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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TI'LliiíRAFKO 
1>KL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
¿ t i DIARIO Ott M TARIMA. 
BABANA.. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
D I S I D E N C I A 
Gs dice que no son del todo cordiales 
las relaciones entre los diputados de unión 
constitucional y el señor Ministre de Ul-
tramar. 
El señor Casttlfcno está convencido de 
que. dada la situación de Cuba.'no es opor-
tuno el momento para aumentarlas contri-
buciones; pero cree que deben tenerse en 
cuenta los sacrificios impuestos á la Ma-
dre Patria y que por lo tanto es indispen-
sable impcnerlcs también á Cuba. 
E L G B N t ó U A Í i ^ O R K N O A l í C O S 
lia sido destinado á la isla de Cuba el 
general Moreno Arcos. 
p tacp iiíáb Dt í ^ i f A i ' X A 
Han empopado en el Congreso los deba-
tes del Mensaje-
El señor Siivela defendió su voto partí" 
cular 7 empezó pidiendo explicaciones al 
Gobierno sobre sus propósitos respecto de 
la cuestión de Cuba. 
Para aue se sepa en Cuba el verdadero 
signífica'do de nuestra bandera- juzga in-
dispensable la derogación del convenio 
celebrado con los Estados Unidos en 1877. 
Conservar territorios, dijo, con tal 
afrenta, no es conservarlos. 
Proclamó la necesidad de romper el 
aislamiento en que vivimos haciendo 
alianzas. 
C O N T E S T A C Í O N D E C A N O V A S . 
Al señor Siivela contestó el Presidente 
del Consejo de Ministros y en su discurso 
d̂ jo que el mundo entero sabe que la in-
dependencia de Cuba es imposible; porque 
feaña hará, para que no se ^ realice^ 
cuantos esfuerzos sean necesarios. La 
Cámara prorrumpió en aplausos. 
Nodesmayaremos—añadió—en la cam-
paña, mientras la Patria facilite recur-
sos. 
Después sentó la teoría de que el Go-
bierno no debe proponer la solución de 
las cuestiones de Cuba. 
Quien debe resolverlas—dijo—es la opi-
nión de la Patria; la mayoría del país de-
cidirá la solución que haya de darse á 
dichas cuestiones. 
Esto ha causado verdadero asombro en 
la Cámara, produciendo murmullos. 
Creí—añadió—que las reformas serían 
o.n abrazo entre los partidos de Cuba; pe-
ro me equivoqué. 
El partido reformista tuvo un gran 
jefo; poro no todos lo imitan. 
En los asuntos internacionales—dijo 
para terminar—conviene ceder, reservan-
do todas las energías para defender la 
Patria cuando sea necesario. 
V O T A C I O N 
Fuocto a votación el voto particular 
•del señor Silvsla fui rechazado. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas no 39 cotizaron 
hoy en la Bolsa. 
T E L E G R A M A S D E H O r 
NACIONALES. 
Mtidyidj julio S. 
R e f o r m a s íín k l u o d k í o c i v i l 
En votación ordinaria ha sido aproba-
do por el Senado un proyecto de Ley re-
formando los artículos 10 y $7 del Códi-
go Civil vigente en Cuba. 
LOS üIíÍEKALBS V ¿L'MBjNSAJB 
Se ha verificado la anunciada reunión 
de esministros liberales, acordándose en 
olla que tomen part; en la discusión del 
Mensaje les señores León y Castillo y 
Moret. 
Además, se acordó que hable para a-
lusiones personales el señor Maura. 
M A R T I N E Z C A M P O S 
El General Martínez Campos ha mar-
chado para Santander. 
L O S C A U L I S T A S 
Lo» carlistas han presentado una en-
mienda al Mensaje, pidiendo que se cele-
bren alianzas con las naciones extranje-
ras, á fin de contrarrestar la perfidia del 
gobierno do los Estados Unidos. 
VOLUNTA IMOS CA I A LANKS. 
Se ha dispuesto que retraso un día su 
salida el vapor-correo de Cuba, á fin do 
que puoda conducir los Voluntarios d© 
Barcelona. 
P j n s i O N D E ( N A N A R Q U I S T A . 
Ha sido reducido i prisión un indivi-
duo por suponérselo autor del crimen a-
carquista cometido en l i cailo de Cam-
bios Kudvos, de ¿aroolona. 
EXTRANJEROS 
Niteca Tor/r, S de julio. 
L A C O N V E N C I O N D E C H Í C A C . O 
Se ha reunido el Comité nombrado 
para examinar las credenciales de los 
delegados del partido democrático, pre-
dominando en él los elementos adictos á 
la libre acuñación de la plata. 
Los partidarios de la base del oro se 
reunieron en sesión aparte hasta modia 
noche, y en sus discursos abogaron enór-
gicamenta porque las sesiones fuesen se-
cretas. 
Nombróse una Comisión para consul-
tar la opinión del pueblo de todos los 
Estados, con objeto de inquirir de él si 
se tomaba una acción independiente en 
la cuestión monetaria, considerándose 
que debía tratarse aparte y libremente, 
separándola de las demás que servían 
de base al programa del partido. 
La plataforma redactada por el parti-
do democrático defiende muy decidida-
mente la libre é ilimitada acuñación de 
la plata. 
Las tarifas comprenden solamente ios 
impuestos sobre importaciones, y se con-
dena toda emisión de bonos en tiempo de 
paz. 
E N E L P E R U 
En un despacho de Para—Brasil,—di-
cen al H e r a l d que la revolución de 
la provincia de Loreto, en Perú, va en 
decadencia. 
L L E G A D A 
Ha llegado procedente de la Habana' 
el vapor S^ffurmiffa, 
L A D I R E C C I O N D E L O S G L O L O S 
Dicen al R a a l d desde Montevideo 
que un electricista español residente en 
dicha ciudad asegura haber hallado el 
medio de dar dirección á los globos-
Se asegura que ha sido invitado por el 
Gobierno de España a que pase á Madrid 
con objeto de que exponga su invento y 
de ver si puede ser aplicable á la querrá' 
de Cuba. 
N O T I C I A S t ' U M E K C l A L t S . 
Kutva-yovh, .hiliii 7 
d la» 5 i de la tarde. 
Onzas españolas, n $15.70. 
Woscm'mo papel comeroial, <;o d/r., de J i V 
5i |ioro¡emo. 
Camlíjos sobre Londres, tf«díTM Iwuqneros 
6 $4.87, 
Idemsfíbre París, rtü d/r., baiujneros. « 5 
ft-autos i s i . 
Idem sobre Uaiuhnr^o, 60 d/r,, banquero^ 
Bonos rcg:i<i1radofi<1e lof Estados-(jtiUto^ 4 
por cielito, á ex-cnpóu, (Irnte* 
Teiitrífntras, n. 10, pol. 00, ooslo r flete, & 
il fUt, 
Reprnlar á buen reflno, en plaza, do 2 l.>yiü 
á .í U »). 
Azííe.'ir de miel, en plaza, de i I l i l i J it 2 
IHyKJ. 
El mercado, animado. 
Vendidos: l8ifMM) sacos de nzúoiir. 
Mlelfs de ( nbu. en bocoyes, nomuiat. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, ú 910.10 
noniinal. 
Harina patent Minnesota, lírn e, A iftLSO. 
Londres, .fi/tio 7. 
A/fioar de remobicha, 4 iW5>. 
Azúcar centi truga, pol. 30, ñrme, a 11\. 
Idem regalar retino, ¿í 12/, 
Consolidados, 5llO:i 7 10, ex-ínter&í. 
Itescnento, üanco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, íi <ií>i, cx-interé*, 
París, Julio 7. 
Kenla 3 por 100, & 102 IVaucus ex - interés. 
85 el»., 
Aunque nlgo tarde, al fin hemos 
tenido la satisfacción de que el se-
ñor C i inovns del Castillo haya he-
cho cabal justicia al qne fnó nues-
tro ilustre Jefe ó inolvidable ajuigo 
Excmo. señor Coude de la Moriera. 
"El parrido refonnista tuvo un pvnn 
jefé" Un rlicbo el scñoi' IVesidente 
del Consejo; y en efecto, grande fué, 
por su patriotisnio y po* sus virtu-
des, no superadas por ningún otro 
personaje polílico. ¡Lástima gran-
de que el señor Cánovas no hubie-
se podido reconocer esto mismo que 
ahora tardíamente reconoce, cuan-
do estaba en condiciones de apro-
vechar, pava bien de la Patria, a-
qnellos brandes merecimientos, que 
sin dndü no supo comprender, ya 
que tantas veces trató con notoria 
injusticia al insigne y malogrado 
Jefe de la colectividad reformista! 
Pero las palabras del Presidente 
del Consejo.tuvieron u n a segunda 
parle, no tan exacta ni ta ti justa 
como la primera: "El part ido refor-
mista tuvo qn gran Jele. pero los 
demás no han sabido imitarlo." Es-
to último si es peí lectnmente gra-
tuito, por la sencilla razón de que 
los actuales directores del partido 
reformista, de quienes desde luego 
puede afirmarse que seguirán las 
liuellas de su ilustre antecesor, no 
bau podido aun imitar á nadie, di 
enderezar su política por estos ó 
por los otros rumbos, pues á partir 
de ta nunca bien llorada muerte 
del señor Conde d é l a Morteru, la 
agrupación retórmista ha permane-
cido á la espeetativa, sin (pie ocu-
rriese ningún suceso de aquellos 
(pie para ser resueltos exigen (pie 
se detinn una determinada política. 
No parece sino (pie con tal incre-
pación ba querido aludir el hombre 
público tantas veces citado á las 
ultimas resoluciones que con moti-
vo de la cuestión electoral bobo de 
adoptar el partido reformista. Pero 
esto sería el colmo de lo injusto, 
porque si el señor Cánovas hubiese 
atendido las nobles reclamaciones 
y las patrióticas advertencias del 
señor Conde de la Moriera, quien 
hubo de celebrar con él, antes de 
acordarse la disolución de las Cor-
tes, una serie de conferencias, qui-
zás el partido reformista no se hu-
biese visto en el caso, siempre sensi-
ble, de abstenerse, y quizás su res-
petable J e í e no Imbiera tenido (pie 
a M i i u i r ciertas actitudes, que si 
bien eran las únicas compatibles 
coa su dignidad y cou los apremios 
de la opiuióu, pugnaban con su ca-
rácter y temperamento, al extremo 
de que, indudablemente, acibararon 
los últ imos días de su existencia. 
Tal es la verdad de lo acontecido. 
Si el señor Cánovas del Cast illo no 
supo hacer, envida del señor Conde 
de la Mortera, la justicia que hoy le 
hace después de muerto, tenga el 
valor de confesar su yerro y de la-
mentar su ofuscación inexplicable, 
pero no intente descargar respon-
sabilidades sobre quienes tueron 
siempre leales amigos y entusiastas 
admiradores del que con tatito a-
cierto dirigió nuestro partido, me-
reciendo constantemente los umini-
mes aplausos de sus correligiona-
rios y de la opinión en general 
Int ica sé ' á n m á 
¿Qué culpa tcaenios nosotros de que 
gaste con los leales la indiigaación que 
sólo debían inspirarle los rebeldest 
Eso dice L a Unión Coiisttlucionnl, 
refiriéndose al D i a r i o de l a M a-
h i ñ a , sin importarle un ardite que 
los hechos, que están á la vista de 
todos, la de^mieutan con elocuen-
cia irrebíUible. 
i V M ' L a Unión ó fué el D i a r i o 
quien ayer mismo protestaba enér-
gicamente contra la conducta de 
los Estados Unidos en el asunto 
escandaloso de las expediciones fi-
libusteras? 
• Imic L a Unión ó fué el D i a u i o 
quien dedicó en su número de esta 
misma mañana u n artículo á de-
mostrar la improcedencia de las 
reclamacwues de los Estados . Cqí-
dos por daños causados á sus súb-
d i t o s con la guerra que ellos nos 
han importado, y otro á pedir uua 
ley que autorice al Gobierno para 
expulsar de esta Isla á los ciudada-
nos españoles que reniegan de su 
nacionalidad? 
¿Es eso gastar con los leales la 
indignación que sólo debían inspi-
rarnos los rebeldes! 
¿Donde están los trabajos de La 
Unión Constiluvional en defensa de 
los intereses y de la honra de Es-
paña? 
Podrán ser muchos y muy meri-
torios, pero nosotros no vemos en 
sus columnas más que artículos y 
sueltos dedicados á uua política de 
campanario que si siempre es pe-
queña, lo es inncbo más en circuns-
tancias como las presentes. 
E N E L C 0 N 6 R E S 0 
Ayer, como se había anunciado, 
empezó en el Congreso de los D i -
putados el debate sobre la contes-
tación del misino al Discurso de la 
Corona, por la discusión del voto 
particular que ha formulado el se-
ñor Siivela en el seno de la Comi-
sión encargada de redactar el nro-
yecto de dicha contestación. 
Parco, extraordinariamente par-
co ha sido el cable, ó á lo menos 
así resulta en la apariencia, al dar-
nos cuenta del discurso del señor 
Siivela en defensa de su voto par-
tieular, cuya substaucia ya cono-
cen nuestros lectores. Resignémo-
nos, pues, á no poder comentar las 
manifestaciones que ha hecho aquel 
eminente hombre público en el 
Congreso acerca de las reformas y 
de la actitud del gobierno en el 
asunto; pero ¿qué hemos de hacer 
si hasta nosorros no ha llegado más 
versión del referido discurso que la 
que puede ver el curioso lector en 
nuestra sección telegráfica? 
Contentémonos, por tanto, con 
lo que, al parecer, nos ha comuni-
cado nuestro siempre diligente co-
rresponsal de Madrid, y en lo cual 
ni por asomo podemos inducir ni 
deducir el modo empleado, ni 
la doctrina sustentada, ni la ten-
dencia circunscripta ó amplia del 
señor Siivela en la defensa «le su 
voto particular respecto de las re-
tornias y de los procedimientos en 
la materia usados por el partido 
gobernauto. Lo único que sobre 
todo ello sabemos es que el ilustre 
conservador (ortodoxo, si se le mira 
desde el punto de visía de la doc-
trina; heterodoxo, si desde: el ««Tu-
po que acaudilla el s e ñ o r Komero 
y Robledo) pidió explicaciones al 
(iobierno sobre siw oropósitos a-
ftorca de la cuestión de Cuba. Ealo 
puede significar mucho, por lo su-
gestivo que parece. 
Abordó enseguida el insigne ora-
do'.1 la cada vez más complicada y 
aun espinosa cuestión de nuestras 
relaciones políticas con los Estados 
Unidos y, "para que se sepa en Cu-
ba el verdadero significado de nues-
tra bandera, juzga indispensable la 
derogación del convenio celebrado 
con aquella república en 1877"; a-
ñadiendo esta gravísima frase: 
"Cmsei var territorios con tal a~ 
frrnfa, núes conservarlos". 
Concluyó proclamando la nece-
sidad de romper ei aislamiento en 
que vivimos haciendo alianzas. Es-
ta manifestación, que viene á coin-
cidir con la opinión casi unán ime 
de nuestra patria, contrasta ruda-
mente con el sentir del señor Presi-
dente del Consejo de Ministros, 
quien, no ha muchos días, según 
nos comunicó el telégrafo, expuso 
que España debe guardar la más 
absoluta neutralidad en las cues-
tiones internacionales de las demás 
potencias, declaración que constitu-
ye un verdadero acto y que de tal 
manera impresionó los ánimos que 
se sobrepuso á todos los demás te-
nias políticos. La actitud de! señor 
Silveia en estos capitalísimos y tras-
cendentales asuntos señala una 
nueva profunda disidencia que lo 
separa aún más del señor Cánovas 
del Castillo. 
Excusamos decir, porque harto 
expresivamente lo viene significan-
do el D i a u í o of. l a M a r i n a , qíie 
este periódico se halla perfectamen-
te de acuerdo con los dos extremos 
del discurso del señor Siivela á que 
acabamos de ivterirnos. Las inex-
plicables trabas diplomáticas que, 
por virtud fiel convenio de 1877, 
íí0)*^tan 4.^)S'Estados Unidos, ha-
if(ífe»4Íi A^íir súbditos españoles en 
nueslr i territorio de peor condición 
que !o. ciudadanos americanos, de-
ben se iotas cuanto antes,uo sólo, 
muy p i uci pal mente, por razones de 
diunid .-I y equidad; sí que también 
porqué las crecientes agresiones de 
que vjené siendo objeto nuesíra so-
beranía en Cuba por parle del pue-
blo, basta del gobierno y, sobre to-
do, de ios tribunales de los Estados 
Unidos, que absuelven á los piratas 
cubanos capturados, para que pue-
.dan tleváf' ?*t6nuVno la salida de sus 
expediciones de los puertos ameri-
canos, imponen á nuestro decoro y 
á nuestra altivez la necesidad de 
desenlazarnos de todas las mallas 
(pie nos aprisionan y nos ponen á 
merced de las egoístas y ambicio-
sns conveniencias de bis gentes del 
Norte. 
í£La necesidad de romper el aisla-
miento en que vivimos haciendo 
alianzas", lleva en sí como todas las 
cosas necesarias, ta razón de su 
existencia y la precisión de ser iu-
medialamenté satisfecha. Así lo ha 
declarado, por medios (pie no dejan 
lagár á duda, la nación entera; así 
lo manidestati en Cuba todos los es-
pañoles que, por su resideucia tan 
cercana á los Ustados Unidos (que 
son los instigadores, propulsores y 
decididos auxiliares de los rebeldes 
de esta Aníilla) comprenden aún 
más que nuestros apartados berma-
nos de la Madre Patria, la cada vez 
más urgente necesidad de que Es-
paña busque, y si la busca al punto 
la hallará, la alianza de una gran 
potencia europea, para prevenirse 
contra toda contingencia, contra 
cualquiera agresiva provocación de 
la república vecina que, engreída 
con sus brutales riquezas, vanido-
samente cree que nuestra patria no 
pnedé castigar con dureza y ejem-
plaridad su insolentísima actitud. 
Deploramos (pie el voto particu-
lar del Sr. Siivela haya sido recha-
zado por el Congreso, esto es, por 
la mayoría canovista de la Cámara . 
Nosotros nos ponemos, en este ca-
so, al lado de los vencidos. 
La premura del tiempo y la esca-
sez de espacio, nos obliga á diferir 
para nuestro número próximo el 
exámen de ciertas importantísimas 
manifestaciones del señor Cánovas, 
en su réplica al señor Siivela. 
S U P L I C A T O R I O S 
C O N T R A S E Ñ O R E S D I P U T A D O S . 
A última hora de la sesión del 16 
de junio leyéronse en el Congreso 
dos suplicatorios para procesar al 
diputado D. Leopoldo (Jálvez Hóí-
guín. 
Hé aquí el texto de aquéllos-
"XJiuisioriu de Gracai y Justicia.—Sec-
ción segunda.—Negociado piiraero.—Exce-
lentísimos señores.: Do Real orden, y á los 
efectos oportunos, paso á manos de Vne-
cencias los adjuntos suplicatorios y pliego 
cerrado de cargos que iá Sección primera 
de la Audiencia provincial de esta corte 
eieva á esa Cámara , procedentes do causa 
seguida contra el señor diputado electo don 
Leopoldo Gálvez Holguin, por el delito de 
fraude con motivo del arrendamiento de 
varios servicios en ol Parque de Madrid. 
Dios guarde á VV. EE. uiuchos años.— 
Madrid, 12 de junio de 18% — ¿,7 Conde de 
Tejada dn VaOloscra. 
Señores dipuudo.? secre-irios dn» Con-
greso." 
••Minisici io de GtaciiJ y .lusiicia. —Sec-
ción segunda.—Negociado primero. -r.xce-
lentisimos señores: Do real orden, y á los 
electos oportunos, paso ú manos de VV. EE. 
los adjuntoá suplicatorios y pliego cerrado 
que la sección primera de la Audiencia pro-
vincial de esta corte eleva á esa Cámara , 
procedentes de causa seguida contra el se-
ñor diputado electo D. Leopoldo Srálvez 
Frolguin, por el delito de prevaricación, coa 
motivo de la venta de efectos inútiles exis-
tentes en el almacén de la Villa. 
Dios guarde sí. VV. EK. mnclios años. -• 
Madrid, 12 de Junio do ISÓfi —7',7 Ootode de 
Triada de VaMosfra. 
Señores dipntu.dos secteiui ios de! Con-
greso." 
Madrid, d i ce con ¡ja Ejiom, de 
este motivo; 
La publicación de estos sMplicatorios, á 
los cuales seguirá la de algunos más, pone 
á debate un punto que ha sido uuulias w-
ces objeto de controversia. 1 
Seguimos creyendo que muebos de los ac-
tos qne se atribuyen á varios de los conce-
jales de Madrid que Hoy tienen asiento en 
las Cámaras , son de íof que caen bajo la 
acción gubernativa, de los que, según la 
ley, pueden corregirse admiuistratmouen • 
te y que otros piiéden constituir delitos, 
aufiqUe sn probanza sea" difícil, porque el 
cohecbo y la prevaricación, verbigracia, no 
dejan, por lo general, rastro seguro. 
Pero aunque pensemos asi y así pensare-
mos mientras el fallo de los Tribunales no 
demuestre la culpabilidad de los que á su 
acción se bailan somctido8,hay alguno nuevo 
en este proceso singular que se relaciona 
con los prestigios parlamentarios. Nos re-
ferimos al derecho que las ('amaras tienen 
de negar ó conceder el suplicatoi io que se 
pide para persegui rá los individuos que do 
ellas forman parte. 
En el caso présenle, ía cúfest̂ óri tfe redu-
ce sólo á uno de los diputados porque el 
Sr. Cáivez llolguín ya declaró que se des-
pajaría de su inmunidad para discutir los 
fundamentos de su proceso, y contestar á 
todas las alusiones que se le dirijan. Que-
da, pues, un extremo por averiguar; lo que 
resolverá la Cámara acerca de! otro supli-
catorio. 
En "nuestro sentir, y fiado,; precedente^ 
honrosos, la persona aludida hará la mis-
ma declaración que su compañero, ) eso l i -
brará á los diputados de eiu^psofl debates, 
como son siempre los de carácter personal, 
y más en la materia á qne el suplicatorio so 
contrae 
Pero si uo fué asi, si entendiesi' «huí su 
conciencia, limpia de toda culpa. Ic obliga-
se á pedir refugio eti la inmunidad de su 
investidura, entonces habr ía llegado el ca-
so de volver sobre el concepto que la opi-
nión atribuye á los que la contunden cou la 
impunidad. 
Cosas bien distintas son ambas, y no hay 
quien pueda ponerlas en una misma linea, 
sin romper los prestigios parlamentarios, 
que bien necesitan de una.inslifieacióii re-
paradora. 
La ley fija él alcance <|ne. tiene la inmu-
nidad, la cual se extiendo á todos los actos 
que ejecuta, y opiniones y votos que el d i -
putado omite dentro de la Cámara: pero 
claro es que no va más lejos, porque enton-
ces, si eomprendiese los actos que realiza, 
sin que teñirán conexión alguna con aquel 
cargo, ó cuando no lo ejerce, la inviolabili-
dad y la inmimidad quedarían convertidas 
cu impunidad, y eso es opuesto á toda re-
gia jurídica y á' todo derecho parlamenta-
rio. . . 
Es «le esperai, por consiguiente—y así 
acal larán sus recelos los periódicos (jue die 
ron vida á la causa contra los concejales, y 
que ahora los persiguen en su última t r iu-
chera.—fme bien por .propia iniciativa de 
los int'>icsados, bien por aeuerdo de la Cá-
mara, se quebran ta rá la fatal costumbre do 
denegar los suplicatorios, y no so cubrirá 
cmi el manto de la impunidad á los que de-
ben tener á orgullo aleau/.ar un tallo de la 
justicia en v:/. de una resolución del Parlu-
men.to. 
• • ' • • _ _ < _ -
i 0 
Y E N G U A G U A S 
tooas u s a m m m a u g r í i ñ m m 
de los portales de Ltt / . . alfaidas por las m c ú e s t í o n a b l e s ventajas 
de su sistema de ventas. 
N I N G U N A C A S A V E N D E T A N B A R A T O 
P R U E B A S A L C A N T O 
ÍIEGIOS EN PLATA, FABA EL MEE DE JULIO 
ZAPATOS P A R A S B S r O H A S B O T A S 
Zapato- charol última moda, $1.00 
Zapato» piel Husia color, id 1:30 
Zapatos charol, corte Salón 2.00 
Zapatos de cabritilla do varios cor-
tes, fuertes y cómodos. 1.00 
Zapatos amarillos, piel Canadá 2.00 
Zapatos cabritilla Blucher, puntera 
de charol 2.00 
Imperiales glaec, americanos, con 
puntera de charol de primera cla-
se, última mnda $,'{.00 
Imperialcscharoly glucó,corte francés 3.00 
Polonesas charol v género id. i d . , 3.00 
I d , id. y glacé. id. i d . . 3.00 
Imperiales piel Rusia, ce.or 2.00 
Emperiitriceá de cabriClla (Mástico) 2.0C 
LA MAPJNA es la única casa que pusde ofrecer estos pre-
cios en calzado fresco y bueno. 
Wo suela y piel. PAEÁ CABALLEROS Elepaíe y M m . 
Botines piel Kusia color $2.00 
„ 2.50 
, j dé becerro, de lobo, punta 
ancha y estrecha, tacón bajo 2.00 
Borceguíes amarillos Blucher.. 
Borceguíes becerro negros 
Zapatos de i d , id 
Id . de piel Rusia amarillos. 
VEA V. AHORA EL CALZADO PARA KlfJAS. 
Pülaqmtas de charol sin tacón y de 
cuña con género negro y colores, 
del 10 al 24 $1.00 
Imperiales Rusia color, con cuña, del 
17 al 25 1.00 
Napoleones cabrisas Chivo del 21 
al 2C 0-90 
Napoleones cabrisas «Chivo- del 27 




al 32 *1 
Polacas cabritilla lustre, suela doblo 
americanas, cgn tacón baio del n0 
22 al 32 1.50 
Imperiales y polonesas, piel Rusia 
de color, con puntera do charol del 
22 al 32 1.50 
Napoleones de cuña negro y de color, binos. 
Nadie v s i é t i tato, üiica psletsría m inca prepia. 
I A M A R I N A P0ETALE8 isLUZ 
C 724 all 1&-2 Jl 
PRADO N. 112. 
L A V I Z C A I N A 
FREN TK AL PAÜQUK CENTRAL. 
AZUCARERIA, CAFETERIA, VIVERES Y VINOS, 
/.a etlM qUf, más bfO'qfo rrndr éH / ' nnuo. í,<i que j>ro/)on ioua d sus ¡uivroqaiauos lo* f/enuinos »j pin os rinns mar-
cas HIOJ i // V . l l . i l íHO qar tanta fmña han adquirido. Vsfo rasa ta,, mnm ida por la efipecialidaU de su S ¡ \ l i l i A I. 
V . i r E MOLIDO, del inejorsin disputa quesr toma eil fá Hnhaoa, Invita Haeetnurnle d sus tnanhautes y al pdblieo ra 
yrneral dqaf pidan el rafdlo^o de />>,//o> rurrienfe* ,p,e.uda qniaerna imprinnuios y vean qur rs fjraadr la ventaja de 
prormsr en casas romo ésta donde no fe paga el hijo, sino efrito* de primera ,ahdad d precio" que ya no puede, srr aids 
reducidos. La sitaasióu r<fd para eionomitav en todo. He aqui eU0iíi(O3 precios: 
Vino tinto anperior, gkrraCón.... 
Id. aiella id. . id 
Id. Rioja Clarete id 
Id. Navarra superior i d . . . . . . 
Id. Gallego, tinto j Manco, ui., 
Id. Chacolí, tinto r blanco, id.. 
MiatftCi.Cti«"h«rroti. l a U . w . . . 
1,1 id. |2 i d . . ; . . . 
Id. id. U Id 
Atvt <h»ríí1.«s 5U»>ei lor. arrobá. 
Alcohol i 40 grado*, garn té»... 
Aguanlieatí'' de cafi*. W 
» 3 00 Lecha condenaada Afuita. lata 
Gnvraba Eaperaara La Reina, barra. 
Vela* de Rpcatuora. paqueie 
Melocotone» y pora* «xperiore», lata.. 
Vela» inglean*. 16 «n paquete 
Jalea de 'Eaperanr»". barra 





(Til ' m r / o <le vino llioja ó Xavarro leqtfinio, $Í4.0ÍK 
Lo< miMiios precios y d e d o s en l a S u c i i r s u l de e s ta casa . Vedado cal le I a m í m e v o SO. »a-3 lA-i 
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M m m m m n m m 
JOUO SIMON 
Hombres como Jul io S i m ó n uo « m e -
ren nuuca en la historia de su patri^.. 
Tr is te es la piuerte, y t m t e s son l a s 
ceremonias que la preceden y siguen. 
Pero cuan Jo llega á un hombre jus to , 
.«^ue muere limpio de conciencia y diri-
giendo serenamente su mirada al ciclo, 
á un hombre que ha pasado por l a tie-
r r a sembrando dones y beneticios y h a 
cumplido su obra de filósofo y de sa-
bio, honrando íi su patria, parece la 
muerte triunfal apoteosis, paso á la 
inmortalidad, severa ceremonia con 
que un pueblo expresa la admiraoiun 
hacia sus glorias. 
T a l ha sido el entierro de Jul io Si -
m ó n , el venerable anciano. M ú s i c a s , 
clarines, ból ico aparato, muchedumbre 
silenciosa y grave, sabios, poli ticos, 
ilustres hombres, literatos, historiado-
res, el ar i s tócrata y el cómíco , el dipu-
tado y el b u r g u é s , el general y el ten-
dero, cnanto en F r a n c i a supone talen-
to, riqueza, valor, seriedad, ahorro y 
e sp ír i tu de orden, se ha agrupado ab 
n e d é d o r del carro fúnebre de Julio 
S i m ó n . 
£ 1 Emperador de Alemania, olvidan-
do rencores y odios que no pueden lle-
gar á los hombres superiores, e n v i ó 
una corona; el Presidente de l a R e p ú -
bl ica honróse mandando otra; el carro 
•mortuorio p a r e c í a un j a r d í n de llores 
sobre las cuales 'flotaban tricolores 
cintas. 
E r a el homenaje merecido á Julio 
S i m ó n , que v i v i ó siempre entre las ño-
res delicadas de su esp ír i tu y con el 
c o r a z ó n puesto en la patria. 
Y merecida apoteosis la del pueblo 
f r a n c é s á uno de los hombres que m á s 
bsin honrado a P i a u c i a cu el presente 
siglo. 
Hoy dia quisieran los franceses mu-
chos earacrextís de l a talla de Jul io Si-
m ó n . 
S i ha habido una figura de hombre 
de Estado que hiciera s impút ica la po-
l í t ica , es la del ilustre difunto. Alcan-
z ó una venturosa é p o c a de ideales no-
bies y levantados, supo seguirlos (lu-
jante toda su v ida sin vacilaciones ni 
leinores, y ha muerto pronunciando las 
mismas palabras que al empezar su vi-
da pol í t ica pronunc ió . Dios, ] \ i iria y 
lÁhertátl era su lema, que puso al fren-
te de uno de sus m á s hondos y sustan-
ciosos libros. 
S i no fué c a t ó l i c o militante, supo 
respetar siempre las ajenas creencias, 
o p o n i é n d o s e á los desmanes de reaccio-
narlos y de radicales. 
Por la libertad de e n s e ñ a n z a aue, en 
sentir de Jul io S i m ó n , deb ía por igual 
alcanzar á la vanguardia y ú la reta-
guardia de l a sociedad, á los rojos y 4 
los negros, r iñó tremenda batalla en el 
Parlamento en contra de Julio Perry 
y pudo así salvar l a libre c á t e d r a . 
E n cuantas ocasiones se le presenta-
ron, su voz e l o c u e n t í s i m a , su oratoria 
profét ica y e s p l é n d i d a se pufúeron \\\ 
servicio de l a tolerancia y del respeto. 
Hoy se levantaba en el Pa i ianunto 
á discutir la ley del divorcio, que uimc-
nazaba deshacer la familia, acabar, en 
nombre de la ley, con los lazos del ca-
r iño , y la palabra de Jul io S i m ó n pin-
taba las dichas del hogar con apacible, 
colorido, y con t r á g i c o s tonos profeti-
zaba las desdichas de la paternidad, 
rota por un a r t í c u l o de la ley. 
Otras veces, cuando exageraciones 
d e m a g ó g i c a s predicaban la sangre y el 
fuego, la voz del ilustre anciano servía 
de escudo á los perseguidos. 
Sus ú l t i m a s palabras, a Dios se han 
dirigido en su ejemplar y cr is t iana 
muerte, confortada por los auxilios es-
pirituales del sacerdote, consuelo en 
estos tiempos de descreimiento. 
L A patria, la segunda de sus atirma-
cionas, fué un culto para Jul io S imón . 
''Siempre se invoca la palabra patria 
—dijo en el p r ó l o g o al libro Dion, pa-
tria y libertad, digno de un admirable 
filósofo de la a n t i g ü e d a d — s i e m p r e se 
habla de patriotismo cuando se tra ía 
de revolución: los hombres explotan 
esa palabra en bencüc io propio, como 
si la patria fuese cosa suya". 
M á s enemigo del ehauyimsinc ridícu-
lo no lo hubo en Franc ia , ni m á s sinee-
ramentc francés y amante de las glo-
rias (Vaiicesas tampoco. 
P r o b ó l o en mil ocasiones. Cuando el 
í íolpe de Estado de Diciembre, S i m ó n , 
c a t e d r á t i c o á la s a z ó n , hubo de elegir 
entre doblar el espinazo ante el impro-
visado Emperador ó quedar en la mi-
seria. Comprendiendo que su patriotis-
mo e x i g í a el sacrificio, optó por la po-
breza y desa l ió las iras de N a p o l e ó n 
desde la cá tedra . 
¡Qué lecc ión la úl t ima de Jul io Si-
m ó n ! Pál ido , nervioso, irritado, se di-
r ig ió á sus alumnos, tumultuosamente 
reunidos en el anfiteatro: 
— D e b í a daros una conferencia—dí-
joles—pero os d a r é una lecc ión de mo-
ra l . Mañana , en las urnas, van á rati-
ficar los franceses cr ímenes ajenos. Si 
F O L L E T I N 
L A S E Ñ O R A 
V E L O N E G R O 
NOVELA E S C R I T A EN l-lí ANCÉS 
J-OK 
E M I L E R I C H E B O U R G 
(K-l.^ r.ofít.i. puMI.'a.la fiar la oaea de Garnier 
Jiernianos', Parí», ne baila do venta en U librería 
•JLa MoJeraa i'deíu-. Obispo, 13ó. 
ícontinúa). 
Estos hnb ían cre ído su existencia 
amCDíuada con las nuevas instalacio-
nes hechas por el jefe de l a explota-
c i ó n , porque todas las innovaciones 
en la manufactura le parec ían fatales. 
Pero bien pronto tuvieron que con-
venceise de que, ganando tanto ó m á s 
ee cansaban menos. Comprendieron 
que su principal h a b í a trabajado tam-
bién en i n b r é S suyo, y, queriendo ha-
cerle olvidar el d e s v í o manifestado en 
los primeros momentos, le rodearon de 
a b n e g a c i ó n y car iño . 
E u 1S10, cuando Jorge Lambert mu-
rió, la prosperidad dft la uiauufactu-
ra estaba en todo su apogeo. Dejaba 
á su único hijo, Santiago Lambert , un 
nombre sin tacha y una fortuna labo-
riosamente adquirida, evaluada eu un 
mil lón de francos, sin contar los edifi-
cios y material de exp lo tac ión . 
{Santiago U n í a treinta y ocho anos. 
hubiera un só lo voto en -contra, uno 
sólo , lo rec lamar ía como mió. 
Huelgu; decir que una tempestad de 
aplausos so produjo y que la P o l i c í a 
no fué del parecer de Jul io S i m ó n , el 
cuá l hubo dé pasar luego miserias. 
Por la patria l e v a n t ó tempestades 
en el Parlamento, o p o n i é n d o s e - á i i a s 
exageraciones del militarismo. Q u i z á s 
fué una fa l t íven S imón , un p l a t ó n i c o 
deseo tremendamente castigado m á s 
tartle, el oponerse al crecimiento del 
Ejérc i to antes de la guerra del 70-
pero movía le el generoso deseo de fun-
dar una nac ión inteligente y c iv i l izada 
antes que un cuartel. 
Siempre supo contrarrestar las in-
fluencias do caciques y po l í t i cos , pen-
sando que el bien general es superior 
á los caprichos, abusos y pasiones de 
campanario. 
E n Sus Memorias encantadoras, pin-
ta S imón el asombro, la e s t u p e f a c c i ó n 
cor.qne o y ó de^ir á nú diputado la 
primera vez que fué ministro: 
— S i no me buce usted ese favor, lo 
p a g a r á . jr ,j 
— S i es q ú e la ley se opone—respon-
d i ó S i m ó n , t í m i d a m e n t e . 
—Se suprime. 
— Y el sentido comúnV 
—Se: suprime t a m b i é n , 
V refiere t a m b i é n en los citados 
JRecuerdos c ó m o en una ses ión de la 
Cámara le tiraban de los faldones para 
que no defendiese determinado pro-
yecto que cre ía justo. 
E n cuanto á la libertad', la compren-
dió con tal e l e v a c i ó n , que S i m ó n , uno 
de los mayores favorecedores del pue-
blo, no fué popular. D i r i g í a s e á l a 
razón , no á las pasiones. Creía poco 
en palabras ruidosas, y mucho en idea-
les nobles. 
Hizo mil reformas favorabbles á los 
obreros, combat ió por la verdadera 
libertad, respetuosa y tolerante con 
todos. 
L o s radicales le l lamaban reaccio-
nario, y los reaccionarios, avanzado. 
Debieron titularle "hombre justo." 
Bj lANTOME. 
premio al m m m 
TRES CRUCES DE SAN FERNANDO 
Tres concesiones de esa cruz tan pre" 
ciada por los militares, como que s ó l o 
se otorga, y mediante juic io contra-
dictorio, en premio de los actos de he-
roismo ó de extraordinaria pericia, se 
han publicado recientemente en él 
Diario Ojicial del Ministerio de la Que 
rra. 
U n a se concede al primer teniente 
de Ingenieros don J u l i á n G'i} Clemen-
te, por su comportamiento en el asalto 
de la cotta de Tugayas (Miudanao). 
D i s f r u t a r á la x^ensión de 1,000 pesetas 
anuales. 
H e aquí l a re lac ión de sus mér i to s , 
que aparecen en la R e a l órden: 
«El primer intento de asalto no tuvo 
é x i t o favorable, por la a l tura del muro 
y tenaz resistencia de los defensores, 
en vista de lo cual avanzaron fuerzas 
de 'Ingenieros y colocaron un hornillo 
de dinamita para abrir brecha, por 
donde penetraron las tropas tan luego 
como el petardo produjo su efecto. 
E l teniente G i l , al iniciarse el com-
bate, rec ib ió una l igera herida de pie-
dra en l a mano izquierda, avanzando 
d e s p u é s con su c o m p a ñ í a hasta el fo-
so, y t ra tó de escalar el muro, siendo 
herido de gravedad en este per íodo del 
ataque, por u ñ á b a l a que le i n t e r e s ó 
el hueso del muslo izquierdo, no con-
sintiendo en retirarse á la ambulancia 
a pesar de las v ivas instancias de su 
capi tánj don E é ü x P.rioncs, y de algu-
nss jefes, y ayudando á aqué l á colo-
car l a carga de dinamita. D e s p u é s de 
abierta la brecha, se l a n z ó al ataque, 
siguiendo a l mencionado c a p i t á n , y. a-
nimando á la tropa con el ejemplo, al 
frente de su c o m p a ñ í a , recibiendo otro 
balazo en el pecho que, por haber a-
travesado el proyectil é l reloj, i s ó l o le 
c a u s ó una l igera- l i er idá , y u h á vez en 
la brecha, donde fué muerto el c a p i t á n 
Briones, hizo nso del r e v ó l v e r contra 
los moros que trataban de defenderla, 
continuando al frente de su c o m p a ñ í a , 
hasta que cesando el fuego y formada 
aquella en el interior de la cotta, fué 
llevado en hombros á l a ambulancia 
por no poder y a teneráe en pie." 
D e s p u é s de leer esto, tan sencilla-
mente relatado, no cabe m á s sino sen-
tir admirac ión por tal hero í smo . 
« # 
L a segunda conces ión es para un 
humilde soldado del tercer regimiento 
deZapadores-niiiiadores: J u a n Espino-
sa Tudela, quien en la a c c i ó n del po-
trero «Congreso)», al ser deshecho por 
80U rebeldes el cuadro de 72 forrajea-
dores de que formaba parte, y h a b i é n -
dose trabado lucha personal, á pesar 
de hallarse aislado de sus c o m p a ñ e r o s 
y rodeado de enemigos, c o n t i n u ó b a -
t i é n d o s e al arma blanca, logrando dar 
muerte a l titulado teniente E u g e n i o 
Eecio , y sin que se rindiera, no obstan-
te la s i t u a c i ó n é intimaciones que se 
le hac ían , hasta que rec ibió u n mache-
tazo por la espalda, que le h i r ió de 
gravedad, siendo entonces desarmado 
y hecho prisionero. 
L a p e n s i ó n de esta cruz es de 400 pe-
setas. 
• ' • 
* * 
L a tercera no l a podrá ostentar so-
bre su pecho el bravo corneta del P r o -
visional de Puerto Rico, n ú m e r o 3, 
( W T O 
m 
9 6 , A O - U I A R , 9 S , 
1 p ú b l i c o l o s a b e y e l B A Z A H 
I N G L É S 1 © h a r e p e t i 
A N T E S d e m e d i r t a n t o g é n e r o y t o m a r r a z ó n é i n v e n t a r i a r t a n t o 
a r t í c u l o y m e r c a n c í a , p r e f e r i b l e e s v e n d e r a u n q u e s e a c o n a l g u n a p é r d i d a . 
P o r e s o e l B A Z A M I N C r t i E I S h a l i e c l i o g r a n d e s y n u e v a s 
r e b a j a s . 
R i ! i « J l 3 S i"^^»^ ' í i ^ holanda coa anchi 
bardada tu ¿1 pelo. Vanedad 
de colono á . _ . 
J R ' J t j o s , pro | l ios p a r a trajes de 
amos y a m e r i c a n a s de caba l l ero á 
de colores, b o m % dibu-
A C O S aiín'ricanas dí' y { > r ! , i - í l f f l C | ^ 0 I I I S A T A 8 ^ a C Í T O 
lia, género llamado EiwaligUis, á- O U i l l ' l w ^ . - ^ ^ Príncipe.... de-.- Gifies,-. Ja Q V É . \ 
l de t iñif l í í é n e r ó s p a r a vest idos 
Ü L de señor i l , tejido muylftno y es-
l a m p a d o imit4fciói i á o l á n . i ! - - . ^ 
de. 
de a lpaca , negras, 
de colores á ravas . etc., des-
1 A $ 4 
de paj i -
l l a para cabal leros y n i ñ o s , á 
I ^ A J J S S completos do c a s i m i r p a r a ^ c a * 
É í f é r o , corte,exceiente, c o n í e c -
ición . e s m e r a d í s i m a ^ d e s d e . 
O M T E S de p a n t a l ó n de c a s i m i r , g é n e -
ro de p u r a lana , ca l i - ftA n m n • a * i 
dad super ior , d e s d e . . 9 0 CTSi A 
CTS. p a r a n i ñ o s , mar ineros y alones, á 
I ^ R I I i s u p e r i o r , c a l i d a d L o n d r e s e s t a m p a d o s firmes y d e n o v e d a d , ^ Í 8 O T S i 
S A B I D O E S q u e e l B A Z A R I N G 1 L E S e s l a c a s a m á s i m -
p o r t a n t e d e l a H a b a n a e n H O P A H E C H A p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
S I E M P R E T I E N E 1 0 , 0 0 0 T R A J E S 
C a m i s a s , c a m i s e t a s , m e d i a s , c o r b a t a s , t i r a n t e s , c o r s e t s , p a -
r a g u a s , a l f o m b r a s , a b r i g o s , m a n t a s d e v i a j e , ¿ t e , 6 t c . 
L o s p r e c i o s l i jos y m a r e í i d o s esi c a d a a r t í c u l o . As i n o h m so rpresas . 
0* 
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E n i hombro tic talonto y uiuobo or-
den. H a b í a hecho en P a r í s estudios 
serios, y h a b í a obtenido el diploma de 
ingeniero m e c á n i c o . Luego h a b í a vuel-
to á Keims, para anudar á su padre eu 
sus trabajos. 
Justo y bueno, como su padre, los 
operarios le quer ían y respetaban, a-
costumbrados h a c í a tiempo á obede-
cerle y considerarle como jefe. Por lo 
tanto, la muerte de Jorge .Lambert en 
nada varió la marcha de los negocios. 
l í o se hablaba del padre m á s que 
para recordar el bien que h a b í a he-
cho, y del hijo para decir que eu todo 
era digno de suceder al padre, y que 
la manufactura bajo su d irecc ión ir ía 
t o d a v í a en a u m e n t ó . 
Santiago hac ía un año que so h a b í a 
casado, con el consentimiento de su 
padre, con una h u é r f a n a casi pobre, 
pero á quien amaba, y que le corres-
p o n d í a . 
Cuando Santiago h a b l ó á su padre 
de la que amaba, le dijo: "Su dote es 
cor ta .—Eso es lo de menos: es mucha-
cha honrada, inteligente y bien educa-
da, eso es mucho; es l inda, eso es bue-
no para tí; es buena, eso es mucho 
mejor para mí. Tú la amas, y ella te 
corresponde, es cuanto so puede de-
sear. L a Sr i ta . Josefina do Pradines 
será el á n g e l de nuestro hogar: á su 
lado h a l l a r á s la felicidad, y yo la tran-
quilMad; por lo tanto, veo con gusto 
vuestra nnión ." 
Y se hizo el matrimonio. 
Como lo había dicho el viejo L a m -
bert, la joven no h a b í a aportado dine-
ro; pero sí a l e g r í a y felicidad. 
A la muerte del fabricante, l a seño-
r a de Lambert estaba eu cinta, y en la 
é p o c a marcada por la naturales ía d ió 
á luz un hermoso n iño . De c o m ú u 
acuerdo se d e c i d i ó que, para honrar la 
memoria del abuelo, se l l amar ía al re-
c i é n nacido Jorge. 
E l nacimiento de este n i ñ o vino á 
mitigar el inmenso dolor producido 
por aquella muerte, y, desde el primer 
momento. Santiago fundó sobre el por-
venir de su hijo las m á s r i s u e ñ a s espe-
ranzas . 
S u amor por su mujer no p o d í a au-
mentar; pero, al sentir v ibrar en su 
c o r a z ó n los goces del amor paterno, 
c o m p r e n d i ó que su felicidad era com-
.pleta^- . _ , 
Rodeado de cuidados y de afeccio-
nes sin l ími tes , el n i ñ o crec ió al lado 
de su madre. Mientras é s t a hac ía fo-
inciitar en é l el germen de la sensibili-
dad, su padre se ocupaba en desairo-
l lar su inteligencia y en prepararlo á 
las grandes luchas de la vida. 
A los doce a ñ o s , Jorge Lambert , dis-
c í p u l o de su padre, e n t r ó a l colegio de 
S a n t a B á r b a r a , en P a r í s , para termi-
minar al l í sus estadios. 
Cuatro a ñ o s d e s p u é s v o l v i ó á Reims. 
H a b í a ganado varios premios en la 
Sorbona, y luc ía con sus coronas el 
t í t u l o de bachil ler en ciencias y letras. 
P a r a celebrar su regreso se hicieron 
varios d í a s de fiesta. 
Una mañana, después dft haberle be 
cho vis itar los tulleres, en donde le 
acogieron como el futuro Jefe del esta-
blecimiento, su padre le dijo: 
— M i querido Jorge, desde tu regreso 
entre nosotros, te he dejado enteramen-
te entregado á l a s caricias de tu madre. 
D e s p u é s d e tus triunfos, que te honran y 
nos orgullecen, bien te d e b í a esa com-
p e n s a c i ó n . Pero ha llegado el momento 
de pensar seriamente en tu porvenir. 
H a s terminado brillantemente tus es-
tudios preparatorios, i 'a tienes diez 
y seis aí íos , y por lo tanto ores un hom-
bre. Mas todo oso no basta. U n hom-
bre tiene grandes deberes que cumplir 
en la sociedad, y consigo mismo, y 
es necesario que se haga útil á la 
sociedad. E l apellido de Lambert 
es s inónimo do trabajo. Tengo de-
masiada confianza en tí para creer 
que quieras permanecer ocioso. H e 
aquí por qué te pregunto hoy: ¿qué 
quieres hacer? 
E l joven v a c i l ó un momento antes 
de contestar. 
— S i tienes una idea, un proyecto, 
d í m e l o — a ñ a d i ó Santiago. 
— P a d r e m í o — r e s p o n d i ó Jorge,—-
quiero ser marino. 
Santiago se e x t r e m e c i ó . 
—¡Marino!—repi t ió ,—¡marino! ¿ H e 
o ído mal, verdad? Pues no creo que 
quieras irte de grumete. 
— E n efecto, padre mío, no es eso lo 
que qniero decir. 
—Entonces, e x p l í c a t e . ¿Qniéres com-
pletar tu ins trucc ión por estudios es-
peciales de pirotecnia ó de hidrogra-
Santos San J o s é •Caballero, q ü í e n per-
dió la. vida en el hecho de á n m i s don-
de supo gauar íá i i j | , ". ̂ ¿ r ' .. £ 
F u é en esa misma acc ión del potre-
ro «Congreso», en que un p u ñ a d o de 
valientes, ,'^or l a heterogeneidad del 
armamento, pues î o todos teníaj i ba-
yoneta", y por ser el enemigo diez ve-
ces superior .en número , .viéronse obli-
gados á sucumbir gloriosamente.. 
A l l í el corneta S a n J o s é , que se ha-
l laba herMode bala, fué intimado por 
un insurrecto montado p a r a que j se 
r i n d i e n V y c o n t e s t ó con un bayoneta-
zo, disparando seguidamente su arma 
y dando muerte al que le h a b í a inti-
mado l a r e n d i c i ó n . 
E l grupo de insurrectos que acom-
p a ñ a b a n a l muerto, le a c o m e t i ó enton-
ces á machetazos hasta que lo dejaron 
sin vida. 
Por las confidencias recibidas y por 
las declaraciones d é los prisioneros, se 
supo que el insurrecto á q u i é n h a b í a 
dado muerte el corneta San J o s é , con 
seguridad de perder su vida, como la 
perdió , era el cabecilla O s c a r P r u n e -
l l é s , m é d i c o que d e s e m p e ñ a b a el c a r -
go de titulado teuiente coronel, y per-
sona de influencia eu la i n s u r r e c c i ó n . 
L a s 400 pesetas de su p e n s i ó n , las 
cobrarán los padres ó hermanos de es-
te valiente, que á tan alto precio pago 
su cruz de S a n Fernando. 
C o r r e o E x t r a n j e r o . 
A L E M A N I A 
l.v ui-rrrRADA Pe t tohes loe . 
Berlín, 29 de Junio—En. los pasillos 
del reiehstag se daba ayer como segu-
r a la p r ó x i m a retirada del canciller 
del imperio, p r í n c i p e de Hohenloe. L o s 
diputados amigos de é s t e afirman que 
el Canci l ler e s t á resuelto á dimitir y 
que no espera para ello m á s que sea 
ley el proyecto de c ó d i g o c ivi l que se 
e s t á discutiendo eu el reiehstag. 
BADEN CONTRA BAYIEEA. j 
Berlín, 29 de jvnio.—Todos los per ió ' 
dicos comentan un discurso que el 
gran duque soberano de B a d é n ha 
pronunciado recientemente con oca-
8i<5q de las ceremonias celebradas p a r a 
honrar la memoria de los soldados ale 
inanes muertos durante l a guerra con 
F r a n c i a en 1S70. 
Dicho discurso es evidentemente 
una respuesta a l pr ínc ipe heredero de 
Bav iera y á los particularistas de la 
Alemania del Sur que han aprovecha-
do la protesta del primero en el ban-
quete del c írculo a l e m á n de Moscou 
para afirmar sus tendencias separatis-
tas. 
L o s siguientes párrafos de dicho 
discurso son particularmente signifi-
cativo: 
" E l resultado práct ico de las cere-
níonins que celebramos para conme-
mofar la fundac ión del imperio, debe 
$er reafirmar él compromiso solemne 
de mantener su integridad y do estar 
dispuestos á luchar contra los euemb 
gos que puedan amenazarla, así inte-
riores como exteriores. 
Por mi parte declaro q ú e soy parti-
dario de la unidad alemana. 
Une el ataque venga de donde y de 
quien quiera, nuestro deber es perma-
necer unidos y fieles al imperio. ¡Que 
Dios l íos preserve de traicionar jamás 
el iiu-amento de amor y de a d h e s i ó n 
qne liemos hecho al imperio." 
EPÍLOGO. 
ZúV/, .'30 de junio—El emperador Gui -
llermo rec ibió hoy á bordo del yacht 
llolu'iizollcrn á su hermano el pr ínc ipe 
Kurique y al pr ínc ipe heredero de V><\ 
viera. Ifubo de una parte y otra s a -
tisfactorias explicaciones respecto del 
incidente ocurrido en el c írculo a L -
m á n de Moscou, y circula el rumor de 
que la entrevista fué muy cordial, h a -
b i é n d o s e restablecido en ella la armo-
nía entre los dos p r í n c i p e s y el empe 
rauor de Alemania. 
T U R Q U I A . 
LA CTKSTIÓX DE CRETA. 
Consta7itinopia, 30 de junio.—El Sul-
tán lia concedido una amnis t ía gene-
ral á los insurrectos do Creta . 
E l pr ínc ipe cristiano de Sainos, 
Georgi Berovitch, ha sido nombrado 
gobernador general de la I s la . 
E l exgobernador de la misma, A b -
dullah P a c h á , ha sido ascendido á mu-
chír con orden de continuar en Creta 
como general eu jefe de las tropas tur-
cas. 
S e g ú n los partes oficiales, los insu-
rrectos c o n t i n ú a n destruyendo siste-
m á t i c a m e n t e las propiedades que per-
tenecen á los musulmanes. 
Londres, Io de julio.— U n telegrama 
del Duily Xacs anuncia que un desta-
camento insurrecto b a t i ó á fuerzas 
irregulares turcas, matando á diez y 
siete hombres é hiriendo á muchos. 
L o s cristianos, s e g ú n el despacho, se 
apoderaron de algunos c a ñ o n e s . 
fía? ;Ambicionas ser ingeniero de ma-
rina:' E s muy laudable, y lo apruebo 
de todo corazón , 
—Mis gustos ÍO \ más modestos, pa-
dre m í o — r e s p o n d i ó Jorge;—quiero ser 
sencillamente oficial de marina. 
— ¡ A h ! — d i j o Santiago, que no pudo 
reprimir un movimiento de contrarie-
dad.—Parece que tienes af ic ión á las 
emociones violentas y á l a v ida de 
aventuras! ¿ E s decir, que quieres en-
trar en l a E s c u e l a Naval? 
— S í , padre mío. 
—Sea . Quieres ser marino, sigue tu 
v o c a c i ó n . Hubiera preferido que te 
hubieses quedado á mi lado para ayu-
darme, y a l lado de tu madre para 
amarla; pero yo coloco tu felicidad 
muy por encima de mi sa t i s facc ión 
personal. 
— P a d r e mío—di jo Jorge con emo-
c ión ,—el abrazar una carrera, peligro-
sa sin duda, pero honrosa y que me 
permite consagrarme á mi p a í s , no 
será motivo para dejaros de querer, y 
á mi madre t a m b i é n . 
— S í , pero d e j a r á s de pertenecemos; 
p e r t e n e c e r á s al Estado, 
—Pero s e r é siempre vuestro hijo, y 
siempre seré digno de serlo. 
—¡Oh, de eso estoy bien seguro!— 
dijo Santiago. 
Y se v o l v i ó para enjugar una lágri -
ma furtiva. 
U n a de sus m á s dulces esperanzas 
se d e s v a n e c í a . No t r a t ó de combatir 
la voluntad de Jorge; sab ia que era 
m m m i eclesiást ica 
Eu el últ imo m m i c r o del Bahtin 
JEqlesiástico de esta Diócesis encon-
tramos la siguiente, que revela el 
noble espíritu que inspira á nues-
tro Prelado: 
OBISPADO DE hAr HABANA 
Desde que la guerra ha invadido nuestra 
muy amada Diócesis, llevando por todas 
partes la ruina y desolación más espantosa, 
x^peciaíuicnte en la provincia de Pinar del 
Kio, tan rica y floreciente otros días, y hoy 
reducida en su mayor parte á cenizas y es-
combros, incluso los Templos dedicados al 
culto de nuestro verdadero Dios, venimos 
notando que á muchos de nuestros diocesa-
nos se les dificulta unirse en santo matr i -
monio, por carecer de las partidas bav.tis-
males, requisito indispensable para evitar 
la nulidad del matrimonio de aqúcltós que 
pudieran pretenderle, sin haber recibido el 
santo bautismo. 
Llamados, nó por nuestros-méritos, sino 
por la gracia y hondad, de Dios, á deléuder 
y fomentar la moral y buenas costumbres, y 
á proporcionar á nuestros diacesauos todos 
los medios que nos :;sean posibles para faci-
litarles el camino de 'Ka bienavcnfnranza 
eterna, hciuos dispuesto autorizar y auto-
rizamos á todosdos señores Curas Párrocos, 
ya sean propietarios, interinos ó enearga-
dos, ó con funciones de talca, para que en 
lo sucesivo, y mientras no dispongamos 
otra cosa, puedan porsi mismos abrir infor-
mativos de cristiandad, y proceder ;i su 
tramitación y-aprobación sin necesidad do 
remitirlos á Nos,'teniendo en 'cuf ín ta qno 
para ello han de proveerse de los.expe-
dientes modelos que Nos hemos aprobado, 
y autorizado á los Impresores del Obispado, 
hoy imprenta de Los Niños Hucrftinos, 
para su impresión. 
La autorización que damos á ios mencio-
nados Párrocos, se entenderá que. lo hacc-
raos extensiva exclusiva mente pairé» los in-
formativos de cristiandad que se necesiten 
para efectos puramente matrimoniales, y 
esto cuando no se puedan obtener las par-
tidas bautismales por haberse quemado los 
archivos, ó por la dificultad que para'obte-
nerlas presenten las vías de eoravmicaciún, 
r igiéndose en los demás casos, como han 
venido haciéndolo hasta el presente. 
Los dérechos qno los Párrocos podrán co-
brar por esta clase de informativos no ex-
cederán de dos pesos en oro, y cuándo los 
interesados sean pobres lo harán grátis. 
No obstante la autorización que damos á 
los referidos Párrocos, mandamos que re-
ñiitan á Nuestra Secretaría de Cámara y 
Gobierno, un certificado para cada infor-
mativo, consignando en él las generales 
del que le éolícita, y de la otra parte con-
trayente. 1 
Habana, Junio 11 de 189G. 
•|»M;i!ii!el, Obispo de la Hábana. ' 
Por niiindato de S. E . T. mi Seíior, 
Lr. Toribio Martin, 
DÍU'UX Secretario. 
Por el vapor correo P. de Sairuste-
gui, se han recibido en l a Comanian-
cia General de Marina las siguientes 
reales órdenes : 
Aprobando el mando del c a ñ o n e r o 
Pizarro, hecho á favor del teniente de 
Navio de primera clase don E n r i q u e 
Seol y R í g a l , por pase á la P e n í n s u l a 
por enfermedad del de igual clase don 
Manuel A n t ó n . 
Aprobando el nombramiento del te-
niente de Navio don J o a q u í n Ohiqueri 
y León, para ayudante personal del 
comandante general de Marina de 
Puerto Rico. 
Nombrando para el destino de mé-
dico de este Arsena l al m é d i c o mayor 
don J o s é Ruiz R o d r í g u e z . 
Promoviendo al empleo superior in-
mediato con la a n t i g ü e d a d de 28 do 
julio ú l t i m o al cap i tán de fragata don 
J o a q u í n M i c ó n , y teniente de Navio de 
primera clase don J o s é María Tirado 
y Torbas. 
Ascendiendo á primer m é d i c o de la 
A r m a d a al segundo don J o s é G o n z á l e z 
H e r n á n d e z . 
Nombrando comandante de Marina 
de la provincia de Hue lva y c a p i t á n 
del puerto á don Antonio Perea Ruz , 
Nombrando al segundo cape l lán don 
Antonio L ó p e z Carrascosa, para el 
destino de este Arsenal . 
• Dando de baja en el Cuerpo de Sa-
nidad de la A r m a d a al primer m é d i c o 
don J u a n A r r e a y López, por no ha-
berso presentado para prestar el ser-
vicio, dispuesto por R. O. de 14 de ju-
nio de LS<)ó, 
Concediendo pase á la escala de re-
serva al c a p i t á n de Marina don Victo-
riano Jaime R o d r í g u e z , 
Traslado de lo que se dice al depar-
tamento de Cádiz , sobre el destino 
que ha de ocupar el teniente de Navio 
don J o s é G o n z á l e z , que será pasapor-
tado para este Apostadero. 
Nombrando comandante del crucero 
Reina Mercedes, al c a p i t á n de Navio 
don Pedro Aguirre . 
Concediendo el empleo de m é d i c o 
mayor á los primeros don J o s é R u z y 
R o d r í g u e z , don Francisco Forpehy y 
don Antonio Febles, y ascendiendo á 
primero los segundos don L u i s Car io 
Carul las , don Francisco Blanco y don 
Guillermo Llununery. 
inút i l , pues conocía la í i n u e z a ^ d e T u 
carácter . 
L a señora de Lambert l loró cuando 
supo que su hijo iba á separarse nue-
vamente de ella; pero se trataba de su 
dicha, y, aunque le encontraba i n g r a -
to, como su marido, aceptaba e f sa-
criücio . 
Dos meses d e s p u é s , Jorge entraba 
en el Borda, barco escuela, en la r a d a 
de Brest . 
V I I 
S e g ú n dejamos dicho anteriormente, 
la señori ta de Pradines h a b í a quedado 
huérfana á la edad de ocho anos. S u 
padre, arruinado por especulaciones 
desastrosas, hab ía muerto de una fie-
bre cerebral, provocada por una serie 
de disgustos, siendo la primera y $ á a 
cruel la p é r d i d a de su mujer. No pudo 
dejar á su hija m á s que una p e q u e ñ a 
parte del dote de su madre, que no 
llegaba á veinte mil francos. 
U n a vieja, parienta del señor de 
Pradines, viuda de un teniente coro-
nel y sin hijos, d e c l a r ó á los d e m á s 
parientes que se encargaba de la edu-
cación y sostenimiento de la huérfana . 
P i d i ó , sin embargo, que la renta de la 
p e q u e ñ a fortuna de aqué l la le fuese 
entregada semestralmente, á fin de cu-
brir una parte de los gastos con que 
iba á gravar su presupuesto personal. 
K l capital d e b í a quedar intacto, para 
constituir m á s adelante la dote de l a 
joven. 
fSe joMmiurú.J 
D I A R I O D E L A M A R I N A - J u l i o 8 . k m e 
E l señor don Mantiel Obrepón, Ins-
pector del Reconocimiento de Buques, 
nos ha íacilitado el siguiente estado 
demostrativo de! movimiento de pasa-
jeros durante los seis primeios mesoa 
del año actual: 
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L á INSURRECCION 
i»ufslros corresponsales especiales. 
( r o n c o r r e é 
DE TUNAS DE ZAZA 
Julio, '\ de 18%. 
r r e a s n t a d o s 
D e s p o é s de la p r e s e n t a c i ó n del ca" 
beeilla Luis Ln?omaeino, lo han efec; 
tuado ochoen t iuas imaly dos en Sanct1 
S p í r i t u s con sus eoriespondienf es a r -
m aioeiitos. 
E l g e n e r a l O b r e g ó n 
E s t e distinguido general de nuestro 
e jérc i to que tanto trabaja por el bien 
de esta pn i sd ice ión ha llegado con su 
columna d e s p u é s de andar eu opera-
ciones por la jur i sd i cc ión de Sanctl 
S p í r i t u s , habiendo obtenido en sus 
operac íouea grandes ventajas. 
D o n E m i l i o S e r a n t e s 
E s í e caballero y distinguido marino 
que hace tiempo ha estado mandando 
el c a ñ o n e r o Satétite, se embarca eu el 
vapor de est a noche con objeto de se-
guir viaje á la reninsuia , por haberse 
quelu anlado su salud: nosotros le des-
pedimos con car iño y sentimos de to-
das veras su ausencia; pero el gobier-
no siibrá recompensar los buenos ser-
vicios que ha prestado este marino, 
que a c o m p a ñ ó al ¡Atice eiti la conduc-
c ión del convoy á, J u a n Bternández 
donde tan heroicamente se portaron, 
as í como tamlncn al Ardilla en el bri-
llante combate que libraron el 18 del 
mes pasado; 
E l c a ñ o n e r o " l A n c e " 
E l s eñor comandante de este buque 
que tanto se distingue siempre por su 
act ividad y que dicho sea de paso, en 
esto se parece al señor B o u z á , verifi-
cando un reconocimiento por su cru-
cero d i v i s ó gente á caballo hacia el 
punto Palo Alto: cu seguida puso proa 
á tierra y con só lo un disparo salieron 
los rebeldes en tuga precipitada. 
L a troclaa de J ú c a r o á M o r ó n 
No podía el General eu Jete haber 
nombrado íi dos personas m á s compe-
ten tes para el caso, como al general 
i S a / á u , ilustrado abogado y militar, y 
al s eñor Gago, comamlanre del cuerpo 
de Ingenieros. L a trocha por sus con-
diciones, buenas fbrtiticaciones, y de-
m á s accesorias será una linea inexpug-
nable que al enemigo le será difícil 
pasar. 
L ó s trabajos adelantan con bastante 
rapidez. 
E x á m e n e s 
L a señora doQ â Leonor Mendiboure, 
viuda de Vidal , directora do la escue-
la municipal de este pueblo, ha pre-
sentado unos e x á m e n e s brillantes: v a -
rias de las n i ñ a s han obtenido la nota 
de sobyesaliente. 
Aplaudimos á esta s eñora y fclicita-
mos ;'i todas las madres de familia por 
el trinutb que han obtenido sus h i -
las. 
T a m b i é n tnerou muy buenos los de 
varones en la escuela que dirige el 
ilustrado profesor don Manuel G a r c í a 
í ' a s t r o 
E l Corresponsal. 
gresaudo el mismo dia, sin tener que la-
mentar máa pérdida que la desaparición de 
un caballo que era dol guardia civil Crespo. 
Tanto esta fuerza eomo la de la guerri-
lla, ae portaron como siempre, bien y con 
ganas de batirse. 
C o l u m n a N a s i . 
Kt eamiiio de Remedio? á Rojas b» pasa-
ron sin novedad, no así el de Roja-* á V i -
ñas, donde existen esp;--os maniguales; 
desde elloe lea hicieron fuego; contestado csíl pur lá íuui/.a. resultó miie. U» un indi-
viduo de la raza asiática, que portaba re-
vólver y machete. 
E l 28, por couGdeuciHS que tuvo el señor 
teniente coronel de qüe algunas partidas 
reconcentraban ganado por Veg;i de Mén-
dez, dispuso salieran dos crap,tilia* y un 
escuadrón. 
\ íi cu ese punto, el cuemijío üi¿o luc^o, 
y cargando el escuadrón dió muerte á un 
paulo armado, y recogió veiute reses que 
lenian trancadas en la manigua. 
Allí se encuentra la columna para protc-
jer la canstrucción de fuertes á lo lar-ro de 
la na estrecha. 
L i n e a e s t r e c h a 
t i Jefe de Estado Mayor de esta plaza 
señor Vieo, ha salido con fuerza suúcioute 
y ncompañado del médico de Caibarión se-
ñor Lope?, al punto de la linea estrocha 
comprendido entie Rojas y Vinas,con obje-
to de diríjir los trabajos do los luortcs que 
se están haciendo allí para protejer el paso 
ile los tienes. 
Esa fortificación es un trabajo de mucha 
importancia para esta jurisdicción, pues 
gracias á él podrá volver esa linea Ierro-
viaria á funcionar como antes. 
Jul io 4. 
P l a c e t a s 
Han quedado terminados sobre la via an-
cbü entre Placetas y San Andrés los fuertes 
'•Solano", "Liada",'"Castañón" y "Pedre-
ra": falta uno en esto bramo. 
Pn la vía estrocha están terminados los 
nombrados "Serrano" y "Struc.b" y se está 
construyendo el coiTespondiente al frente 
del rio Uacha. Desde el Hacha hasta el 
fuerte "Struch" so situarán cuatro fuertes 
más. 
Todas estas obras se realizan exclusiva-
mente con fondos del Municipio de Place-
tas. 
L i n e a e s t r e c h a 
Gracias á los muchos fuertes que se están 
haciendo á más de los que antes había y de 
las glandes obras de reparación que se 
practican en la actualidad, se cree que muy 
eri breve estará expedita para el servicio 
público toda la linca estrecha dcüde Caiba-
ricn á Placetas, lo mismo que antes. Esto 
es el primer paso para hacer la safra dol 
año que viene. 
E l g e n e r a l S o l a n o 
Con objeto de observar los trabajos de 
fortificación que se están haciendo en la li-
nea estrecha en el tramo comprendido entre 
Jiquibúy Viñas, salió ayer para Caibarión 
por el tren general de pasajeros el Excino. 
Sr. General D. Enrique Solano, acompaña-
do de sus ayudantes. 
Hoy se puede viajar con seguridad por 
todo el trayecto de la línea ancha y es de 
esperarse que en breve tiempo sucederá lo 
misino por la línea estrecha. 
DE REMEDIOS. 
Julio, 2. 
O p e r a c i ó n del domingo. 
E l entusiasta y distinguido 1er. teniente 
de la Guardia Civil, señor Gómez Mir, sa-
lió á las seis de la mañana del domingo, 
llevando á. sus órdenes 30 guardias civiles y 
25 hombres de la guerrilla local de esta 
eiudad, á las órdenes del teuiento de la 
misma don Jaime Torreus. A su salida se 
dirigió al ingenio Baracoa; al llegar a la 
vista del batey divisó un grupo de insurrec-
tos á quienes cargó la vanguardia, huyen-
do aquellos en dirección á boyóla; poro an-
tes que pudieran tomar la maniíiua fueron 
ulcanzados por «1 guardia civil Miguel 
Crespo Hurtado, que entabló combate per-
tonal con uno de ellos, á quien dió muerte, 
llegando la lucha á formalizarse cuerpo á 
cuerpo. 
Continuando el avance por la fuerza, y 
ya dentro do la manigua, la tiroteó otrQ 
runo que huyó á los primeros disparos, de-
ando otro muerto que, como el anterior, 
ba armado de tercerola, machete y cana-
jia, que fueron ocupados. 
ü u nuevo avance de la fuerza dió vista á 
otro crupo, que se cmnponía de ñtl ó j i -
netes, formados en linea, pero al romper el 
fuego por la fuerza, hicieron dea descargas 
y huyeron á la desbanda.la. 
Como ¡a principal misión ¿oaéfstia en 
retejer el paso dei tren de Caibariéu á es-
ta ciudad, niarobaroii á la linea férrea, re-




Anoche fueron reducidas á escom-
bros tres casas de la propiedad do don 
J o s é R o d r í g u e z , otra de D . Braul io 
S imeón y el bonito central L a Rosa, 
por la tea de los incendiarios. 
L a s guerrillas de este pueblo hicie-
ron anoche una emboscada y á eso de 
las diez y media á once vieron un gru -
po de ginetes y le hicieron fuego, re-
sultando herido D . Emilio Reyes. 
Hoy será conducido al hospital de 
Santa C l a r a . 
Anoche, á las once, dejó de exist ir el 
veterano sargento de la guerri l la local 
ü . Manuel Gonzá lez , cuyo triste suce-
so ha producido honda pena en el po 
blado, por ser el tinado valiente mili-
tar y excelente amigo. 
H a fallecido v í c t i m a de una afecc ión 
doble pulmonar, que le l l e v ó al sepul-
cro en seis d í a s . 
A la mayor brevedad mandaré su 
extensa biograf ía , pues 20 a ñ o s de bue-
iios servicios la hacen digna de ser pu-
blicada. 
£ 1 Corresponsal. 
D E M A T A L V Z A S 
Julio, 7. 
A las ocho do la noche dol domingo fue-
ron tiroteados por los insurrectos los fuer-
tes de Alfonso X I I , los que fueron contesta-
dos produciendo la alarma conslguieute. 
A las nueve de la misma noche volvieron 
•X tirotearlos, y contestado el fuego duró 
hasta las nueve y media. 
Los insurrectos rompieron el telégrafo 
entre rnión y Alfonso X I I , quemando una 
alcantarilla entre Bermeja y Unión, por lo 
que no pudo llegar el tren de la Habana. 
C o n c e j o s de G u e r r a 
En el consejo de Guerra celebrado en la 
mañana de hoy en el cuarto de banderas 
del cuartel de María Cristina, para ver y 
fallar el juicio sumarísimo contra el pardo 
José María Pérez y Reyes por el delito de 
rebelión, el fiscal, primer teniente don José 
Donienech, pidió se le impusiera 20 años 
de reclusión temporal, accesorias y costas. 
Mañana, á las ocho de la misma, tendrá 
lugar en el cuarto de banderas del cuartel 
de María Cristina, el consejo de guerra or-
dinario, para ver y fallar la causa número 
lfi70 seguida en juicio sumarísimo contra 
don José Jiménez Kobaiua y el pardo Ar-
turo Cairo, por el delito do rebelión. 
Presidirá dicho consejo el teuiente coro-
nel de la Guardia Civil, don Luis García 
Celada, actuando como fiscal el capitán de 
infantería don Gregorio San Martín, como 
defensor el teniente don Remigio Castille-
jos, y como asesor el teniente auditor de 
guerra de tercera clase, don Rafael Santa-
marina. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
DE S A N T I A G O DE C U B A . 
José Maceo 
E l General L inares , por confidencias 
de aquí y de algunos campesinos llega-
do» del poblado de Songo, dice que 
«losé Maceo rec ib ió dos balazos en la 
cabeza y en el pecho en el combate de 
la loma del Gato con la brigada A l -
bert, teniendo t a m b i é n muchas bajas, 
entre ellas algunas de Jefes do distin-
tas jurisdicciones. 
D E C I E N F U E G O S 
Batida 
L a columna de Granada , operando 
p )i San Pedro y Marzal , b a t i ó varias 
veces al enemigo, causándo le bajas, o 
cupando caballos y un campainento. 
L a columna sin novedad. 
Pancho Carrillo 
L a partida de Ourrillo i n t e n t ó pasar 
la l ínea de Caibarión, siendo rechaza-
dos por el e s c u a d r ó n de Camajuaní y 
fuerzas de Placetas, que le hicieron 
bajas. 
L a s tiopas, tres heridos. 
Un muerto 
Fuerzas de Isabel I I , en recocimien-
tos por el Seborucal, hicieron un muer-
to al enemigo, que fué cogido con sus 
armas. 
Presentados 
Se han presentado á indulto, en dis-
tintos puntos, 14 individuos, de ellos 
tí con armas. 
1 > E L A H A B A N A . 
En San José las Lajas 
E l teniente coronel Zabalzu d i v i s ó 
una partida de 150 hombres, manda-
dos por Pancbito R o d r í g u e z , en las lo-
mas de Managua. Koto el fuego por 
ambas partes, el enemigo i n t e n t ó ha-
cer resistencia, r e t i r á n d o s e hacia M a -
rianao, dispersado por la caba l l er ía . 
E l enemigo tuvo 2 bajas y 9 caballos 
con monturas que a b a n d o n ó , dos mulos 
con efectos y armas. 
Por parto de la columna t ontuso el 
teuiente Ruiz Iturralde, á causa de ha-
berse c a í d o del caballo. 
En los Palos. l ~ \ 
E l Jefe del b a t a l l ó n de Mallorca, 
cnní{J?ime'itaudo ó r d e n e s del coróueí 
Moneada, en reconocimientos por v a -
rios puntos, al dar vista al ingenio 
Vrarcla d i v i s ó á la partida Sangai ly . 
Roto el fuego, el enemigo se ret iró 
;i pié en d irecc ión al ingenio Hoyo; y 
b n b i é n d o l e cortado la retirada á la 
vanguardia, se d i s p e r s ó por' ZaHyroniz 
y Esperanza, dejando|siete muertos vis-
tos, que le c a u s ó el e scuadrón de la 
Princesa. 
E l sargento Jav ier E s t ó v a n . de di-
cho e s c u a S r ó n , r e su l tó herido y dos 
soldados m á s , graves, de machete, y 
dos leves. 
Se recomienda el comportamiento de 
las fuerzas de caba l l er ía , especialmen-
te el sargento E s t é b a n , lo mismo que 
los primeros tenientes de ¡la Pr incesa 
D . J o a q u í n Crespo, y de Mallorca don 
J u a n A l c á z a r y el soldado Franc isco 
J i m é n e z , que d i ó muerte á otro insu-
rrecto. 
Se ocuparon al enemigo tres fusiles 
belgas nuevos, municiones y 3 caballos 
cou monturas, heridos. 
Emliarcado 
E n el correo del d ía 10 será embar-
cado para la P e n í n s u l a , por orden gu-
bernativa, el Joven don Jul io Varona 
Murías , que desde hace d í a s se en 
cneutra detenido en la Jefatura de To-
licía. 
i O F I C I A L 
Con motivo de haberse instalado en 
el Lazareto uel Mariel un hospital mi-
litar provisional, han sido declarados 
cesantes los sirvientes do uno y otro 
sexo. 
Tía sido declarado cesante 1). Pedio 
Martínez Rojas, del cargo de Director 
de Sanidad del puerto de Gibara, nom-
brándose médico honorario del mismo 
á D. Rosendo Longoria. 
T a m b i é n ha sido nombrado m é d i c o 
honorario del puerto de Cienfuegos, 
I>. Fortunato S á n c h e z Oeorio. 
E l D r . D . Rafael P n d r ó y Cueto l ia 
sido autorizado para sustituir tempo-
ralmente al director de los baños de 
Santa F é , en la Is la de Pinos. 
Se ha dispuesto la tras lac ión provi-
sioual de la escuela incompleta .'para 
n i ñ a s del lurr io de Jabaca;a' de C a e 
vitas. 
¿ l a sitio nombrado maestro interino 
de la escuela del barrio de la Car idad , 
en Puerto P r í u c i p e , D . Ricardo Ro-
drigue?. 
Ma sido admitida la renuncia pre-
sentada por D ' Carlota Rodr íguez del 
cargo de maestra de la escuela del Ro-
que. 
Ha .sido nombrado 
lícía de esta ciudad Ü. 
y Garc ía . 
colador do Po-
Misruel P a d r ó n 
Se ha dispuesto cese en el cargo de 
Alcalde en C o m i s i ó n de Ciego do A v i -
la ej Teniente Coronel de Infanter ía , 
1>. Raimundo Lesmes G ó m e z . 
INDICE DE GUEERA 
.Resolucirnu-s recibidas del Ministerio de 
p ••• el vapor correo P. de Satrús-
• t a 
de 
arriendo de una casaeu Pal-
lara) para odeinas del .primer 
Je^iuiicnto mrautoría Canta-
para 





b ^ ' i ) i 
id !c otra en Santa Clara 
subs, en; v 
Apiw.^.ido 
ascensos de la guardia civil. 
Disponiendo baja del soldado Francisco 
Outicrrez del batallón de Garelláno. 
Idem del ídem Luis Geste Gesto Ascujo. 
dejando sin efecto el destino á esta Is-
la'del Guardia d v ü Juan Villasauti Muñoz, 
Destinando al distrito al cabo de Sani-
dad militar Emilio Mulos García. 
Idem id. al id. de id. Faustino Aiastuey 
Hernández. 
Destinando instancia del soldado del ba-
.íiülóji.e^edijjiónario del regimiento de in-
Detenidos 
H a n sido detenidos por cuestiones 
relacionadas con el orden públ ico , ade-
m á s de los hermanos G a r c í a y don 
Emilio P u l g a r ó n y Muñoz , de que y a 
hemos dado cuenta, los s eñores don 
L u i s S o m e i l l á n y don Cayo Garc ía , 
oficial 1° del Ayuntamiento de Regla. 
T R E S C H A L A N A S 
Procedente de C á r d e n a s fondeó en 
puerto ayer, á las dos de la tarde, l a 
goleta costera Isla de Cuba. 
E s t a goleta trajo á su bordo tres 
chalanas p e q u e ñ a s , pintadas de blan-
co, y al parecer de c o n s t r u c c i ó n ame-
ricana, las cuales fueron encontradas 
al garete por el buque Isla de Cuba, en 
la costa de esta provincia, frente a 
Boea Ciega. 
A bordo de una de dichas chalanas 
se e n c o n t r ó un cubano, dos remos y 
otros efectos. 
V O L U N T A R I O S 
A bordo del vapor e s p a ñ o l Ciudad 
Condal, que fondeó en puerto esta ma-
ñ a n a , han llegado, procedente de Méji-
co, 15 voluntarios que vienen á prestar 
sus servicios eu la actual c a m p a ñ a . 
E L T U R C O . I N M E N S O S U R T I D O 
atnnn y A M E R I C A N A S 
a A t ü b p a r a ^ mm 
presente es tac ión 75 C T S . 
q • pnn / M M E B I C A N A S 
de seda especial, Ac. 
T R A J E S de * * * * * * * **• 
periord Jg^Q 
T R A J E S cufia, casimir, 
AriHoar, <f'c., cfce. 
A m r i r» o m o c f1e fr<tnr1a M(f"ca, rayada y 
r \ l l l C l l C c l l l c l 2 > d cuadt.OSf d $ 2 , 3 y 4. 
E s p e c i a l i d a d Z ™ £ * a n E ^ o s p a . 
F I U S E S POIi MEI>ID¿ <* precios suma-
' w O x - / o mente económicos. 
vlonte 1 1 7 1 3 . Ibibaua,; 
Tcléfouo 1/297, 
I 753 
V T f ^ f P A Los señores saítres eocoatraráa renUjas io-
1.1 V / JL XX» •itiyai comprando en «¿ta caía. 
1 J i 
ÍMÍhví¡ir&¿ Ge*tma Jttau Pérez Día¡¿ que so 
licita empleo vle-r' teuieute de la reserva 
r.crri buida. 
, Couccdicmio indemnización al primer to-, 
niciito de infantería don Jesús Kotu o Gon-
zález. ¡ ¿ I %'•> 
Fijando un raes de término para su incor-
poración en la reninsuia á les médicos pro-
vipiomdea y dos meses para ültramai . 
Aumentando 250 pesos mensuales á par-
tir de marzo último la eatitidail consignada 
para material de ta Capitanía géncral. 
Aprobando propuesta extraordinaria de 
ascensfts del arma de infantería. ' > 
Pulí^caivdo relación do jefes yoñciales del, 
arma de infantería que viven en Cuba y 
Puo»tn«Uico áVfui^nes lifa correspondido el 
oiupleo superior inmediato.** 
Concediendo empleo de capitán en pro-
puesta ordinaria de ascensos á los primeros 
tenieules dou José Ariuesto Lópe-í y don 
Juan Arjona Lechaza. 
Destinando al distrito al segundo tenien-
te do infantería don Jo.só Sesma Fernández. 
Destinando al distrito á 3 segundos te-
nientes de la escala de reserva gratuita del 
arma de caballería. 
Idem al idem al eseribíeiite del cuerpo de 
oficinas militares dou Juan del Valle Serra-
no. 
Disponiendo que las hojas de servicio de 
jefes y oficiales y fUiaeiones do tropa do los 
batallones expedicionarios deben radicar en 
las oficinas de los mismos. 
Resolviendo por circular el abono de pa-
sajes. 
Ordenando que el soldado de la reserva 
do artillería Alejandro Domenech sirva en 
este distrito el tiempo de su compromiso. 
Aprobaudo la concesión de la cruz roja 
del Mérito Militar pensionada á los soldados 
Francisco Echa ve y otro. 
Idem recompensas por las acciones Ceja 
de Santa Teresa, Ceja del Paraíso y Peña 
Blanca, él 17, 23 y 24 de enero. 
Idem idem por el idem, en la Yuca, el 3 
de febrero. 
Idem Idem por el idem, en Andrés y ca-
mino de las Animas, el 13 de marzo. 
Idem idem por el idem, en Santa Ménica 
y en los pinares de Santa Cataliua y Corra-
Uto, el 14, 15 y 10 de marzo. 
Aprobando recompensas por el combate 
de Guásimal y Algodones el27 y29 de mar-
'^Negando la vuelta al servicio del capitán 
retirado don Enrique Navas Vega. 
Autorizando á la Maestranza de artillería 
para la adquisición de una grúa 
Aprobaudo el ascenso á segundo teniente 
de reserva del aargeuto José Pereda Sán 
chez. 
Idem el idem á idem del sargento Leopol-
do Aicart. 
Idem el idem á idem del sargento Norber 
to Escudero. 
Idem el idem á idem del sargento Loren-
zo Fernández. 
Idem el idem á idem dol aargeuto Jeíúa 
Ocaüa. 
Idem el idem á idem del sargento Manue 
Arias. 
Idem el idem áidom del sargento Ignacio 
Alberca. 
Aprobando ascenso de segundo teniente 
de reserva del sargento Fernando Bruno 
Idem del idem Guillermo Palma. 
Idem del idem Nadal Poncell. 
Destinando á este distrito al segundo t 
niente de reserva don Alfredo Abogo. 
Aprobando el destino á este Ejército de 
los soldados del disciplinario de Melilla Ra-
fael Navarro y otro. 
Concediendo cuatro meses de licencia pa 
ra Cuba al comisario de guerra dou Ismael 
Pérez. 
Idem pensión á doña Mercedes Betan 
ourt. 
Idem recompensas por las acciones en el 
potrero "García," en San Diego y Conquis-
ta y potrero "Desempeño," el 11, 12 y 14 de 
marzo. 
Aprobando recompen9ae por las acciones 
de Cruces y Cienfuegos el 3 de noviembre 
de 1895. 
Idem idem por las acciones de Ojo de 
Agua y Catalina el 19 y 20 del mes de fe-
brero. . • 
Idem idem por la acción de Marquesita el 
5 de marzo. 
Idem idem por las acciones de Sao León 
y Trevejos el 14 de marzo. 
Idem idem por la idem eu el Cano el 14 
de marzo. 
Idem idem por la idem en Cayajabos el 
18 de marzo. 
Idem idem por las Idem en San José Via-
jacas loma del Purgatorio y Cayajabos el 16 
y 17 de abril. 
Couccdiendo retiro al comandante don 
Cristóbal del Cid. 
Reconociendo créditos de licenciados del 
regimiento Vergara. 
Aprobando propuesta reglamcntana del 
cuerpo do Estado Mayor del Ejército. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L J . JO VER SKHHA. 
Hoy, á las cinco y cuarto de la manaua» 
fondeó en puerto, procedente de Barcelona, 
Cáfliz y Las Palmas, el vapor español J . Jo-
ver Scrra, con carga general y 18 pasajeros. 
Procedente de Nueva York llegó á este 
puerto esta mañana, á las cinco y media, el 
vapor americano Saratoya, conduciendo car-
ga y 10 pasajeros. 
ET. MASCOTTE. 
E l vapor americano Mascotic fondeó oa 
puerto, hoy, á las echo y media de la ma-
ñana, trayendo correspondencia, carga ge-
neral y 65 pasajeros. 
E L CIUDAD CONDAL. 
Esta mañana efectuó su entrada en nues-
tro puerto el vapor español Ciudad Condal, 
conduciendo carga general y 71 pasajeros. 
E L COSME D E I I E i m E E A . 
Ayer tardo se hizo á la mar, con rumbo á 
Cárdenas, Sagua y Caibarión, el vapor co-
rreo de las Antillas Cosme de Herrera, lle-
vando carga y pasajeros. 
L A CONDOR. 
Para Trujillo salió ayer la goleta españo. 
la Cotutor. 
E l vapor Seguranza llegó á Nueva York 
boy, ;í las cuatro do la mañana. 
N E C R O L O G I A . 
E s t a m a ñ a n a recibieron crist iana 
sepultura en el cementerio de Colón, 
los restos del que fué nuestro amigo y 
entusiasta correligionario, Sr . D . Ma-
nuel G o n z á l e z Pardo, v í c e - P r e s i d e n t e 
honorario del Comité Reformista de la 
Ceiba y antiguo comerciante. 
Deseause en paz el amigo, y por su 
doloiosa pérd ida reciba su familia el 
más sentido p é s a m e . 
T a m b i é n á tas cuatro de esta tarde, 
serán conducidi ; á la ú l t ima morada, 
fps restos de la respetable S r a , D" Te-
resa Garc ía de López , madre del i lus -
trado Dr . D . Gustavo L ó p e z , á quien, 
como Á toda su familia, damos con es-
te motivo el m á s sentido p é s a m e . 
H a n fallecido: 
E n Cárdenas , don Ricardo Brl to y 
Vela; 
E n Matanzas^ don Leoncio Campu-
zano; ^ , 
E n Cienfuegos. é l oficial primero de 
admin i s t rac ión tnilitar, D . Paulino Mel-
gue i ro. 
E n Tr in idad, D . J u a n Diez del Va-
lle. 
E n Manzanillo, la señora Da Cande-
laria Izquierdo, viuda de Esca lada . 
Kn Rcuiedios, la señor i ta DI Lean-
dra Rojo, y el c a p i t á n de infantería 
Sr . Cuello. 
E n Baracoa, el comandante de in-
fanter ía don L u i s Montenegro, hijo de 
Santa Clara; 
E n Sagua la Grande, la señora doña 
Magdalena Bonet, viuda de ( lare ía ; 
E u Santa C l a r a , el cap i tán del bata-
l lón de Soria, don Manuel Oliver y 
Zafra; la señora d o ñ a Antonia Sánchez 
de Canelo, y el teniente del b a t a l l ó n 
de Barbastro, don A g u s t í n B e r r á n 
Calvo; 
E n S a n c t i - S p í r i t u s , don Manuel Ro-
d r í g u e z (Jarroña, y 
E n G ü i n e s , la señor i ta d o ñ a Josefa 
Travieso de Garc ía . 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a del c u ñ o e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á las once del dia: 1 2 | á 12A descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $C.0o y por cantidades 
á 0.04. 
CRONICA DE P O L I C I A 
L 4 L U Z K M i C T K I C A 
Principio de incendio 
Anoche, poco antes de las ocho, o-
currió un principio do incendio en el 
teatro L a Alhambra, á causa de ha 
berse roto uno de los alambres del fo-
co de la luz e l é c t r i c a que existo en el 
escenario, prendiendo fuego á la ma 
derapor donde estaba colocado. 
Afortunadamente el fuego fué ad 
vertido con tiempo y pudo evitarse 
que las l lamas tomaran incremento, 
por la prontitud con que acudieron 
aquellos. 
Recibido el aviso de fuego en los 
cuarteles de Bomberos, acudieron al 
lugar de l a alarma, las bombas de am-
bos cuerpos, que no tuvieron necesi-
dad de prestar auxilios. 
REYERTA EN LA 
QUINTA DE HIGIENE 
A y e r al medio d í a ocurrió un gran 
e s c á n d a l o en el hospital de mujeres de 
''San Antonio", promovido por varias 
meretrices que se hallan allí reclui-
das. 
Las autoras del escándalo fueron las 
pardas Elvira Eandrez. Blanca Martí-
nez, María Delgado y Angela Martí-
nez. 
Como resultado de la reyerta, que-
daron levemente lesionadas las dos 
primeras. . V 
E n la Quinta de Bigiene se presen 
tó el Sr. Jaez de instrucción del Ce-
rro. 
TENTATIVA LE SUICIDIO 
Como á las seis y media de la tardo 
de ayer, el jóven don Pedro Cárdenas, 
vecino de. la calle de Industria, nú-
mero 24, extrajo del agua á un indivi-
duo blanco que se había arrojado al 
mar por la playa de la Punta, y el cua I, 
á cansa de la gravedad de su estado, 
fué conducido á la casa de socorro d<í 
primera demarcación, donde dijo 
nombrarse José Codina Arriete, natu-
ral de Lérida, soltero, de 30 años y ve-
cino de la calzada del Cerro. Mani-
festó asimismo que los motivos quo tu-
vo pura arrojarse al agua fueron que 
sus amigos le decían que andaba muy 
" icio, tirándose al mar. agregó p a r * 
vane la ropa. 
C O L E R A E N D E M I C O 0 E P I D E M I C O 
y D I A R R E A S , P U J O S , C O L I C O S y D I S E N T E R I A d e los 
a n c i a n o s , t í s i c o s y n i ñ o s . 
Son enrermedades que «olo je caran mdical j completamente, pan siempre, coaio lo certifican presíi-
gioios Médicos de todas parte» y coaSrmaa mlllonsj di :uraciooe? raaluadis en 18 aGo» de éxito infalible 
coq los ¿ 
P A P E L I L L O S A N T I S E N T E R I C O S 
d e l D r . J . G - a r d a n o . 
D e v e n t a e u t o d a s l u s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
ACCIDENTE CASUAL 
E n el bospital de Nuestra Señora do 
as Mercedes ingresó ayer don A n d r é s 
F e r n á n d e / Gonzá lez , natural de San-
tandor. dn fí8 a í los , t ra í i cante eu gana-
do y vecino de Arroyo Arenas, el cual 
presentaba la fractura completa de la 
clavicula derecba. 
A l constituirse el celador del Prínci-
pe en la sala de San J o a q u í n , cama 
n*? 7, fué informado por el señor Fer-
n á n d e z , qm- hace como tres d ía s montó 
en un curretón que se diripía á María-
nao, teniendo la desgracia de caerse 
casualmente, sufriendo la les ión que 
presenta. 
QUEMADURAS 
En la C a s a de Socorro de la 2» de-
marcación fué asistido ayer, D . l i s t é 
van Alvareiz, natural do Astur ias , de 
18 a ñ o s , dependiente y vecino de la 
fonda, calzada de San Lázaro , n" 283, 
de extensas quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, las que sufrió ca-
sualmente al vo lcárse le una ca/aiela 
con agua hirviendo. 
UNA NIÑA LESIONADA. 
Jja n i ñ a p]stéban G i l , vecina de la 
calle de Eg ido , n? 89. fué atropellada 
ayer por un coche do plaza, cuyo con-
ductor no fué habido, en la calle de l í -
gido, esquina á Paula . 
EN UNA PANADERIA. 
H a l l á n d o s e trabajando D . Manuel 
P é r e z , en la p a n a d e r í a a L a Aliari/.ai>, 
tuvo la desgracia de inferirse casual-
mente una herida en el dedo medio de 
la mane derecha, con una do las má-
quinas del amasijo. 
CIRCULADOS 
A y e r fueron detenidos D. Antonio 
L a g u a r d i a G o n z á l e z y el moreno E s -
t é b a n E s t r a d a , circulados por la Jefa-
tura de P o l i c í a . 
A N U N C I O S 
Centro de P a n a d e r o s de lu H a b a n a . 
Se cita ft lodos los Sres. dueños de panaderías de 
esta ciudad, á la Junta jieneral que tendrá efecto el 
lunesllS del actual á las 8 y media de la mañana, un 
la calle de Lamparilla n. ¿, "Lonja de Víveres", pa-
ra tratar de asuntos de gran Interés para el gremio. 
Se rucKa la puntual asistencia de los Sres. dueños 
de pauaderías, á la expresada Junta. 
Ilal-aua, Julio C de 189(5.-Salvador Sabi. 
(781 al-8 (U5-9 
M E L O N E S D E A G U A 
S U P E R I O R E S . 
s o o 
se h a n r e c i b i d o e n l a n e -
v e r a d e h o y y se v e n d e n 
b a r a t í s i m o s e n 
E l A n g e l , O b i s p o 3 1 . 
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VA 
L L E G A R O N L A S 
5 0 0 M I L 
V A R A S D E E N C A J E 
Y 
8 € r e a l i z a n en 4 0 d í a s .1 p r e c i o s 
n u n c a v i s tos en L i s o d e r í a L A . 
É P O C A . 
M a g n í f i c o s e n c a j e s Üe h i l o 
g a l l e g o s ^ <le SJ. 3 , 4 , 6 v 8 dedos 
de a n c l i o á ¿f , 4 , 5, 7 y 1 0 cts. 
v a r a . 
Nad ie , nad ie c o m p r e encajes 
s in ver la E x p o s i c i ó n d e l a g r a n 
s e d e r í a 
L A M A 
NEPTÜNO 71 Y SAN NICOIAS 63 
í 7«0 «3 J l di JI 
aU 8*83 Ja 
LA ESTRELLA DE LA I D A 
R o p a b l a n c a p a r a S e ñ o r a s . Cambo* 
lies Kopom's, S«vas, l'anlnloHes, inafmíes, 
cubre rorsi-s. ote. P a r a B e b é s . ( ut irado• 
res. Faldellines, ( amisllas. Kojioncllos, (io" 
nos, pañales, etc., etc. Preél06 9ln conipe-
ieneia. Se liaceii vesüdilos pura niñas por 
eacargo. Esta rasa ,se iiace ear^o do ador-
nar coclies j cnnaíi contando al electo con nn 
explíndído surtido de tules bordados, esne-
«ialcs para esc objeto. S e d e r í a , r-ncap s. 
Cintas, NoYedndes y cuantos artículos del 
ramo rt precio de almacén. S o m b r e r o s » 
Capotas , T o c a s para Señoras v ulñac 
desde un ceni'u en adelante. S o m b r e r o s 
p a r a l a v a r desde $1 hasta 
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D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ ¡ o 8 de m « 
Un l i ei la m í s i rBloi 
No sé s¡ a c o n t e c i ó , pero os reüero el 
caso tal como me lo contaron. Sin da-
Í\ÍÍ el autor del cuento hab ía o ído rete-
r ir el famoso a p ó l o g o del romano Me-
uemnio Agripa . ISea lo que fuere, leed 
y callad. 
H e r r F r a n z era un aldeano de ^u-
ricb, muy perito en materias de relo-
|ertá. E l pueblo entero estaba asom-
lnado al ver las obras maestras de un 
menestral, á quien en otro tiempo ba-
IiírD cre ído todos ignorante, y rudo. 
Compuso el reloj en la torre de la igle-
nia de su aldea que estaba parado ba-
eia muebisimos a ñ o s y al cual nadie se 
b a b í a atrevido á tocar, y absortos to-
dos los vecinos a l oír las sonoras cam-
panadas oue bajando del torreón les 
an iumiabán el a lba y la queda, d e c í a n 
con un palmo de boca abierta: 
— ¡Cuánto vale F r a n z ; qué listo es! 
Todas las muebacbas del lugar que-
r ían tener reloj, y m á s de un g a l á n po-
bre se e m p e ñ ó para muchos a ñ o s , an-
hioao de dar al ído lo de sus pensamien-
tos uno de aquellos tan bonitos arte-
factos que sa l í an do las manos del 
habilidoso industrial . No hab ía señor 
ro^nhirmcnte acomodado, que en deli-
cioso sa lón de su casita de campo, fren-
te á la cual se v e í a n los bosques espe-
80K y las cascadas que d e s p e d í a n el 
polvillo del agua color de iris, no tu-
v iera como la mejor joya de la casa un 
reloj campestre, de cuya caja, al dar-
l a liora, salia un cuco muy p icarón y 
iiiuy travieso que parec ía dec i r . , cu 
c u . , ¡qué gran art is ta es K r a n z . . cu 
G». . si antes no lo conoc ía nadie, abo-
7-a van á comer bien y á v iv ir en paz 
su bonita v virtuosa muje'.' y sus cinco 
hijos que parecen los angelitos (juo hay 
vn la iglesia en derredor de la Virgen 
de las m o n t a ñ a s , que lauto se venera, 
especialmente en los cantones de L u -
cerna y de (Jlaris. 
L a mujer del relojero estaba loca de 
a legr ía , y se b a b í a hecho una saya de 
colores que era la envidia de la aldea. 
L o s cinco n i ñ o s de F r a n z se le comían 
á besos d ic i éudo le : "Padre, qué bueno 
eres; ¡cuánto trabajas y qué bien vivi-
mos ahora!» ¡qué monís imos eran con 
sus cabecitas rubias y con sus caras 
redonduelas y sonrosadas! E l relojero, 
aunque era muy serio y muy grave, 
lloraba de a l e g r í a cuando sus hijos le 
besaban así . 
P a s ó por la aldea una brillante ca-
balgata. 
E r a n cazadores que revelaban el as-
pecto de s e ñ o r e s muy opulentos. 
E l que figuraba como principal en la 
comitiva echó pie á tierra y entró en 
el taller de F r a n z , seguido de varios 
de sus ad lá teres . 
H a b í a o ído la interesante historia 
del relojero suizo y quer ía conocerle. 
V i s i t ó el taller detenidamente, y 
quedo admirado de la inteligencia y 
amabilidad del artista, y le e n c a r g ó un 
reloj de pared car í s imo, d e s p u é s de es-
trecharle la mano y de llamarle su 
c o m p a ñ e r o y su amigo, al tiempo mis-
mo que el más p e q u e ñ o de los n iños , 
« s o m b r a d o al ver tanta amabilidad y 
lauto cariño, le preguntaba á su madre 
muy bajo y con mucha vergüenza: 
— D i , mamá, ¿ese señor será Dios l 
Sonrieron todos los circunstanros, y 
el gran señor, dijo: 
—No soy Dios, hijo mío, 
- - P u e s ¿ q u i é n e s u s t e d ? — p r e g u n t ó 
el artista. 
— í i l emperador de Alemania. 
—¡Qué a s o m b r o — c l a m ó la familia 
toda—un monarca en nuestra casa! 
I te i teró el bueno del emperador su 
encargo, prometiendo á F r a n z que si 
le gustaba la obra que le había encar-
gado, le haría proveedor único y ex-
clusivo de la Corte imperial. 
Muchos meses tardó el relojero en 
Icrminar su o b r a r . , ¡qué satisfecho se 
q u e d ó de su trabajo! 
E r a de noche; estaba el artista solo 
en su taller contemplando en su reloj 
l a piedra angular del futuro encumbra-
briento de su buenisima mujer y de los 
angelitos de su alma. 
Con la e m o c i ó n se q u e d ó dormido. 
Cuando desper tó , estaba á oscuras. De 
la caja del reloj sa l ían unas vocecillas 
muy ténues , puras y sonoras. ¡Espec-
tácu lo curioso y desconsolador! Todas 
las piececillas de la complicada máqui-
na, sin perder su color metá l ico , ha-
b ían tomado la figura de personillas 
liliputienses microscóp icas y andaban 
todas revueltas y confundidas de un 
Jado para otro. E l l a s eran las que se 
quejaban así: 
—¡Guerra, guerra! ¡ Igualdad , liber-
tad! dec ía un volautillo 
— ¡ A b a j o los ricos! ¡Fuera los privi-
legios! gritaba una rneda d e n t a d a . . . 
—¡iVfueran el minutero y el horario! 
repet ía la t u r b a m u l t a . . . . 
V andaban todos de pared ;i pared 
de la caja, entonando una marcha pa-
tr iót ica . 
—Pero ¿qué es esto? preguntó el re-
lojero casi llorando al ver destruida su 
obra maestra. 
L a campana, como pieza m á s carac-
terizada de las revolucionarias, expu-
so sus quejas en la forma siguiente: 
—Todas las piezas del reloj somos 
del mismo metal, y no podemos tolerar 
que mientras nosotros vivimos oscu-
ras y trabajamos allá en el fondo de la 
caja, d e s g a s t á n d o n o s las unas contra 
las otras, sin que nadie nos vea l a ma-
no y el minutero, con mucho menos 
desgaste, e s tán en lugar preferente, 
donde todos hablan de ellos y les dan 
valor ¡Abajo los privilegios!. . . A-
bajo los ricos! ¡ Igua ldad , i gua ldad! . . . 
E n vano el relojero trató do conven-
cer á las piececillas de que sin trabajo 
y sin desgaste ni engranajes, no h a b í a 
reloj posible, y de que forzosamente 
alguien tenía que trabajar. E l l a s con 
la mayor o b s e c a c i ó n , s e g u í a n adelan-
te en el motin. 
Traspasado el corazón de dolor, co-
g i ó el relogero la caja de su precioso 
artefacto, la d e s m o n t ó y e sparc ió las 
piezas por el suelo. 
— Y a no hay reloj, las dijo iréis 
á formar parte de un arado, ó de po-
bres objetos de cocina, ó á oüe ios m á s 
bajos tal vez. 
G r a n asombro se produjo en las pie-
zas todas. 
—No, por Dios—exclamaron some-
t i éndose . 
Volvieron todas á sus puestos ante 
el temor de que la igualdad insensata 
destruyese el Estado , y entonces pudo 
el artista ordenar de nuevo su reloj 
precioso. 
Se l e v a n t ó e n c e n d i ó la luz 
sus n i ñ o s dormían y su mujer tam-
bién . 
— ¡ G r a c i a s ! — e x c l a m ó cayendo de ro-
dillas de buen conflicto me has sal-
vado. V i r g e n de las montañas ! 
E n el palacio del Emperador de A l e -
mania, en el m á s lujoso de los salones 
se v e í a el reloj magní f i co , la obra 
maestra del relojero Franz . Sumisas 
y ordenadas todas las piezas, cantaba 
la p é n d o l a , cada segundo, el bienestar 
que en el reloj se s e n t í a diciendo con 
voz muy ronca a l moverse: 
Todo va b i e n . . . b i e n . . . b i e n . . . 
Juan M . d e C I p u a . 
L A T I D A L I T E R A R I A 
( A P U N T E S ) 
¿ P L A G I A R I O S ? 
¿Son plagiarios efectivamente los 
muchos escritores á quienes la p ú b l i c a 
voz acusa de tales? 
Me parece que no. 
E s más: creo que las voces plagio, 
plagiario y plagiar, se prodigan con de-
plorable frecuencia y con s i n r a z ó n m á s 
deplorable todav ía . 
Voy, si el lector no lo ha por enojo, 
á exponer las poderosas causas del 
convencimiento profundo, que adquir í 
hace y a mucho tiempo, de que ni hay, 
ni hubo j a m á s , ni h a b r á nunca, p l a -
gios, ni plagiarios,-ni cosa que se les 
parezca. 
E s o de plagiar es un verbo, que co 
mo el más moderno, imijularizar, ha 
introducido en el idioma la afición á 
los eufemismos. E l que se apropia 
escritos que no son suyos, toma lo aje-
no contra la voluntad de su d u e ñ o : y 
eso tiene su uombre propio en el idio-
ma. . . . y en el catecismo; no es plagio, 
es robo; á quien lo comete, no debe 
nombrárse l e plagiario, sino ladrón^ 
Pero fuera de este plagio, si ustedes 
quieren llamarle así y al que yo nom-
braría lisa y llanamente robo, que es 
el verdadero nombre de la cosa, ni hay 
tales plagios, ni tales carneros; y us-
tedes perdonen la vulgaridad y la ru-
rudeza. 
i í o solamente digo que no los hay, 
digo que no pueda haberlos. 
¿Qué podr ían plagiar esos á quienes 
cr í t i cos meticulosos ó zapadores de la 





Vamos por partes: 
¡El asunto! y ¿qué es el asunto para 
una creac ión artíst ica? 
E l trozo de mármol en el cual , como 
dijo aquel pensador, hay siempre una, 
e s t á t u a . 
E s verdad; l a e s t á t u a es tá allí; pero 
es necesario que el artista la saque. 
T a m b i é n en el asunto e s t á n el cua-
dro y la comedia y la novela; pero es 
menester que el pintor ó el poeta den 
ser y v ida á esas obras. 
¿Cómo se engendra en el e s p í r i t u el 
pensamiento de una obra? casi siem-
pre por casualidad; una palabra suel-
ta y oida a l t r a n s e ú n t e que pasa á 
nuestro lado; una -|'rase que leemos 
en el per iódico , y que, sin saber c ó m o 
nos impresiona; ..una. e x c l a m a c i ó n de 
dolor de la madre que llora á su hi jo: 
un epigrama del criado que murmura 
de su amo; las chocarrer ías de un 
vendedor callejero; una noticia ines-
perada ¿quién sabe? cualquier co-
sa, lo m á s insigni ti cante, lo que menos 
interesa á ia generalidad de los hom-
bres, va, por caminos inexplorados, á 
herir la mente del artista y allí se 
verifica la c o n c e p c i ó n de la obra de ar-
te, tan misteriosa, como son misterio-
sos todos los f e n ó m e n o s de la produc-
c ión en la naturaleza, 
¿Quién podría sostener, sin que se !e 
tuviese por mentecato, que aquella 
i m p r e s i ó n de un momento, que aquel 
germen que brota, no se sabe cómo, 
en la f a n t a s í a del artista, es l a obra 
de arte? Tanto v a l d r í a afirmar que 
el polen desprendido de los estambres 
de una flor y que el viento arrebata y 
que les pistillos de otra flor recogen, 
es y a la planta reproducida con su 
raiz y su tronco, y sus hojas, y su flor 
y su fruto, ¡Oh! no; desde que el ar-
tista ha concebido el pensamiento, 
hasta que se produce la obra de arte, 
queda mucho que hacer; casi todo está, 
por hacer. 
E l que toma un asunto, nada toma 
que ne sea suyo: porque sobre los asun-
tos, ni hay, ni puede haber derechos 
de i n v e n c i ó n . 
Bueno fuera que, porque á iní, por 
ejemplo, aprendiz de autor d r a m á t i c o , 
periodista de ocas ión y literato de lan-
ce, se me ocurriese presentar en esce-
na ¿qué diré yo? la inmoralidad admi-
nistrat iva ó la venta de cruces, que-
dasen desde ese momento vedados por 
los escritores presentes y los venide-
ros, esos antiguos asuntos que yo, 
desde luego, desarro l lar ía muy mal y 
que otro podr ía desarrollar admirable-
mente. 
S i tales miramientos, pueriles, hu-
biesen detenido á Shakespeare, no 
h a b r í a n asombrado á muchas gene-
raciones los celos terribles de Ote-
lo, ni l a locura sublime de H a m -
let, ni l a codicia horrible de Sylok. 
Calderón no hubiera escrito sus gran-
des obras: Z a Vida es /Sueño, cuyo 
asunto se hal la en un cuento de L u -
ciano; ni M Alcalde de Zalamea, asun-
to tratado antes que por él por F é l i x 
Lope de Vega . 
¿Eh, ocurrido á nadie censurar á 
B r e t ó n de los Herreros por ;.1fí<óv/c 
y verás!, por ¡El pelo de la Dehesa!, por 
El ¡qué dirán!; pues ninguno de esos 
asuntos era nuevo cuando é l los l l e v ó 
al teatro. 
Y no digamos nada de Don Tomás, 
la comedia inimitable, del inimitable 
Narciso Serra, ni de E l sí de las ni-
ñas, obra maestra del famos í s imo Mo-
ra t ín . 
JMoratín, lo mismo que Moliere, G a r -
c ía Gut iérrez , como Shakespeare, to-
maron sus asuntos donde ios encon-
traron; y así lo contCsó con ingenui-
dad y con v a l e n t í a el autor de Tar-
iuffe. 
Y d e s p u é s de haber tomado el asnn-
to, dieron forma y v ida y movimiento 
á las producciones que estaban en el 
asunto, como la e s t á t u a en el bloque, 
ó el cuadro en el lienzo. 
Pero ¿es que los autores que no to-
man sus asuntos de otros autores, los 
inventan, los sacan de la nada, como 
dicen las Escr i turas que sacó Dios al 
inundo? T a n plagiarios s er ían , si a d -
mi téramos ese calificativo para quien 
toma un asuntó , tan plagiarios ser ían 
Shakespeare escribiendo su lie y Lear, 
sobre una trad ic ión del p a í s , y Schi-
ller tomando á la leyenda ó á la his-
toria los efectos de su Ouillermo Tell, 
como Augier arrancando al cuadro de 
la sociedad actuales las figuras de Les 
effrontées. 
E l asunto, lo repito, no es nada. E l 
asunto nace casi sin esfuerzo. Q u i z á 
no nace cuando hay e m p e ñ o en bus-
carlo; pero en la i m a g i n a c i ó n creado-
ra y fecunda, brota e x p o n t á n e a m e n t e 
con mucha frecuencia. D é s e el mismo 
asunto á varios escritores para que lo 
desenvuelvan y le den forma y creen 
una obra art í s t ica: el poeta de verdad 
hará una verdadera oora de arte; el 
que no sea poeta, sacará , como dice el 
vulgo, un buñuelo. 
Y en l a vida ordinaria sucede esto 
todos los dias: o ímos un mismo cuento 
á dos ó m á s personas, y aquel cuento 
con que uno estuvo á punto de hacer-
nos dormir, cuando lo cuenta otro nos 
hace reír á carcajadas. E s que este 
segundo ha dado al cuento algo de 
que el otro carec ía: le ha prestado el 
sello de su personalidad; y esto no se 
plagia, y esto no se imita; ó se tiene, 
ó no se tiene. 
No hay para q u é decir que, si el 
asunto no puede plagiarse, mejor di-
cho, si 90 es l íc i to , en just ic ia , hablar 
de plagio, ref ir iéndose al asunto, no 
lo s erá ref ir iéndose al desarrollo pa-
recido, á las situaciones semejantes, á 
coincidencias de pensamientos ó de 
frases; coincidencias en que muchos 
que no son plagiarios y yo que, lo 
aseguro, no lo soy tampoco, y to-
dos, grandes y pequeños , buenos y 
malos, hemos incurrido infinitas ve-
ces y seguiremos incurriendo muchas 
otras. 
Porque todo, ó casi todo, e s t á di-
cho ya, y dicho de todas las maneras 
posibles, y no hay modo ni forma de 
dar novedad a lo que. en sí , es viejo 
y caduco. 
¡Cuántas y c u á n t a s veces á los que 
escribimos mucho y de escribir vivi-
mos, nos ocurre expresar un pensa-
miento, exponer una idea que en nues-
tro esp ír i tu nacieron y encontrarnos 
d e s p u é s con que eso mismo lo h a b í a 
pensado y a y lo h a b í a escrito a l g ú n 
filósofo de l a a n t i g ü e d a d hace algunos 
millares de a ñ o s ! 
A. S á n c h e z P é r e z . 
G A C E T I L L A . 
I j í d u m e n t a b i a femenina. — Son 
preciosos los modelos que trae el n ú -
mero '-'2 dfi la madr i l eña Moda Elegan-
te, a s í en el figurín iluulij)irdQ como en 
los grabados en negro que Jdec8r|Jlíí'#IL 
texto. A dicho numero tambVéíi ácbfh-
p a ñ a una hoja para marcas y bordados 
de formas diversas. 
L a s damas encontrarán en aquel 
cuaderno: vestidos para n i ñ a s de 6 á 8' 
a ñ o s , de 12 á 14 y de 13 á lo; camisas 
de dormir para señoras ; cue l lo -canesú; 
capota para s e ñ o r a s j ó v e n e s ; Chaqueta 
para señor i tas ; traje de paseo para se-
ñoras j ó v e n e s ; ídem de verano para 
s eñor i ta s ; ídem de calle tiara ídem; 
vestidos de recibir y de paseo para se-
ñoras . ' ' 
E n la parte liíeí'iáfia l l amau . l§aa ten-
c ión las Cartas de InglaUmm, y las J/a-^r 
morias de un Plato de Cliiua, en cuyos 
a r t í c u l o s , á lo sumo amenos, hay pro-
vechosas e n s e ñ a n z a s para la juventud. 
— E n la Agenc ia General y en L a Mo-
derna P o e s í a , se admiten suscripcio-
nes á L a Moda Elegante. 
Constancia en e l t r a b a j o . — 
B e n j a m í n Jeans, empleado en una de 
las l í n e a s do ferrocarriles ingleses, ha 
decidido retirarse d e s p u é s de c i n -
cuenta y tres a ñ o s de continuos s e r v i -
cios. 
Durante este tiempo recorr ió , por 
t é r m i n o medio, 320 k i l ó m e t r o s diarios, 
ó sea m á s de seis millones de k i lóme-
tros en todo ei tiempo que s irv ió á l a 
C o m p a ñ í a ferrocarrilera. 
Se ha calculado que esto equivale á 
haber hecho ocho veces el viaje de 
ida y vuelta de la tierra á la luna. 
P a r a recorrer á pie estos seis millo-
nes y pico de k i l ó m e t r o s , á razón de 
seis por hora y andando de doce á tre-
ce horas diarias, ser ía preciso caminar. 
Sí fuera posible, durante 230 años-
A l S e ñ o r Inspector de C a l l e s . 
— D e los paseos que damos por la c i u -
dad en benelicio de la higiene p ú b l i c a 
y de nuestra higiene particular, sole-
mos traer materiales para la gacet i -
l la . V é a n s e las notas pescadas el 
martes: 
— E n l a Ca lzada de J e s ú s del Monte 
junto á Princesa, hay una c a ñ e r í a de 
agua rota y el l íqu ido corre en a b u n -
dancia hace m á s de ocho d í a s ; y en l a 
calle de L u z , de E g i d o á la P lazue la 
de B e l é n , sucede tres cuartos de lo 
mismo. Al to á esos arroyos artif i -
ciales. 
—Asimismo en la citada calle de 
L u z , entre Eg ido y Curazao, á media-
n í a de la cuadra, n ú m e r o s pares, exis-
te un c a ñ o que desagua sobre la acera, 
y del cual salen amenudo'aguas sucias 
y corrompidas. ¿En q u é p a í s v i v i -
mos? ¿Por ventura la po l i c ía no tiene 
narices! Y sí las tiene ¿por q u é no im-
pone una fuerte multa al indecoroso 
vecino que así falta á lo que se d i s -
pone cu las Ordenanzas Munic ipa -
les? 
— L a calle de las Animas , desde Cres-
po á Amis tad e s t á convertida en un la-
gunato vordi-negro, que en tiempo 
seco el aire y el sol aniquilan; pero 
en é p o c a de aguaceros vuelve á for-
marse la laguna Pontina, amenazando 
acabar con la salud de las personas 
que viven por aquellas cercan ías . 
— P o r ú l t i m o , en l a Ca lzada del 
Monte, frente a l n ú m e r o 92 hace 15 ó 
m á s dias que se abr ió una zanja p a -
r a componer la c a ñ e r í a del acueducto; 
pero se de jó abierta la furnia y é s t a 
impide el t r á n s i t o de los v e h í c u l o s . 
E n resumidas cuentas ¿por q u é no se 
h a b í a de confiar el puesto de A l c a l d e 
de la H a b a n a á un gacetillero? T a l 
vez otro gallo le cantara á l a ciudad y 
no se ver ía , como hoy, sumida en el ma-
yor abandono. 
P a r t í c u l a s . — 
E s tan grande el amor que te profeso, 
que al ver, Evange l ina , tu retrato, 
la fiebre de mi amor tocó á rebato 
y hecho un loco de atar, p e d í l e un beso. 
E s cierto, C l a r a hermosa, 
que amar y no sufrir es cosa rara; 
pero es m á s r a r a cosa 
sufrir antes ae amar, hermosa C l a r a . 
Isaac Alonso. 
Ulí ALMUERZO NOCTURNO,—Un 
extranjero entra á las siete de la noche 
en un gran hotel. 
—Mozo ¿cuánto es el almuerzo en 
esta casa? 
Cuatro francos, caballero. 
—¿Y la comida? 
—Seis francos. 
E l viajero, d e s p u é s do haber refle-
xionado: 
—Pues s í r v a m e usted de almorzar. 
ESPECTACULOS 
A l b i s u . — l í o hay función. 
Ib í . ioa .—Compañia cómico l í r ica de 
Bulos «Miguel S a l a s » . — L a Familia de 
D. Cleio y L a Mulata i l / a n a — . G u a r a -
chas.—A las 8. 
J a r d í n - T e a t r o de Tacón.—Com-
p a ñ í a de A. A y a l a . — E l Poeta de Guar-
dilla y Los Niquelados.—Canciones del 
p a í s . — A las 8. 
Museo de F i e r a s y V a r i e d a d e s . 
—(Antigua A c e r a del Louvre.)—Pano-
rama, fenómenos , t í t eres , jaulas de pan-
teras y monos, un ingenio y un ferroca-
rr i l en inovltmento, labores, etc. D e 7 
á I I , todas las noches. . 
Panorama dk rioi.KR.—Bernaza3. 
Compañía de Eantoehes: Zarzuelas y 
comedias por taiubus. Vistas lite la 
G u e r r a . — A las oeho. 
C a f é d e l <'Centro A l e m á n . " — 
Ncptuuo frente al Parque. E x h i b i -
ciones por lautas. — E s p e c t á c u l o de 
ópt i ca y de f a n t a s í a — D e 7 á 10. 
M m Saiaríos l i i p l e s . 
Desinfecciones verificadas el día 0 por 
la Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que i csuUau de las doruncioues del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
J u l i o 7 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEUR A.L. 
1 varón, blanco, legitimo. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
UKLÉX. 
1 varón, blanco legíüuio. 




1 varón; blanco, legitimo. 
ni.ají ^ ^ 
hembra, blanca, legitima, 
rón, blanco, legítimo. 




M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
'Don Manuel Alonso, con doña Eloisa 
Juana Lenuda Lima. Se veriticó en la igle-
sia del Espíritu Santo. 
D E F U N C I O N E S . . 
: j fcjjj CATEDRAL. 
No hubow 
BELÉN. 
Pedro Luis Pérez, Habana, mestizo, 10 
mesas, Economía, número .11. Fiebre ti-
foidea. 
JESUS MARÍA. 
Doña María Agripnia Ortega, Güira Me-
lena, blanca, 2£ años, Peñalver, número 78. 
Pneumonía. 
Don Fernando de la Cruz Borata, Haba-
na, blanco, 71 años, Suárez, número 32. E n -
teritis. 
Don José A rechaza, Bilbao, blanco, 57 
años. Diaria, 20. Enteritis. 
GUADALUPE. 
María do los Santos Válelos, Habana, 
mestiza, 42 años, Industria, número 73. T u -
berculosis. 
Don Adolfo Torres, Habana, blanco, 43 
días, Neptuno, 18. Gastro enteritis. 
Asiático Quirino Maya, Cantón, G2 años. 
General Casas, 8. Tuberculosis. 
Asiálico Modesto Achón, Cantón, 62 años 
General Casas, número 9. Arterio escle-
rosis. 
Don Arseuio Rehallar, Guaues, blanco, 
8 meses, Trocadero, 103, Reumatismo. 
P I L A R . 
Don Felipe García, Habana, blanco, un 
mes, Príncipe, 18. Enterocolitis. 
Doña Rosario D. y Valdés, blanca, Ha-
bana, 1 año, San José, 119. Bronquitis ca-
pilar. 
Dominga Fernanda, Habana, negra, 13 
años, J . Peregrino, 20. Tuberculosis. 
Ladislao Fernández, Habana, negro, 8 
dias, San José, 07. Tétano infantil. 
Doña María Cristina Orgulle, blanca, 
Habana, 1 año, Sitios, 1. Enteritis.^ 
Doña Juliana Daría, Habana, blanca, 50 
años, Gervasio, 142. Carcinoma. 
Don José Boque, Habana, blanco, 80 años 
Ancha del Norte, 277. Senectud. 
Antonio Canuto, Cantón, 70 años, Zanja, 
107. Enteritis. 
Don José Puch, Cabanas, blanco, 15 me-
ses, San Lázaro. Enterocolitis. 
Don Mariano O. Lujan, Habana, blanco, 
3 años, Concordia, número 195. Euteritis 
crónica. 
Doña María Q. y Jaureguizar, Cárdenas, 
blanca, 5 meses, Gervasio, número 106. Me-
ningitis. 
Don Manuel G. Pardo, Oviedo, blanco, 
48 años, Escobar, númera 140. Arterio es-
clerosis. 
Don José Julio C. y Hernández, Habana, 
blanco, 21 días. Enteritis. 
Josefa Chemiza, C, del Sur, mestiza, 27 
años. Vapor, 7.V¡rucla8. 
Lorenza M. Vera, Habana, mestiza, 3 
años. Vapor, 36. Nefritis. 
Eon Luis C , Kiechel, Austria, blanco, 70 
años, Garcini. Hipertrofia cardioca. 
CERRO. 
Don Jaime Estalles, Habana, blanco, un 
mes, Pacito, 7. Atrepsia. 
Don Jacinto Prieto, Habana, blanco, 2 
afios, Piñera, número 5. Enteritis iufec-
closa. 
Don Gustavo Cerra. Habana, blanco, 7 
meses. Mangos, .14. Atrepsia. 
Don Segundo de la Vega, Coruña, blan-
co, 54 años. L a Benéfica. Tuberculosis. 
Don Ramón Frioje, Ferrol, blanto, 17 
años, L a Benbíica. F . amarilla. 
José I . Peñalver, Habana, negro, 16 anos 
Piñera, 3. Disenteria. 
Doña Rosa Novoa, Habana, blanca, dos 
años, Vigía, 2. Viruelas. 
Doña Caridad Pérez, Vedado, blanco, 3 
años, estancia E l Pilar. Enteritis. 
Doña Juana J . Alvarez, Habana, blanca, 
15 dias, Cádiz, número 51. Falta do desa-
rrollo vital. 
Don José Muriedas, Santander, blanco, 
31 años. L a Pur sima. Farsino. 
Doña Clotilde Espinosa, San Antonio do 
los Baños, blanca, 61 años. Luyanó, 22. T u -
berculosis. 




V a p o r e s de t r a v e s í a 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
k vapores correos fiiceses 
B a j o c o n t r a t o pos ta l c o n e l G o -
b i e r n o f r a u c é s . 
S a S d e r : \ E S P ^ 
St. N a z a i r e - F R A I T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de Julio el vapor francés 
i n 
C A P I T A N S E R V A N . ' 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St. Nazairc; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 14 
en el muelle de Caballeria y los conocimien-
tos deberán entregarse el día anterior en 
la casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando a-
bierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores oinpleados y militares oblen-
dníu grandes voutajas en viajar por esta 
buen. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amaiíiura núm. 5, BltTDAT, 
HONT'KOS v COMP. 
54pá 8d-8 Ha-8 
Se verulfiii muy baratos los enseres del escenario de 
nn teatro, lodos en Inien estado. Buenos telones, 
^s^idoreH, bar^ndae, etc. Pueden verse á todas ho-
ras en Cerro 81:1 52S9 2a-7 4d-7 
S E A L Q U I L A 
t'n lor.il propio para una vidriera de expendio de 
billetof. tabaco», cigarros y cambio de moneda, por 
estar situado i.mi punto á propósito. Informarán Mu-
ralla 'Jí». 5910 a2 7 á'2-S 
S E A L Q U I L A 
á nna nadra del Mercado de Tacón y 20 pasos de 
Reina, Karo Síí la planta baja para una más que re-
gular familia, tle moderna construcción con todas las 
comodidades. Eu los altos informarán, 
52rt7 AÍ 6 d4-7 
Tintorer ía La Central, Teníeute Rey 32 
entre Cuba y Aguiar, Teléfono n. 785. 
Se limpia y tifie toda clase d-i ropa de lana y seda 
v de Militares, Precios sin competencia.—Fernán-
dez y Hnos. 5283 a8-7 
P A L A C I O 
M E D I C O C I R U J A N O 
San Kafaoi t. 1 
rv*>7 
CONSULTAS DK 2 á 1 
, Aguas Oxigeuadns. 
a8-7 
A V I S O 
Muebles de todas clases, camas de hierro, lampa-
ras y cocuyeras, uiáiiuinas de coser, mamparas, re-
lojes, estantes, espejos é intioidad de objetos se 
realizan eu Animas n. Si. 
SE COMPRAN PKF.XUAS V ORO V I E J O . 
5186 8a-3 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e 
E L B A Z A R l U G - L E S 
9 6 , A G U I A R 9 6 . 
•ende en esta semana con notable rebaja de precios. 
ROPA H E C H A para caba'leros y niños, géneros 
para señoras y mil artículos que el público debe apro-
vechar. C 772 ld-5 3a-6 
.A. V I S O . 
Se compra toda clase de pagas del Estado y tam-
bién de los Movilizados. Angeles y Monte, café, in 
formarán. 5270 a4-l» 
A V I S O -
Hago constar por el presente, que siendo mi apo-
derado ffeneraUsimo el Sr, D, Augusto Martínez 
Ayala, con éste habrán de entenderse ejcchisivamca-
le, y qne no tendrán eficacia alguna legal los actos 
públicos ó privados en que no estuviere por él repre-
sentada. 
Habana, Julio G de 1896.—Hnsa Iñfgiitz, rivda 
de Vastiso. 5278 4-7 
S e r e c i T D i e r o n 
Truchas del Nalón cu escabecbe, latas de nna Ub 
á 50 cts, una. 
Perceves al natural, lata de 1 Hb. 45 cts una. 
Muergos, Megillones, Pulpo, Lamprea y Angui-
las á 40 cti, una. 
Bonito, Atún, Merluza, Congrio, Sollo y Luvina, 
latas de 1 lib, 35 cts. una. 
Queso Cabrales superior á 80 cts. 11b. 
Sidra pura asturiaua MARCA •MANIN«á7 cts. 
copa. 
Sigue detallándose el sin rival vinagre de sidra pu-
ra á $ 1 a:arr Alón y 10 cts. botella. 
M A N I N 
Otopía 95 entre Bmaza i lleias 
C 7G7 al-4 
L a E s t r e l l a d e l a M o d a 
S O M B R E R O S P A R A V E R A N O 
Madame ruehen participa íl sn numerosa y distinguida clientela que acaba de rr-
efbfir un Inmenso J escojido surtido de sombreros y adornos para esto verano, todo 
de gran novedad y con los precios de costumbre de-de UN" C E N T E N en adelante. 
A las elegantes que quedan todavía eu 
avisarlas que han venido también algunos 
G r H A N D P R I X . 
O B I S P O 8 4 . 
c ÍXÁ 
la Isla, Madame Puchen tiene el misto de 
modelos, R E P R O D U C C I O N E S D E L 
T E L E F O N O 5 3 5 . 
D E T O D O 
| X J U P O C O i 
S u s p i r o s . 
Al u rió mi pobre madre y del i ramio 
; envuelto eu la orfandad, 
quise verla, y ini padre sollozando 
me dijo "ya no está." 
Sobro su fría tumba, al otro dia, 
su muerto á llorar fui; 
y me dijo una voz tríate y sombría: 
"no la busques aquí ." 
Aleó al cielo los ojos imploraudo 
consuelo á mi aflicción, 
y . " a l l i vive y te espera," suspiraudo 
me dijo el corazón. 
Desde eutouces ¡oh madre! adolorida 
mi alma de llorar, 
sólo espera dejar la humana vida 
para irte á buscar. 
José Hidalgo. 
Lff r o c i n a i / s u s <t( r f t s o r i o s . 
G u i s a d o d e p e s c a d o c o n a l m e n d r a s 
y p e r e g i l . 
¡áo pica m e n a f l á m e n t e bastante pe-
regil, im poco de ají picante verde y 
ajo; se muelen algunas almendras con 
una tostada de pan frito; estando pre-
venido todo esto, se fríe primeramen-
te el ajo hasta dorarlo, dftspaéH el de-
m á s recado y, por úl t imo, almendras y 
pan molidos, se menea para disolver 
bien todo, y se agrega poco á poco 
caldo del mismo pescado, que se ha-
brá cocido; previamente se sazona este 
caldo con sal, clavo, pimienta y canela 
molidas, y cuando haya espesado, des-
p u é s de dar algunos hervores, se le 
agrega aceite tino, vinagre, alcaparras, 
aceitunas y tomates, se colocan al fin 
las raciones ó el pescado entero coci-
do, procurando colocar la cacerola en 
una esquina de la hornilla para que 
se conserve bien caliente sin hervir, 
hasta que sea hora de servirlo. 
E n el retiro. 
U n n iño se acerca á la j a u l a de los 
monos. 
—Cuidado, hijo mío; mira que v a n á 
morderte. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque no te conocen. 
—Pues p r e s é n t a m e y diles que ma 
lia tu o Pepito. 
C h a r a d a . 
Aquel que comete adrede 
error grara en unas cuentas 
que el amo le confiara, 
os decir, comete en ellas 
algún todo á su mansalva, 
/crcia dos unas moneda-s; 
os cuno si el uno tres 
hasta los topes metiera 
y el dos y tres arramblase 
que encontrase en la gaveta. 
Al hombre que asi procede 
no obrarán mal si le echau 
;V los brazos de dos uno 
do nna resistente cuerda, 
y después á disfrutar 
de la cárcel, se lo llevan. 
J . Ma T. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
( l í e m i t i d o por Juan Pablo). 
P P R O J O I 
\ M i l I D c i r . 
Ctipvlc l io . 
(Por José Castillejo.) * 
«J* ^ ^. .J . 
«J* «J. «J. «J. •J» 
^ 4 * * % f ^ 
*\* •fy «j. ••j» *]* 
f * * * * 
Sustituir )as cruces por letras, para for-
mar e i cada, linea horizontal ó vertical-
mente lo siguieute: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Idem ídem. 
4 Pueblo español. 
5 Material de coust!acción. 
(» iníinitivo. 
7 Vocal.-
Terceto de s i l a l m s . 
(Remitido por Haniplóu.) 
•í» •<;• -l- .J. «|* 
Sustituir las cruces por letras, de íbpcfóf 
quo eu la primera linca horizontal y prinifti* 
grupo vertical de la izquierda, resulte: Nom-
bro propio. 
Segunda línea y segundo grupo: Idem 
idem. 
Tercera linea y tercer grupo: Idem idftTi: 
A i i a f / r a n í a . 
(liemitido por O. Oarcasses.) 
B E L L A T O R R E ES . 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una espiritual señor i ta de 
la ralle de l a Leal tad. 
SOLUCIONES. 
A la Cbarada anterior: Masonería. 
Al Jeiogbtico auterior: Diez entremeses. 
A la rojarita numérica. 
A L B E R T O 
T O R E R O 
B E R T A 
T O R O 
E L E 
R I T O 
B E R R O 
O T I L I A 
B I R R E T E 
L I B E R T A R 
A G L I B E R T O 
R E G A T E A R A 
T O R T I L 
T O R I B I 





Han remitido soluciones: 
Ramplón; Dos amigos; El otro; P, Z.j Pr.o 
que no es bobo; Un lila; T. V . O. 
"kiprenu ) toüpla ¡d DIARIO DE LA itíOL 
zuuuuta M<|DHULÁxsnuxo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i * a eaeaOWA 
mcmm 
T d e g r a m a s p e r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
A L OIAR1Ü Uli U i ^lAlUNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
EXTRANJEROS 
Xuera York, Ide julio. 
L A C O N V E N C I O N 
D E M O C R A T I C A 
La Convención democrática se ha reu-
nido hoy en Chicago. E l senador Taniel, 
platista, ha sido nombrado Presidente 
temporal para las sesiones, per 556 votos 
centra 349 obtenidos per el senador Ei l l . 
partidario de la base del ero. Mañana se 
celebrará la segunda ccr.fsrencia en qne 
se proclamará la plataforma del partido y 
se sabrá definitivamente el candidato 
electo para oponer al repuciiesr.: Me 
E L COLERA. 
Se ha presentado un caso de colera »-
viatico en la ciudad deDantzic. s» la Pru-
gia críental, sobre el Báltico. 
E N EGIPTO. 
Kan ocurrido desde el sábado acá cua-
tro casos de muerte por el cólera, entre 
las tropas inglesas estacionadas en "Waáy-
halfa. 
EN A F U I C A M E R I D I O N A L 
Las tropas inglesas atacaron el domin-
go á los matabeles en las fuertes posicio-
nes en que^éstos se hallaban, y fueron 
aquellas rechazadas con bastantes pér-
didas. 
LOS M A T A B A L E S 
Los ingleses asaltaron la ciudad de 
Suenss, en el Africa meridional, durante 
la mañana del lunes, y después de un 
rudo combate lograron desalojar á los 
enemigos causándoles sobre cien muertos. 
Los europeos tuvieron 23 bajas entre 
muertos y heridos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha faüecidc Mr. John Pender, miembro 
del Parlamento inglés. 
{Quedujrohibtda la reproducción de 
Icé ¿stegravias qv*; anteceden, can arregM 
tú artículo 31 de la Ley de Propiedad 
CONVENCION 
F u miestra ed ic ión vespertina 
del lunes u l t i m o í i ludís imos á las 
redainaciones que, s e ^ ú n rumores, 
l ian sido formuladas por el Gobier-
no de los Estados Unidos, preten-
dieudo resaivini ienlo por perjuicios 
irrogados, durante esta guerra, á 
ciudadanos de aquella nacionali-
dad. V d e c í a m o s que aunque el 
s e ñ o r Min i s t ro de Estado d e c l a r ó 
en el Congreso que, cuando se de-
puren la exac t i tud é importancia 
de dichas icclamaciones, q u e d a r á n 
excluidas de i n d e m n i z a c i ó n las 
qne no resulten fundadas en d a ñ o s 
causados por ias tropas ó por dis 
posiciones de las Autoridades, qne-
d a U i sin emltargo planteado así 
un grave problema, que exige re-
so luc ión cumplida. 
C.íiave es ciertamente dicl io pro-
blema; pero la so luc ión , ninguna 
d i l i cu l t ad encierra. 
Un pr incipio inconcuso de dere.-
clio declara qne nadie e s t á tenido 
al <*uso l 'ortuilo; esto es, á las wm-
secuencias de un suceso inopinado, 
qne no pudo precaverse, ó qne pre-
cavido, no fué posible evi tar : solne 
todo cuando el caso fo r tu i to consis-
te en una Iner /a mayor, que no era 
dable prever u i resistir; como las 
inundaciones, los torrentes, los nau-
fragios, incendios, rayos, violencias, 
sediciones populares, la i r r u p c i ó n 
de enemigos, el h u r a c á n , el acome-
t imien to de ladrones ó incendia-
rios, las s ú b i t a s ruinas de edificios, 
y otros acontecimientos semejan-
tes. En los c ó d i g o s de las naciones 
civi l izadas, como t a m b i é n en el de-
recho de gentes consuetudinario, 
el caso de fuerza mayor e s t á com-
pletameute exento de responsabili-
dades. 
Cualquiera que sea, pues, l a as-
cendencia de las reclamaciones, qne 
se dicen formuladas por los Esta-
dos Unidos , para exig i r á nuestro 
Gobierno una a rb i t ra r i a y escanda-
losa i n d e m n i z a c i ó n de los perjui-
cios que se suponen causados por 
los insurrectos cubanos en propie-
dades de ciudadanos de la Un ión , 
nuestra respuesta ha de consistir 
en que, t r a t á n d o s e de una fuerza 
mayor que no fué posible prever n i 
evi tar , E s p a ñ a se ba i l a l ib re de 
toda responsabil idad en l a ma-
ter ia . Fuerza mayor es, s e g ú n de í i -
n i c i ó n del emiueute jur i sconsul to 
Cayo, la que consejo humano no 
puede prever n i evi tar . E n t a l con-
cepto, los ciudadados americanos, 
á quienes se hace a lu s ión , si real-
mente han sufrido d a ñ o s , deben so-
por tar las consecuencias; porque es 
ax ioma de derecho que la cosa pe-
rece para su d u e ñ o , y que á nadie 
debe imputarse lo que no fué po-
testa t ivo á l a providenc ia humana 
i m p e d i r 6 remediar. 
Pero á é s t o sólo no debe l imitarse 
nuestra respuesta. En derecho se 
conoce con el nombre de m o a rriídeí/i 
la mutua p e t i c i ó n que se formula 
contra la parte demandante en un 
j u i c i o , resultando en consecuencia 
que el actor se vuelve reo en este 
punto. Precisamente nos hallamos 
en t a l caso, respecto del Gobierno 
de los Estados Unidos. 
L a insu r recc ión que e s t á asolan-
do nuestros campos, convi r t iendo 
en ruinas y escombros las m á s fe-
races c a m p i ñ a s , destruvendo t áb r i -
cas suntuosas y maquinarias de gran 
valor, inmolando innumerables víc-
t imas humanas, y hasta pr ivando de 
la honra á mujeres infelices, ha si-
do iniciada en los Estallos Unidos, 
d ó n d e por t-spacio de muchos a ñ o s 
se estuvieron, y t o d a v í a se e s t á n re-
caudando descaradamente fondos 
para t ransportar á esta is la contra-
bando de guerra, piratas desalmados 
y toda clase de elementos destructo-
res. De los puertos de la Un ión , 
han salido y es t án s a í i e n d o expe-
diciones filibusteras, á ciencia y pa-
ciencia de las autoridades de aquel 
pa í s . O m n d o por di l igencia de los 
C ó n s u l e s de E s p a ñ a se detiene a l -
guna e x p e d i c i ó n ; por lo general muy 
en breve se levanta el embargo dis-
cernido, se deja en l iber tad á los t r i -
pu lan tesy á los expedicionarios, se 
devuelven las armas y el contraban-
do de guerra á los que se presentan 
como propietarios, y recae un sobre-
seimiento provisional , ó se dicta de-
í i n i t i v a m e n t e u u veredicto absoinfo-
rio. Sólo un caso de excepc ión se 
ofrece en esta serie de hechos; el 
del vapor Horsa, en que por cierto 
la misma sentencia r eca ída viene á 
tavorecer m u y directamente la idea 
del l ibre tráfico en materia de con-
trabando de guerra, en la cual el 
derecho convencional y el c o n s ü : -
tudinar io de la ley de laa naciones 
establecen de una manera i n e q u í v o -
ca la i legal idad de semejante co-
mercio. 
Si, pues, los Estados Unidos t ie-
nen parte tan <»Tave en los muie-
que la insu r recc ión de Cuba es tá 
ocasionando á todos los habitantes 
pacíficos de la Is la , cualquiera que 
sea su nacionalidad, la inferencia 
na tura l é indeclinable es que esa 
nac ión ha c o n t r a í d o responsabili-
dad directa, como causante de todos 
esos males, y que es tá obligada por 
el cód igo de la ju s t i c i a moral y pol-
la ley de las n a c i o n e s á la oportuna 
y completa r epa rac ión . Fu el .caso 
del AUihama y en otras varias oca-
siones, los Estados Unidos han da-
do ellos mismos razones bastantes 
para just i f icar el fallo que los con-
d e n a r á á resarcir los d a ñ o s y per-
juic ios causados á Cuba por su cul-
pa. Queden por tanto sentados es-
tos precedentes: no ya tan solo 
como descargo nuestro á las recla-
maciones contra nosotros dir igidas, 
sino t a m b i é n como fundamento d é 
las (pie nos cumple formular comra 
los listados Unidos . 
CIUDADANOS PERNICIOSOS, 
A l terciar el General Mart inez 
Campos en los debates del Senado 
di jo , entre otras cosas lio tan exac-
tas ni tan justas, que á los e s p a ñ o 
les qne s?. hiciesen en Cuba ciuda-
danos americanos no debiera per-
mi t í r se l e s seguir residiendo en el 
pa í s del cual vo lun ta i i amente se 
i i ubiesen di voreiado. 
Cons ide rac ión es esta que mere-
ce ser t ra tada con mayor ampl i tud 
en el Congreso, pues muy bien pu-
diera servir de base á una lev cuya 
falla se hace sentir desde hace mu-
cho l iempo entre, nosotros. E l ciu-
dadano españo l que viviendo en la 
isla de Cuba, al amparo de las le-
yes e s p a ñ o l a s , reniega de su nacio-
nalidad y no tiene inconveniente 
en ir á buscar, bajo e x t r a ñ a bandera, 
g a r a n t í a s y seguridades superiores 
á las de sus conciudadanos, infiere 
grave ofensa á la sociedad en que 
vive, á la que juzga impotente pa-
ra dispensarle p ro tecc ión ; rompe los 
v íncu los que lo unen al propio Es-
tado; vende al m á s fuerte ó al m á s 
rico su cualidad de e s p a ñ o l , y se 
dispone á crear obs t ácu los y entor-
pecimientos á la colectividavi de 
que forma parte. 
Para que una sociedad pueda sub-
sistir es indispensable que todos los 
que la componen presten respetuo-
so acatamiento á las leyes, que 
const i tuyen la t r a b a z ó n del con-
glomerado social. Quien t ra te de 
burlar esas leyes, conspira contra 
la sociedad y es un pel igro para su 
ordenado fuucionamieuto; y en es-
te caso e n c u é n t r a u s e los ciudada-
nos e s p a ñ o l e s que por creerse,en su 
cond ic ión de tales, e x p u e s t o s á con-
trariedades y quebrantos, cambian 
su c i u d a d a n í a por la norteamerica-
na , con el preconcebido objeto de 
sustraerse á La inmediata y eficaz 
acc ión de ias leyes y de ias au tor i -
dades. 
Menos ma l si los que de t a l suer-
te se conducen, aceptando las con-
secuencias de su e g o í s t a proceder, 
abandonasen e l pa í s bajo cuyas le-
yes no se creen seguros, y fueran a 
establecerse en la nac ión que j u z -
gan superior á la suya propia. Pe-
ro no hacen esto n i cosa parecida, 
antes al contrar io, q u é d a n s e m u y 
t ranqui lamente en el pa í s qne tan 
malo y tan fal to de segundad les 
parece, dispuestos á gozar de las 
preeminencias que les proporcio-
na su doble naturaleza; siendo es-
p a ñ o l e s ó yankees, s e g ú n les acc-
mode; l levando en un bolsi l lo la 
carta de c i u d a d a n í a americana y cu 
el o t ro la c é d u l a de vecindad, don-
de consta su nacionalidad l eg í t ima ; 
usando, si el caso llega, eu íos t r i -
bunales de jus t i c ia , ó en cualquier 
o t ra parte, los derechos inherentes 
á esta ú l t i m a cualidad," y r e s e r v á n -
dose, como habil idoso recurso, el 
sacar á re luci r su naturaleza posti-
za cuando les convenga per turbar 
el orden y conenlcar las leyes 
Con semejantes a n o m a l í a s , l le -
vadas á su grado m á x i m o de abuso, 
y repetidas con frecuencia har to 
lamentable, no podemos e x t r a ñ a r n o s 
de tantos confiietos como á diar io 
surgen para entorpecer l a g e s t i ó n de 
las autoridades. Por eso nos parece 
muy atinada y oportuna la declara-
ción del general M a r t í n e z Campos en 
una de las ú l t i m a s sesiones del Se-
nado, sosteniendo que no debiera 
permitirse que residieran en Cuba 
los e s p a ñ o l e s (pie cambiasen su na-
cionalidad por la nacionalidad ame-
ricana. 
Nosotros esperamos que punto de 
t a m a ñ a gravedad y por manera tan 
í n t i m a enlazado al porvenir de la 
isla de Cuba, sea materia de intere-
sante d iscus ión en los p r ó x i m o s de-
bates del Congreso, el cual debe 
promulgar una ley que ponga lér -
miuo á las serias dificultades que 
aqu í suscitan esos yankees postizos, 
(lile generalmente cambian de c iu-
d a d a n í a para conspirar á mansalva 
contra la nacionalidad e s p a ñ o l a . 
U I U É Y Í I B i 
L a Discusión e s t á de acuerdo con 
el j u i c i o que ay7er emit imos respec-
to del general M a r t í n e z Campos. 
Hs bueno—dice—que se eche abajo 
la leyenda del liberalisnio campista-. 
La política del general no faé refor-
mista; fué consorvadora y fracasó por 
eso: por lo conservadora que era, 
C O m S P Ó Ñ D E N C I A 
Fneva York, 80 de junio feHHNK 
EÜMOHIIS DESMENTIDOS 
uOne hy one thc roses fade". Y as í 
como se marcliitau las rosas, una tras 
una, así también se van desmintiendo 
las noticias sensacionales que esta 
prensa dedica á la cues'ion de Cuba. 
Y no me refiero á las parrafias, atro 
cidades y horrores que inventan é ilus-
tran con monigotes todos los días el 
World, el Journal y Sun, porque esos, 
por ser tan estupendos é imnosiblea, 
se desmienten por sí solos. Hablo de 
otras noticias que pudieran, para los 
que no saben leer entre, líneas ó no eo-
noceu las t r iquiñuela^ de la prensa 
norte americana, tener ciertos visos de 
vorosimilitud, como son la noticia de 
que el general Lee había enviado á su 
gobierno un informe recomendando el 
reconocimiento de la beligerancia; la 
de que el Secretario de Estai'o Mr. 01-
ney y el ministro de España , Sr. Du-
puy de Lóme que está veraneando en 
Lenox, habían ido á Boston para confe-
renciar sobre asuntos graves; la de que 
el Presidente Cleveland estaba prepa 
raudo uoa proclama en tono agresivo 
ó 'íj¡ngoista,,, con respecto á la cues-
tión de Cuba, para lanzarla al país, 
antes de la Convención de Oliieago, y 
tantas y tantas otras noticias gor-
das emno á diario suelen propinar-
nos estos periódicos. V, en efecto, ni 
el general Lee ha enviado el informe, 
ni el Sr. Dupuy se lia movido de Le-
uox. ni bay seriales deque el Presi-
dente Cleveland so preocupe de otra 
cosa que del sesgo que tome ea Chica-
go Ja cuestión de la plata. 
L A CUESTION MONETARIA. 
Esta cuestión sí es tá candente y 
aanmiendo un cariz más serio todos los 
días . Parece ya fuera de toda duda 
que los platistas se enseñorearán de 
la convención democrática y d ic tarán 
el programa del partido eu sentiao fa-
vorable a acuñación del metal blanco. 
Ya los "oristas", á cuya cabeza se 
ha puesto Mr. "Wbitney, ex secretario 
de Marina y amigo íntimo de Mr. Cle-
veland, convencidos de la i n u t i l i -
dad de sus gestiones en favor del 
pa t rón de oro, han modificado sus 
pretensiones y contentádose con pro-
poner que en el programa del partido 
se declare a éste como campeón del 
bimetalismo, comprometiéndose para 
lograrlo á gestionar con otras nacio-
nes, por no considerar prudente el que 
los Estados Unidos acometan por sí 
solos la empresa de establecer ese dua-
lismo. Pero los platistas sólo ven en 
esa proposición un pretexto para rele-
gar la adopción del bimetalismo á las 
calendas griegas, y no quieren cejar 
en su propósito de hacer al partido de-
mocrático solidario de la libre acuña-
ción de la plata sobre la base de 10 
por 1, sin esperar el coucierto de otras 
ilaciones. 
Los delegados platistas que irán á 
Chicago están en inmensa mayoría: la 
única tabla de salvación que les que-
da ;í los "oristas" es la regla que ba 
prevalecido en todas las convenciones 
democrát icas de que dos terceras par-
tes de los votos constituj'en mayoría. 
Los partidarios de la plata procura-
rán modificar el reglamento haciendo 
que sea mayoría la mitad más uno de 
los votos, y sobre ese punto se va á tra-
bar la primera batalla. Si los platis-
tas se salen con la suya, entonces les 
será fácil dictar no sólo el programa, 
sino hasta los candidatos del pai tido, 
postulando en es?, caso para la Presi-
denciaal gobernador de lowa, Mr. l io-
race Boies, ó á Mr. Bland, ó á algún 
otro platista furibundo. Si eso acon-
j tece, es casi probable que el elemento 
conservador del partido demócra ta fee 
separe y forme partido aparte . ó vote 
por Me Kinley, ó se abstenga de i r á 
las urnas. Cualquiera de esas contin-
gencias será de efectos desastrosos, 
puesto que creará la división de los 
partidos, y con ella vendrá la exacer-
bación de los ánimos, que ya están 
bastante soliviantados á la hora pre-
séfite. 
PAVOROSO PORVENIH 
Cualesquiera que sean las disyunti-
vas que se propongan, la campaña pre-
sidencial promete ser de un interés y 
de una gravedad tales, que sólo tiene 
como término de comparación la cam-
paña de ISGO, que precedió á la guerra 
separatista. La historia gusta de re-
petirse: se ha repetido ^n muchos paí-
ses; se ba repetido en Cuba en menos 
de ."30 años y puede repetirse eu los Es-
tados Unidos en menos de 40. Hoy 
aquí nadie considera imposible una 
guerra civi l : es más, hay en el Oeste 
gente que la considera inevitable. 
Pero sean cuales fueren las disynn 
tivas, ya sea que el partido democráti-
co se declare por la libre acuñación ó 
no; ya sea que haya una excisión en el 
partido; ya sea que se retraiga el ele-
mento conservador ó que forme bande 
ra aparte, presentando á otro candida-
to, todo parece indicar que el próximo 
Presidente de. la Kepñblica será Mr. 
William Me Kinley. Lo será si se de-
cide el éxito de las elecciones eu las 
urnas electorales: lo será si, por presen 
tarse en campaña tres partidos y no 
obtener ninguno de los candidatos ma-
yoría absoluta, recae la elección en la 
Cámara de líeprcsenl antes, donde es-
tán los republicanos eu mayoría. A sus 
ta pensar en las consecuencias de la 
derrota de Me Kinley, dadas boy las 
perspectivas de la política nacional; 
porque su derrota sólo puede significar 
el rriunfb de los platistas, y las conse-
caencVs de semejante triunfo serían 
de i na gravedad que no puede pondo 
rarse. 
Por otra parte, el triunfo de Me K i n -
ley exasperaría de ta.1 modo á los pla-
tistas del Sud y de Poniente, que no es 
posible decir 'á qué lamentables extre-
mos les conduciría é! vor su soñado 
proyecto postergado por cuatro años. 
Por cualquier lado que se mire la si-
tuación es seria, y contribuye á darle 
gravedad el estado de postración en 
que se bailan bace tiempo los negocios, 
lo cual es causa de que escasee el tra-
bajo y haya malestar é inquietud eurre 
las clases menesterosas. 
LO QUE PUEDE OCTJREIR 
No se asusten ustedes si de la Con-
vención de Cbi.yago llega á salir algún 
cxaihf upfp.ó bfirltóf^lml. respecto á Ja 
c u e s t i ó i v l e ^ í b a . ^ ;l he dicho que los 
platistas es tarán álb' en' mayoría, y los 
platistas son visionarios, extremistas 
y vocingleros. Yo espero que sí se les 
suelta la $jerda ''IV^*1 lul;l barraba-
sada. 
Pero esto no debe preocupar á. nadie 
porque,si pierden las elecciones de na-
da servirá su programa, y: si..llegasen 
á ganarlas la, serié de trastornos que 
formará el cortejo de su triunfo les da-
rá muebo que hacer en casa para que 
vairaii á buscar bronca en la agena. 
^-FENOMENO GÜRIOSO 
Ks muy cm'iofcO' el fenómeno que 
mientras una parte, de la prensa de esa 
Ant i l l a se preocupa de la actitud de 
los Estados Unidos y gritarse espeluz-
na y hace aspavientos con sólo pensar 
que este gobierno pueda reconocer la 
beligerancia, no se levante airada con-
tra los que dentro de la isla misma, 
contribuyen directa ó ind i r ec t amen teá 
sostener esa nialbadada ¡nmrreccióu, 
y (doloroso es coufosarlo) no lodos es-
tán en el campo insurrecto. 
¿Por qué no se acaba la insurrección? 
He aquí un tema interesant ís imo que 
nadie podría desenvolver con más aco-
pio de datos y más autoridad que la 
prensa de la Habana, cuya elucidación 
sería leída con afán y con proveebo por 
el mundo entero. Algunas verdades 
tendrían que, decirse que no á todos 
fueran gratas, pero ¿qué más da. si con 
ello se pres ta r ía un servicio inaprecia-
ble á í a nación y por encima de todas 
las consideraciones deben ftfttot los in-
tereses de la patria? 
E l mundo entero se pregunta: ¿por 
qué no acaba la insurrección en Cuba"? 
Y es opinión universal que la insurrec-
ción acabar ía pronto, muj pronto, si 
algunos que no son iusuriectos quisie-
ran. 
Un periódico inglés ha dedicado nn 
largo artículo á este asunto; pero pol-
lo mismo que es largo me veo precisa 
do á deiar para otra carta el hacer de 
él algunos extractos. 
K . L e n d i s . 
EspaQa y F r a n c i a 
Continuamos publ icando l a rese-
ñ a de la entusiasta acogida hecha 
por el pueblo de l a C o r u ü a á la 
escuadra francesa: 
UN MENSAJE 
Además de las frases que el almi-
rante Kegnault dedicó al alcalde en la 
visita que ayer telegrafié, le ba envia-
do un expresivo mensaje dándole gra-
cias por la acogida afectuosa y cordial 
que el pueblo de la Coruña ha dispen 
sado á la escuadra francesa. 
"Tengo que expresaros—dice en uno 
de sus párrafos—la profunda emoción 
que siento por atenciones tan delica-
das como para mí por extremo valio-
sas. 
"Honda y sinceramente conmovido 
me siento por la manifestación espon-
tánea é imponente á que díó lugar el 
entierro de un sintple marinere. 
"Este testimonio de cariño del pue-
blo coruñés nos llega al corazón, y de 
él conservaremos imborrable recuer-
do." 
Y termina el almirante diciendo: 
"Gracias, señor alcalde, en mi nom-
bre y en el de la escuadra toda, que 
se une á mí para rogaros os dignéis 
admitir el testimonio de nuestro reco-
nocimiento y seutimieutos de cordial 
afecto. 
"Recibid, pues, os ruego, la seguri-
dad de mi consideración más ftfctill-
gmda.—iíc</«aM/í de Fremning." 
LA v e l a d a de a n o c h e 
Kl almirante y demás jefes y oficia-
les de la escuadra asistieron anoche á 
la velada, que no telegrafié ayer mis-
mo por haber terminado á hora bas-
tante avanzada-
Comenzó tocando la banda de Za-
mora y el orfeón Eco unidos la Mar-
se?/e.sf7, cuya letra cantó el últ imo en 
francés y de un modo verdaderamente 
admirable, y que todos los concurren 
tes escuebaron en pie y eu medio de 
un religioso silencio. 
A l terminar el valiente himno reso-
naron atronadores aplausos, y entre 
calurosos vivas a Erancia se pidió su 
repetición, que luó esciubada con el 
mismo respeto que la vez primera. 
Se calcula la concunencia en más 
de treinta mil almas. 
Hoy se rcpetiia la velada, k la que 
asistirá la música de la escuadra que, 
como muestra de delcrencia a nuestro 
pueblo, comenzará con la Marclia Real. 
El decorado y la iluminación eran 
espléndidos, y la noche estuvo apaci-
ble y templada. 
VISITA A LOS MONUMENTOS 
Esta mañana el almirante y los iefes, 
acompañados por el gobernador, el al-
calde y el cónsul francés, después de 
babor visto algunos edificios notables, 
visitaron la Torre de Hércules y estam 
paron su firma, eu el álbum que existe 
en el salón de fsabel 11. 
Desde allí fuerou al Instituto, donde 
l'neron recibidos por el claustro en ple-
no. 
LOS ALUMNOS DE FRANCES 
A l llegar : i la cá tedra de francés vió 
el almirante a varios alumnos casi ni-
ños, á los (pie hizo varias preguntas en 
su idioma natal, á qne contestaron los 
niños con tal aplomo y seguridad, que 
volviéndose M. Kegnault al director, le 
rogó que si el t eglameuUi lo permitía, 
lea dispensara por boy, en obsequio su-
yo, de los t raba jos de. clase. 
El director dijo que con gran placer 
arcedería a su ruego; pero que siendo 
esta ('poca de vacaciones, sólo se baila 
bau allí para recibir la bonrosa visita. 
A l salir, los alumnos se colocaron en 
dos lilas á uno y otro lado de la puerta, 
haciendo el saludo militar al almirante 
y vitoreando á Francia y á sus mari 
nos, atención a (pie correspondió cari-
Qosaiueute M. Ke^naulr, 
LAS CIGAEPvERAS 
Más tarde visitaron la Fábrica, de 
Tabacos, que se bailaba profusamente 
adornada de banderas liauccsus y es-
pañolas. 
Las cigarreras aplaudieron y vito-
rearon á Erancia y á la escuadra, y re-
galaron preciosos rauios de dores al al-
mirante yá tlos jefes. 
Estos salieron enea otados del buen 
orden y laboriosidad '•pie se observa «mi 
todos los departanomíos, y sobre todo 
de la gracia y dorrosura de las opera-
rías. 
Cornñn 20 (tí madrugada) 
" " (7'JO tarde) 
LA VELADA 
A las nueve de la- noche se celebró 
en el paseo de Méndéte Núñez la según 
da velada, en la que h'An tomado parte 
lasibándas de la escuadra y el orfeón 
" E l Eco." 
Elan asistido á la Gesta el almirante 
Kegnault y el central mira ute Lefevre, 
quienes al llegar al paseo fueron vito-
reados por el inmenso geutío que con-
curría á la velada. 
Al acabar de. tocar las^baudas de la 
escuadra la Marcha Real fuerou vito-
readas, y la muchedumbre les arrojó 
preciosos houqnetsy palomas con cintas 
de las banderas española y francesa. 
Luego tocó la banda de Zamora y 
cantó el orfeón. 
A las diez de la noche se dirigieron 
el almirante y jefes de la escuadra al 
Círculo de Artesanos, que estaba ilu-
minado y lleno de socios. Estos can-
taron acompañados al piano la Marse-
llesa, que los marinos franceses escu 
charon descubiertos. 
En seguida la junta obsequió á los 
marinos con un delicado lunch, y con 
este motivo se pronunciaron afectuosos 
brindis-
Después, los marinos franceses, »• 
compañados de muchos socios y de mi 
llares de personas, volvieron al paseo 
de Méndez ??úñez, donde continuaba la 
velada. 
Entonces se elevaron muchos globos 
con los colores nacionales de España y 
Francia. 
Los paseos estaban completamente 
llenos de gente. 
La banda del Roche ejecutó, por úl-
timo, un paso doble, acompañado de 
cornetas, y se dirigió al embarcadero 
recorriendo las avenidas del paseo. 
El almirante y los jefes de la escua-
dra, seguidos de una gran muchedura 
bre, se dirigieron también al muelle, 
desdo donde fueron trasportados al 
Hoche. 
La gente no cesó de vitorearles has 
ta que estuvieron á bordo del acoraza-
do. 
La velada terminó á las once de la 
noche, 
BAILE A BORDO 
E l lunes se celebrará en el Hoche un 
baile de etiqueta, organizado por el al-
mirante Reguault, para corresponder 
á los obsequios con que esta ciudad ob-
sequia á los marinos franceses. 
LOS CICLISTAS 
El Club velocipédico de la Coruña 
invitó á los oficiales ciclistas á un bre-
ve record, que ayer no pudo celebrarse 
por estar de servicio en los buques la 
mayor parte de los "compañeros de 
pedal". 
A las siete y media de la mañana 
saltaron en tierra quince de veinticin-
co ciclistas que hay en la escuadra, 
provistos muchos de ellos de la corres-
pondiente bicicleta. 
A los que no la tenían se les facilitó 
en el acto, y en seguida los marinos, 
acompañados de muchos socios del 
Club, salieron en dirección á Peajes. 
Allí almorzaron en la fonda de ImoI, 
brindaron uuoa y otros entusiást ica-
mente por E s p a ñ a y Francia, y repe-
saron ("dos satisfechísimos de la agra-
dable expedición. 
EL SOLDADO MUERTO 
E l almirante Eeignauit, en coebe y 
acompañado sólo de Mr. Higuet, co-
mandante del Dupuy de Lome, ha visi-
tado al Ayuntamieuto y al párroco de 
San Jorge para siguificarle su recono-
cimiento al pueblo y clero coruñés por 
su desinteresada asistencia al entierro 
del soldado Francisco Coudray. 
Por el eterno descanso del alma del 
referido soldado se han celebrado en 
dicha parroquia funerales con asisten-
cia del estado mayor de la escuadra, 
de los oficiales y marinería del Dupug 
de Lome y de numerosas comisiones 
populares. 
El acto lúnebre ba resultado muy 
solemne. 
Una sección dei orfeón ha c a n t ó l o 
la mis<i. 
El templo había sido severa y mag-
níficamente adornado bajo la dirección 
del ilustrado rector Sr. Cortiella, que 
cedió la presidencia de los Oficios al 
capellán del Dupuy de Lome. 
El vicealmirante ha dirigido una co-
municación al arcipreste significando 
su reconocimiento ai clero por las ge-
nerosas atenciones que ha dispensado 
á la escuadra con uiotivo del faileci-
mieuto del fusilero Coudray. 
SERENATA MARITIMA 
Los buques franceses siguen siendo 
visitados por gran número de perso-
nas. 
Esta noche se celebrará una serena-
ta, mantiina para la que se hacen gran-
des preparativos. 
So supone que este número dei pro-
grama será el más interesante de to-
dos cuantos festejos se bacen en honor 
de la escuadra. 
Tomarán parte todas las sociedades, 
que rivalizan en engalanar sus respec-
tivas embarcaciones, sin exceptuar las 
que han de ocupar el orfeón y la ban-
da de Zamora, con trasparentes, idego-
rías, faroles y banderas. 
El círculo "Hijos del Mar"' engalana 
siete embarcaciones, en ias cuales re-
marán socios, vistiendo trajes de mari-
neros franceses. 
IMPRESIONES DE LOS FRANCESES 
El almirante Heignanlt y el contral-
mirante. Cout.nella lian declarado pú-
blicamente que la escuadra francesa 
del Norte recordará siempre con in-
mensa gratitud la velada y demás ob-
sequios con (pie la ha favorecido el 
pueblo de l aüo ruña . 
Además lian elogiado muchísimo La'y 
Alborada, de Veiga. y demás coros ga-
lleaos, que cantó el orfeón á instancia 
de Mr. L'eignault.—Foiiinas. 
LUNCH MILITAR 
L a Coruña 20 (10,35 noche). 
Los jefes y oficiales de Zamora y co-
misiones invitadas, esperaban á las 
cuatro de la tarde en el muelle á los 
jeres y oliciales de la escuadra, a quie-
nes se bahía ofrecido uu luuek eu el 
cuartel. 
Pocos minutos después de la hora 
indicada desembarcaron los maritfos, 
que se dirigieron al lugar donde ha-
bían de ser obsequiados. 
El liincli ba sido notable. Franceses 
y españoles bau prouuuciado entusiás-
ticos briudis. 
Se ba lc\ lutado fuerte viento del 
Noroeste. Por esta causa se ha suspen-
dido la serenata marít ima, que se ve-
rificará mañana, pues todo está prepa-
rado, si el tiempo lo permite.—Faginas, 
DE LA 
l ie huusIj os corresponsales espec ía les , 
(POR CORREO) 
0 e 8 a n D iego d e l V a l l e 
Julio, 2. 
Tiroteos. ---Columna del Coronel Perro.— 
Combinación Casual.—Ahorcado.— 
Dos negros mnertos.—La partida de 
Tajó. —Sargento herido. 
Tiroteos 
Como á las siete y media do la ma-
ñana de boy, se sentían eu este pueblo 
fuertes detonaciones por descargas, lo 
que dos bizo suponer que hacia la fin-
ca del Padre Caballer les estaban zu-
rrando la badana á los insurrectos; y 
efectivamente, al poco rato supimos 
(pie la 
Columna del coronel Ferro 
se hallaba por dieba tinca y que dis-
persó á una partida rebelde, cuyo ba-
bccilla se ignora quién sea. 
C o m b i n a c i ó n casual 
Apenas terminado el citado tiroteo 
comenzamos á sentir otro no menos 
recio hacia la parte opuesta, ó sea en 
las linas del Diamante y Santa Rita, 
teniendo noticias de ser el Escuadrón 
de Yabú que estaba batiendo á la par-
tida de Leoncio Núñez, llegando á 
auxiliarle fuerzas del destacamento de 
Esperanza con la guerrilla del intré-
pido teniente Sr. Vázquez y ai mando 
del bizarro capi tán de las í í a v a s señor 
Medina, y las guerrillas movilizadas 
de este pueblo, de los tenientes Vare-
la, P i y Perdomo. 
Estas fuerzas se hallaban forrajean-
do en sus respectivas zonas, y al sen-
ti r el fuerte tiroteo, arrojaron el forra-
je y se lanzaron valerosamente á soco-
rrer á sus compañeros, haciendo la 
casualidad una combinación perfecta 
y que dió por resultado la muerte de 
cuatro mambises y muchos heridos, 
según se supone por los grandes ras-
tros de sangre que dejó tras sí el ene-
migo al huir acosado por tres distiutas 
partes con el acostumbrado arrojo de 
nuestra fuerza. 
Ahorcado 
E l Escuadrón de Yabú hallo en la 
portada del ingenio Diamante á u n 
moreno joven guindado de una ceiba, 
que tenía pegado al ropaje un papel 
que decía: "Ha sida ahorcado por lle-
var A la Esperanza reses." Se supouo 
que este hecbo criminal haya sido eje-
cutado por la partida de Tajó. 
Dos negros muertos 
Seírún partes, en el tiroteo que tuvo 
. esta mañana la columna del coronel 
j Ferro, bau aparecido los cadáveres do 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A — J u l i o s de i s o a 
los moienos paoiflcos Oleto Pérez y i 
Bérnard ino oarday que se hallaba j 
trabajando en sus labores y con moti-
vo de baberse mezclado entre ellos un 
grupu de insurrectos, la tropa hi/.o 
íue^o y quedaron muerlos en el acto. 
L a par t ida de Ta) ó 
Como 4 las 0 de la mañana de hcy 
cruz/» próxima á este puebio la parti-
da dé Tajó, d**, unos 00 ú Tu hombres y 
•t'íjúu los vecinos, con camba al "Ojo 
de Agua." 
Sar jento herido 
Del Escuadrón de Yabú, el sargento 
Verdura salió herido de bala en la 
nariz en el éue.ueutro de Santa Rita 
y Diamante, siendo la ánica desgracia 
personal: esto, y (a muerto de un ca-
ballo, fué lodo el descalabro de nues-
tra Inerva. 
E l corresponsal. 
D E A Í T c i i j l Z A R 
Jlitio, ó. 
F,\ día 1" do. este mes salió á opera-
ciones la columna que manda el coro-
nel lioljjer. Tomó el camino que se di 
rige á San Antonio de los Baños, con 
reconocimientos en Castillo, callejón 
tionominado Narigueta, hasta llegar á 
Ins linderos de la linca Punsima Con-
cepción, en cuyo punto se adv ir i ió la 
proximidad del enemigo que, en nú-
mero de cincuenta Ltotubres, poco más 
ó menos, armados y montados, se dis-
ponían á hacer trente. Acto continuo 
dispuso el coronel Rotger que los sol-
dados atacasen, como lo iiicicron con 
el mayor denuedo, dando por resultado 
el que dejaran once muerlos, algunos 
ejabaüos y armas y municiones. Según 
parece, el grupo era mandado por un 
jóven conocido por Perpiñáu y vino de 
Oriente cuando las hordas insurrectas 
invadieron estos lugares. 
Pernoctó la columna en Güira de 
Melena, y al salir después hubo de 
practicar algunos reconocimientos por 
ra león Cayabo, Testana Calderón y el 
mismo Callejón de Narigueta, hasta 
llegar á Las Delicias, tinca propiedad 
del abogado don Eduardo Rodríguez, 
Valiendo por el callejón que viene ú 
Alquizar. En este lugar dispuso el 
toronel Rotger que el escuadrón de 
España tomase otro camino. 
No pudo ser mas acertada la dispo-
sición. A poco andar y en los terre-
nos conocidos por El Cliocolatero, ad-
virtió la tropa cierto grupo a distancia 
que, al parecer, algo tramaba ó uncía 
en realidad. 
En efecto; el capi táu Zugasti parte 
veloz á aquel lugar, ordenando ú su 
gente de manera que pudiese llegar 
allí sin ser vista y en condiciones de 
copar el grupo. Veinticinco hombres 
de la partida del negro Isidro Acea, 
conocido por E l negrito (Jandclero, pa-
raban en aquel momento á un pobre 
vendedor de leche y. sin encomendarse 
á Dios ni al diablo, le rompían las ca-
char ías , le atortillaban siete pesos de 
huevos que llevaba y le picaban á ma-
chete dos caballos de plá tanos que 
t ra ía para la población. ¡Pobre cam 
pesino! Cabe aplicar aquí aquello de 
la lábula de la Lechera: "Adiós , hue-
vos, pollos, lechón, etc." 
E l resultado del ataque fué satis-
factorio; dos minutos después se dis 
persaban los rebeldes dejando sobre el 
campo cinco muertos, dos do ellos co 
nocidos; uno, un tal Pereira, bombero 
que fué de aquí, y el otro, hijo de don 
Gumersindo Soto, vecino de la locali 
dad; dejaron, además, en el campo ras 
tros de sangre, caballos y monturas. 
Se elogia mucho el valiente edmpor-
tamiento de Zugasti y además se habla 
de las excelentes aptitudes de los co 
mandantes señores Villasevil y Mos-
tair ín, quienes, al igual de toda la ofi-
cialidad de la columna, presentan 
mucho el pecho en todos los encuen-
tros. Además , este pueblo y los veci-
nos do los campos no tienen frases con 
que elogiar las maneras y el comporta-
miento de Rotger, de quien dicen es 
valiente, caballeresco y justo. Si abun-
dan los militares que imiten á este co-
ronel, es seguro que la guerra tendrá 
muy poca duración. 
Honrosa cal i f icación 
Lo es la obtenida por la inteligente 
y bella señorita Heriríinia Hernández, 
que acaba de efectuar ante los profe-
sores del Insti tuto de Pinar del Río, 
los ejercicios de primero y segundo 
grados para obtener el t í tulo de ba-
chiller. Pronto la tendremos al frente 
del establecí miento de farmacia que 
X)OSeen sus familiares en el pueblo, y 
es seguro que si dirige ella la confec-
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CONTINUACIÓN DE 
EL HIJO DEL AJUSTICIADO 
Julio Boulabert 
CÜNllNÚA.J 
Antes se había interpuesto Berta 
entre ci y la daga de Fraschini, cuan-
do éste quiso asesinarle, saliendo ella 
herida; abbrá Juan se había expuesto 
deliberadamente á que le mataran pro-
vocando al señor de Pala mi. 
—Esto no debe ser, pensó Gibert; es 
preciso que me oponga yo (i estos ac-
tos de abnegación: un hombre no pue-
de admitir semejantes sacrificios. 
Aunque su herida le molestaba to-
davía. Giben fué al hotel en que v i -
v ían Pierrebuíí y su hermana, para 
informarse de la salud dt> aquel. 
Salió á recibirle una criada, porque 
Juan y Berta Seguran en cama. 
—¿El señor Juan Pierrebuñ"? pre-
guntó Gibert A la criada. 
—Ya no vive aquí , señor. 
—jCóinol ¡os equi vouáis! 
—Is'o ifte equivoco, señor. Ayer se 
ha ido del hotel él aeuoi Juan Pierre-
buff. 
—Xo puede ser, siif/oo-Uu que esta-
ba lu-iido. 
—Pu«s no sólo del hotel ha salido, 
eino de la ciudad, y á estas horas debe 
estar lejos de la fiontera, porque se-
gún oí decir, tenia peiUado salir de 
Í ' rancia . 
—¿Y su hermana ia «¿fiorita Ber-
ta? 
—Todavía está aquí. 
—¿Puedo vci!a.' 
— Voy á infoi mainit;. ¿Cómo os ila-
líiáis. señor? 
—Gibert. 
ción de los medicamentos, pocos enfer-
mos morirán. Tengo intenciones de 
enfcimarnie y me reservo para enton-
ces. 
En este instante, once ds la noche, 
se oyen cuatro detonaciones en las 
afueras de la población. Son insu-
rrectos que tiran a los fuertes y éstos 
no contestan. Seguramente habrá de 
ser Mariano Eobau, que es el que se 
entretiene en aemejantes pasatiempos. 
E l OorretponitU, 
DE CAMPO FLORIDO. 
Julio, t». 
Hoy en reconocimiento que pract icó 
la guerrilla local do Guanabo por el 
cuartón del mismo nombre, encontró 
un grupo de doce hombres mandados 
por José Coidovíü. de la partida de 
Valencia, haciéndole» fuego y persi-
yuiéndolcs durante media hora. E l 
grupo se dispersó. 
Entonce* el jefe de la guerrilla, se-
ñor Torres, simuló hábilmente la reti-
rada, ocultando su fuerza. A l cabo de 
unos quince minutos volvió á aparecer 
el grupo al que se lo hizo fuego por 
iodos los fila neos. 
Los insurrectos se dieron á la huida, 
pero se les hicieron lo menos cinco he-
ridos, pues ese fué el número de gine-
tes á quicues se vió recoger yeso c! 
número de caballos con montura de 
que se apoderó la guenil la . 
A la llegada al cuartel el sefior To-
rres, después de arengar á su tireróa la 
hizo destilar con vivas á España , al 
líey y al representa ut o de este en la 
Isla, general VVeyler. 
Entre los guerrilleros se cicuentra 
el sargento de la Princesa. Segundo 
Monje, que ha hecho disparos muy cer-
teros. Otro buen tirador en el en-
cuentro á que me refiero, ha sido el 
guerrillero Andrés Medina, presenta-
do del campo enemigo. 
E l Corresponsal, 
D E L A T R O C H A . 
Artemisa julio 7. 
E n San J o s é . 
Anoche, como á las once y media, el 
enemigo hizo algunos disparos frente 
al reducto de San José, (segunda zona) 
que fueron contestados por la fuerza 
de Garellano, 
Esto lo comunica el coronel flores. 
E n el Pilar. 
Pequeños grupos tirotearon anoche 
por tres puntos el campamento del Pi-
lar, resultando herido de bala explosi-
va un soldado de Artil lería. 
El fuego duró un cuarto de "ñora. 
E n la Gabriela. 
Otro grupo insurrecto, situado á re-
taguardia de la linea, molesto durante 
la noche ó los centinelas avanzados de 
la tercera zona, situados entro la Ga-
briela y Santa- Ana. 
E n M i n e r v a 
También fué ligeramente tiroteado 
el destacamento'de Minerva, como á 
as ocho de la noche. 
Aver ias en un puente 
Aun no ha llegado el tren dé Vuel-
ta Abajo. Créese que a consecuencia 
de la mucha lluvia, se ha (b i rnmbatlo 
un puente provn-ional. situado cerca 
de Los Palacios. 
A y \ l a . 
H O R A 
O F I C I A L E S 
D E A N O C H E . 
G ü i n e s 
Se ha presentado á indulto un rebel 
de procedente de la partida de Víctor 
Simón, con armas y caballos. 
En San José d é l a s Lajas se ha pre-
sentado también otro rebelde, con ar-
mas. 
En Bejucal y Managua se han pre 
sentado tres rebeldes proccdcuics dé 
la partida de Delgado. 
En Quivicán se han presentado o-
í rosdos rebeldes do la parí irla de Ro-
dolfo Vergel. 
La criada desapareció muy satisfe-
cha de sus respuestas, pues Juan no 
se había movido del hotel, y si había 
dado orden de que se respondiera que 
no estaba, lo había hecho cabalmente 
por Gibert. 
Después de algunos minutos de es-
pera, vinieron ú decir 4 Cibert que 
Berta le esperaba. 
Después de lo que había pasado en-
tre ellos en la última entrevista; des 
pués de lo confesado por Berta á Gi-
bert, ambos jóvenes debían verse con 
empacho; Berta por haber declarado 
sn amor en balde, y Gibert porque le 
dolía no poder amar á la hija de Pie-
rrebuff, que era tan digua do síir ama-
da. 
—Berta, dijo Gibert, vengo á qus 
me couíicis un secreto: ¿me prométele 
ser franca! 
—Señor Gibert, yo no sé lo que es 
mentir. 
—Es cierto; pero sucede á veces que 
es disimula la verdad con muy buena 
intención, por no revelar secretos aje-
nos. 
—¿Qué queréis darme á en tender! 
—¡En dónde está Juan? 
—lío lo sé. 
—¡Cómo noi Él ha venido aquí con 
vos, supuesto que se ha presentado en 
mi casa varias veces mientras estuve 
en cama herido. 
—En efecto, vino conmigo. 
—Hace días estaba todavía 
aquí. 
—Es cierto, pero ya se fué. 
—Después de batirse en mí lugar y 
bajo mi nombre con el señor de Pala-
mi! después de que recibió una herida 
de bastante gravedad para no permi-
tirle viajar! Vamos, Berta, estoy 
seguro de que por consejo de vuestro 
hermano t ra tá is de engaüarme. 
Berta conoció lo acongojado que es-
taba el marino, y le respondió: 
—En efecto, Gibert, aquí está Juan, 
pero guarda la l estado que uu podéis; 
D e l C a i m i t o 
El Comandante del batal lón de San 
Quint ín . 8r. Cirujeda, dice que encon-
tró en Encarnación y Palomino gru-
pos enemigos, que fueron dispersados, 
y en Mamey los encontró nuevamente, 
cargándoles con impetuosidad, causán-
doles varias bajas. 
Otra fracción de la misma fuerza 
bat ió, en el ingenio Encarnación, gru-
pos rebeldes de la partida de Acosta, 
dejando en el campo 9 muertos y (í ca-
ballos con monturas y cogiéndoles ar-
mas, municiones y efectos. 
E l enemigo huyó completamente des-
moralizado. 
La fuerza tuvo un guerrillero ífra-
vísimo y un soldado herido y el te-
niente señor Casas, contuso de bala. 
Vista la insistencia de ocupar el 
enemigo dicho panto, dispuso que la 
guerrillo al mando del teniente señor 
Miró, se encaminara & dicho punto, 
sosteniendo fuego con ellos y desalo-
jándole? de sus posiciones y haciéndo-
les nuevas bajas. 
A l día siguiente el propio teniente 
Coronel Sr. Coi ujedo, en otros recono-
cimientos bat ió en Girlopa» de Ma-
mey al enemigo, que desde Coronela 
venía huyendo de otra fracción de la 
misma que le venía persiguiend >. 
En este último encuendo se le ocu-
pó un muerto que llevaban arrastran-
do á la cola de un caballo. 
La fperza tuvo herido grave al cabo 
de San Quint ín , Manuel Pérez. 
Se recogieron dos mujeres naturales 
de los iiltimos confines de Pinar del 
Uio, concubinas según se asegura, del 
cabecilla Acesia y otro individuo de 
la partida. * 
Dichas mujeres quedaron deposita-
das en la Alcaid ía de Hoyo Colorado. 
Se recomienda el valor del soldado 
Manuel Bodríguez, que herido grave-
mente dos veces, hubo que obligarle á 
que se retirase del combate. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
VAPOP. A L E M A N S A J O N I A 
Soyún telegrama recibido por sus consig-
natarios, los Sres. Martin Falk y C", dicho 
vapor salió de Ponce el sábado 4 del actual, 
para este puerto, y de aquí seguirá viaje 
para Saint Thomas y Enrona el Jueves 9 á 
las 5 de la tarde. 
La carga que ha de comhffcir el Swvonía, 
se. recibirá el miércoles 8 y las pólizas han 
de entregarse cumplidná á la una de la tar-
de del expresrdo dia. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
J UK( E S M p N I C ] P A L E S 
El Iltmo. Sr. Fiscal de S. Mi en la Au-
diencia de Matanzas se ha servido dejar sin 
efecto el nombramiento de Fiscal municipal 
de Sabanilla del Eucouiendador, hecho á fa-
vor de don José Fern^udez y Kodrígue?:, por 
no ser vecino Vle aquel fcrmftS^nopjbrando 
para dicha plaza a don '.TittitítvV CaMiíllá y 
Perelló. 
Le ha sido admitida la-renuncia al Fiscal 
municipal suplente de Sancti-Spíritns, don 
Adolfo Edilla y Pevilla, nombrándose en su 
luuar á.don Salustia.no Vvwz y García. 
También le ha sido admitida la renuncia 
al Fiscal municipal do Vue^tns, fteiñedios, 
don José Alvarez y Cotayo. por babor op-
tado por iltflKSR de -jiiUV' immicipal, hqiw-
l'rándoso ou su lugar á don Juan Cintras y 
Torrens. 
Por último, se han admitido laí rommcias 
y don Fernando Pitia y Bétáncourt, alcalde 
del barrio y guardia escrlbiéute Jo Pueble 
Nuevo, nond'iándose eu lugar del primero, 
á don Kafael Sánchez Caiiizares. 
8ENA hk MTENTOS VA KA 
Sala de lo Civil. 
HOV 
Pobreza de don Valentín Marti, para li t i -
gar on autos con don Mariano Dia/.. Letra-
dos; Dr. González y L'anuza y Edo. Colón. 
Procuradores: Sres. Villar y Valdés. Juzga-
do de Guadalupe. 
Secreta rio, Lelo. La Torre. 
JUICIOS* OKALB8 
Sección 1 ' 
Contra Eduardo Valdés, por hurto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. Deíeu-
sor: Ldo. Domínguez. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado del Cerro. 
Contra Francisco Ginesta, por rapto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. De-
fensor: Edo. Perojb. rrocurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgarlo rlol Cerro. 
Contra José Sanvedra. por estafa. Ponen-
te: Sr. Presidente. Fiscal: Si . Giherga. Do-
fonsor: Ldo. Angulo. Procnradoi; Sr. Teje-
ra. Juzgado de Güines. 
Secrorario: Ldo. Odoardo. 
verle ni lograríais que os explicará na-
da. No está capaz de hablar ni de sen-
tir emociones; le ha acometido el del i-
rio, y el médico ha prohibido que se le 
haga hablar. 
—Está en peligro de muerte? 
—ISTo: el médico responde de que v i -
virá, pero exije que se le deje descan-
sar sin distraerla para nada. Juan me 
comunicó, al volver herido del desalío, 
la explicación que había tenido con vos" 
antes; así es que no cometo indiscre-
ción diciéndoos qne mi hermano está 
enamorado locamente de Eva, y que sn 
pasión es mucho más peligrosa para 
él qne la herida. Eu su delirio no lineo 
más que repetir el nombre de Eva; ese 
amor que no puede satisfacer ha de 
matarle, porque Juan ha hecho cuanto 
ha estado en su mano para sofocarle, 
considerándole criminal; pero no ha 
podido, y un dia llegó hasta el extremo 
de pensar en él suicidio por no ser r i -
val vuestro 
Mucho le dolía á Gibert oir aquella 
revelación, porque conocía c u á n mer i -
torio era lo que hacía Juan y cuán pe-
noso su sacriOcio. A veces hubiera que-
rido Gibert no amar á Eva, para que 
pudiese amar á Juan. 
—En qué pensáis, GibertT dijo Ber-
ta al jóven, que se había quedado pen-
sativo. 
—Pienso en lo miserable que es la 
vida. 
—Que queréis decir con eso! 
—Que soy muy desgraciado: mi ma-
yor desgracia consiste en que lejos de 
estar unidos como hijos de la misma 
familia, nos dividen rivalidades y pa-
siones que nos acompaíiarán hasta el 
sepulcro, porque tenemos todos uu ca-
rácter que no consiente que amemos 
á medias. Eu razóu de lo que ha pa-
sado entre nosotros de dos años á esta 
¡•arte, y sobre todo, en razón de que 
vuestro noble padre hubiera querido 
al bajar al sepulcro llevar la seguridad 
de que pmuanece r í a i s unidos, debe-
Secoián 2' 
Coutra Gerardo Granda, por disparo. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Koig. Deten-
sor: Dr. González Sarraiu. Procurador: Sr. 
Valdóa Hurtado. Juzgado del Pilar. 
Coutra Claudio Argeral, por {¿Jarlas. Po-
nente: Sr. Presidente. Aeusador: Ldo. Fer-
nández. Defensor: Ldo. Mnñaa. Procurado-
res: Srea. Tejera y López. Juzgado de San 
Antonio. 
Contra Amado Tílauco y otros, pot lesio-
nes. Ponente: Si. Presidente. Fiscal: Si. 
Tloig. Defensores. lidoa. Perujo, Mendoza y 
Bltlle. Procuradores: Sres. Valdés Mayor-
ga y Pereira Juzgado de San Antonio 
Secretario, Ldo Llerandi. 
ADUANA D B J i i H A B A N l 
fiECAUDACIÓ» 
Ptf«0*. CU. 
Día 7 de jallo de 1896...$ 37.623 10 
N O T A S T E A T R A L E S 
Iri joa anuncia para eí próximo vior 
nes una función colmada de atracf i -
t i vos, á beneficio de la modesta t i 
pie cómica Consuelo Novua—que sal-
vó á la Empresa en tíias calamitosos— 
y del novel autor bufo señor Cal-
cines. 
Sftgún noticia?, esa noche la benefi-
ciada y el famoso campesiuo de Ma-
nagua, bailarán el auténtico Zapateo 
cubano, rico eu figuras difíciles; ade 
más se estrenará la zarzuelita SiéMel, 
(¡segunda parte de la parodia "Mcüs 
tófeles!*'), letra del señor Calcines y 
músioa de los maestros González y Va-
leimtola. Esto aparte de otras nove-
dades que se reservan para última 
hora. 
Por lo pronto, sabemos que Consue-
lo-Calcines (como dice en lo? progra-
mas) ya han empezado á colocar pal-
cos y lunetas. Próspera suerte á los 
que tan bien saben luchar por la vida. 
Funciones para hoy, miércoles: 
Irijoa. Género bufo. L a Famnia de 
Don Cleto y L a Mulata María. Gua-
rachas. A las 8. 
Jardín-Teatro de Tacón.—Género có-
mico y bufo.—El Poeta de Guardilla y 
IJO» Niquelados. Escenas ;ie canto.— 
A las 8. 
S A R A H B E R N H A R D T 
E N L O N D R E S 
Leemos en el Utew Yorl: Herald: 
Londres, 24 de junio.—La serie de 
representaciones que Mme. Sarah 
Bernhardt acaba de ofrecer en Lón-
dres ha sido el gran suceso de la tem-
porada teatral. La gran actriz ha te-
nido más éxito todavía que en los 
ahos precedentes. l ia úl t ima noche 
que se presento, era en L a Dame aux 
Camelitía. El entusiasmo que produ-
jo en el último acto fué indescriptible. 
Llamada á escena ana, v otra vez y 
cien veces, los hombres'agitaban sus 
sombreros, las damas sus pañuelos, 
mientras sobre el escenario ca ía una 
lluvia de flores, oyéndose de todos la-
dos: "¡Viva tíarah! ¡Hasta la vista. 
Sarah!" 
A la salida del teatro. Mine. Sarah 
Bernhardt se vió rodeada ñor una mul-
t i tud de admiradores, señoras y caba-
lleros, que detenían su coche, la be-
saban las manos, la felicitaban con 
efusión y le daban las gracias por el i -
ndablc placer que con su trahajo artiN-
tico irreprochable, les había propor-
cionado. 
Mme. Sarah Bernhardt ha asistido 
á una representación especial, dada en 
su honor por Mme. Olga Xethersole 
que, en esta ocasión, ha interpretado 
el papel de Cármen. Los lugares re-
servados, en el parterre, á la actriz 
francesa y á sus invitados, habían si-
do, por orden de Mme. Hethersole, a 
domados con hermosísimas coronas 
de rosas de diferentes matices, gra-
cioso tributo de admirac ión que me-
reció eí aplauso general. 
G A C E T I L L A 
L i b r o de actital idad.—La Biblio-
teca de E l Fígaro acaba de poner á la 
venta, en Obispo 02 y loó, a razón de 
un peso el ejemplar, el Segundo .Cua-
derno de las "Crónicas de la Guerra 
de Cuba," que abraza el período dea-
de Io de noviembre de J81)5 al .10 de 
lebrero de 1SÍU>, (llegada del General 
W eyler.) 
El cuaderno de referencia consta de 
mos estarlo; pero lejos de ello, lo más 
que logramos es compreiidcrnos y a-
preciaruos. 
—GibertT exclamó Berta. 
A la sazón, y antes de que siguiera 
hablando e! hijo del ajusticiado, en t ró 
la criada avisando que tras ella venia 
VVavlek. 
Para Warlek estaba sieippre franca 
la casa de los hijos de Piorrobuff. 
—Gibert, dijo Warlek, on el hotel 
está esperándoos una persona e x t r a ñ a 
dos veces se ha present ido ya en la 
maoaua, y es tanto lo que insiste en 
veros, que debe ser cosa muy impor 
tante lo qu»1 le tra«v 
Te dijo cómo se llama? 
—Me parece que el señor de Pa-
lomi. 
Palamil exclamaron á una voz 
Berta y Gibert. 
—Sí, respondió el autiguo timonel 
del Halcón. 
—Voy corriendo, exclamó Gibert, es 
preciso que hable yo con el conde. 
—Obrad con prudencia, dijo Berta 
al jóven; ya ha corrido hasta sangre 
por desgracia. Os juro que Eva uo 
quiereá. su primo: que os puedo ím 
portar que él la quiera? 
Cibert no respondió á B e r t a . (Jn có 
mulo de pensamientos le asediaba, y 
en nada se había fijado atin cuando 
salió con su viejo amigo á ver al con 
de. A l encontrarse con él le saludó 
con cortesanía y formalidad, y le pre-
guntó : 
—Hablo con el señor de Palami? 
—Así me llamo, caballero: me cono 
céis? 
—Xo, pero sabía que me es tába is 
esperando. 
— Pues quén sois? 
—Me llamo G ibert. 
—Gibert' Según eso tenéis un her-
mano? 
—No, señor, no tengo hermanos ni 
parientes, 
—Eulonces, uo es cierto 
13 capítulos, eu los qne se narran, con 
todo» sus pormenores, los sucesos po-
líticos y militares, con noticias de i n . 
teres acerca de la ¡nvasión de las pro-
vincias occidentales; el relevo del Qd; 
neral Martínez Campos, y cuanto se 
relaciona con la agitación yankee y el 
reconocimiento de la beligerancia. 
Aparece ilustrado el texto con mul-
t i tud de láminas tomadas de los si-
tios en que. se han librado los más im-
portantes encuentros; retratos de los 
Jefes y Oficiales que más se han dis 
tinguido en campaña-, alagortaB, tipos 
del país; cabecillas y priuelpales acto 
res de la insuneccion. asi en ia Isla 
como el extranjero. 
Es de creer que la Empresa editora 
veo recompensada mi improba y costo 
sa tarea, lo que esperamos resultara, 
teniendo en cuenta que del Primer 
Cuaderno se vendieron, sólo en Puerto 
Tíico, mil ejemplaies, y casi tantos en-
tre las colonias españolas do Méjico, 
Santo Domingo, Montevideo, etc.. En 
Madrid y Barcelona se colocaron no 
p.•;•<•>< ru idei nos de la rrlepda obra, 
}r> que ensancha el espirilu. porque ya 
qne uo exportamos azúcar ni tabaco, 
hav que conformarse con la ex¡>oila-
ción de libros. Y gracias, al señor Ca 
talá, por el ejemplar con que nos lía 
favorecido. 
G r a n V a q u e r í a Suiza.— Con esjio 
título se ha establecido una, sin om' í i r 
gastos de ninguna «.lase, en la hermo-
sa casa de Prado Gi. Montado el esta-
blecimiento por ci estilo de los que on 
su género existen cu Paris, cuenta Con 
un salón especial para señoras y ca-
balleros, donde en im-siías apio^ósi to 
se sirve la leche acabada de ordeñar , 
helada ó caliente, ú gusto del consumi-
dor. 
En el patio está el limpio abrevade-
ro, y cada vaca en sn respectivo pese-
bre; eu el primer cnurto ex stcn otros 
pesebres, á fin de colocar alli eí gana-
do en caso de lluvia. Vcuse en é! co-
medor un tanque para enfriar la leche 
y lavar los «•aclouros que la hayan 
contenido: un grande y excelente re-
frigerador; una maquinita para moler 
el maíz (pie se da de alimento á los 
animales; el depósi to de la maloja, el 
afrecho y la avena, etc. En el segundo 
patio se ha construido un corralito. 
destinado á los terneros, que tiene asi-
mismo sus pesebres correspoiuiieníes. 
E l piso de la sala y el del comedor 
son de marmol, los demás de hormi-
gón, con declive hacia el centro, á fin 
de que las aguas sucias vayan al su-
midero y evitar los malos olores. 
Por todas partes reina la comod» 
dad, el orden y eí más exqnisi íe aseo, 
saltando á la vista que en aquella 
bien dispuesta vaquer ía se cumplen al 
pie de la letra los preceptos de la hi-
giene. 
Las horas de ordeño son: de 0 á í> 
de la mañana y de 2 á 'f de la larde; 
pero si se necesita para enfermos, á 
todas horas del dia y de la noche. La 
leche se sirve á los bañis tas que acu-
dan á la casa, o bien en los carrna-
ies, y se lleva á domicilio. Picha ^ Y a -
quer ía , " la primera en sn ciase que 
se funda en la Habana, recala á sus 
favorecedores papeletas, con las cua-
les se pueden obtener premios desde 
cinco centavos á nn peso. 
¡Oh, amables lectoras, qne concurrís 
todos los dias tempranito á los balnea-
rios did litoral de la balna, haced una 
parada en el elegante establecimiento 
del Sefior A. Z. Cffomé. porque—de 
nrañana nutre, — conforta y agrada.— 
'a sabrosa leche—recién ordeñada! 
P r o f e s o r a i>ü pintigua —Nuestra 
distin^rnida amiga, la estudiosa seño-
rita A d r i ma B i l l i n i , pono en conoci-
ríiienió ael públic o qne ha trasladado 
su domicilio de Acosta 87 ó Empedra-
do 20, donde continúa á disposición de 
los padres de familia ó directoras de 
colegios para señori tas , que deseen u-
tilizar sus conocimientos. 
La indicada profesora admite alum-
nos en la Academia establecida en d i -
cha casa ó bien da clases, á domicilio, 
habiendo hecho rebaja en sus honora-
rios, con motivo de la situación porque 
atraviesa el país . 
Y á propósito de la señevita Bi l l in i : 
un periódico extranjero se ocupa de 
su cuadro 17n Éscué-hh, en términos fa-
vorables: cuadro que ¡.a Crónica This-
/>7T â de Barcelona también ha repro 
ducido en sus columnas en un ;n Esti-
co fotograbado. Nuestra fei!ci!.,<f-!i.«u a 
la artista dominicana. 
VACUNA.—Hoy, miércoles, m: ídií»^ 
nistra en la sacristía de S in tí icolás, 
de 2 íi 3. En la del Ángel, de 12 í I , 
Batacazos .—En estos últimos ilfas 
—Voy á poneros al corriente: pero 
pasemos á mi aposento si gus tá is , 
—Sí, señor. 
El capitán ^ignó á Cibert, á sn apo-
sento, y cuando estuvieron allí, Gibert 
dijo: 
—Caballero, hace tres dias quo tu-
visteis un desafío, y mestro adversa-
rio salió herido de gravedad. 
—Sí, seüo^ y ese hombre, á quien 
encontré aquí , en este batel, me dijo 
que se llamaba Gibert. 
—Hizo mal eu tomar mi nomhre pa-
ra diri 'uir una reyerta en que u »da te -
nía quo ver éh 
—Cuando vine aquí hace dos d ías , 
os juro, caballero, que no t ra ía yo in-
tentos hostiles. 
—Pero entonces, cómo sneeóiól 
—Lodei desafío? Muy llanamente: 
la persona de quien hablamos se portó 
del modo más grosero, y me v i obliga-
do á considerar en lo que me decía, l i -
na provocación formal. Por otra par-
te, supongo que conocéis el motivo del 
desafío. 
—Sí, señar. 
—Se trataba de la señorita de Me-
rinval. que es prima mía. 
— Y la amáis? 
—>'o, señor; á mi edad puede pen-
sarse en un enlace de car iño y bienpa-
recer, aunque no intervenga en él la 
pasión. Yo había pensado en uu enla-
ce así con la señorita de Merinval, por-
que conocí que esta joven quedaba ais» 
lada, y supuse que su aislamiento era 
tal vez el que se le hacía muy pesado 
y la movía á hacerse Plermana de la 
Caridad. La busqué entonces y le di-
j e mi propósito; pero ella me respon-
dió que os había entregado ya su cora-
zón: al oiría no insistí, eche é un lado 
mis esperanzas, qne no habían tenido 
tiempo para dar pábulo á la pasión ni 
aiin para hacerla nacer, y aMima-ndo ia 
respansabilidad de tutor de mi prima, 
os busqué para informarme de las in-
tención es que abrigáis respecto dcella. 
varias personas, al transitar por sobre 
las tablas que cobren las cunetas de la 
calzada de ,Jesús del Monte, han sufri-
do fuertes batacazos, cayendo al suelo, 
(mes las tablas que cubren dichas cu-
netas se hallan en el aire, no est án su-
jetas, y otras se eucueutrau en tan pé-
simo estado qne al hundirse han arras-
trado consigo al conliado y despreve-
nido t ranseúnte . 
PicAnoKES eín' r i c i c l e t a . — L a b i -
cicleta acaba de tener una nueva apli-
cación cu las corridas de toros, apare-
ciendo por primera vez en sust i tución 
de ios desventurados caballos de dese-
cho y provocando tanta i ¡si como ex-
Liwíoza, 
En una de las úi l ima- c e ñ i d a s , el 
público de Madrid vió con gran asom-
bro entrar en el redondel, montados 
en dos bicicletas muy elegantes, al 
matador de toroo. Callos Bodrignezy 
al ( onecido picador Badila, que lo mis-
mo se cantil una zarzuela que lo pono 
un » pica al M i m a más poderoso. 
Los espectadores acogieron su llega-
da al ruedo con estupefacción, porque 
j a m á s se hab ían visto picadores cu se-
mejnntes cabalgaduras. Todo el mnn-
docjcia que la co.;>a no pasar ía de ser 
una broma limitada á correr en velocí-
pedo, cu presencia de un berrendo; pe-
ro iio fue así. 
Cuamlo salió el toro del chiquero, 
l í od r igne /ope ró una prudente rctira-
dú, mas el picador Badila mas atrevi-
do, se lanza en busca del cornúpeto, 
al que no pudo focar. El bicho, por el 
contrario, se fué al bulto y de nn pun-
ta/o maiola á Badila por los aires jun-
ta-ucn te con la bicicleta. Badila salió 
simplemente magullado de la caída, 
pero la maquina quedó hecha pedazos. 
.No se si sera verdad—ó se t r a í a do 
uu cámeloi—pero seyun lo he leído— cu 
i;!? psipcl, te lo cuento. 
A t i sKÑCKITA A^•. ;K: . I^ \ ÍV.uKZ 
Leo.— i En sn álbum,) 
En remotas edades, 
Pueblo de ;ij l islas, 4 ¡ recia. 
E l alma enamorada de la forma 
Altares erigía a la belleza. 
Hoy, del progreso en alas, 
Más alto el alma sube 
V al par que rinde cu lío á la belleza 
Ferviente cultorinde á las virtudes. 
¡Mujer! eternamente 
Serás la soberana. 
Si no por la belleza de tu rostro, 
Por la dulce belleza de tu alma, 
A Ira ro di la Igletia* 
C J . A S K p f on a s i á t i c a , — V n niño da 
ocho años escribe al dictado, baio la 
dirección de sn maestro. 
l ee éste la palabra "mnjeres" y ci 
discípulo escribe "mujer." 
—Kectifica, hijo mío, poniendo "mu-
jer" en plural. 
—¡Pero si mi papá—qne usted alaba 
tanto como persona instrnída y de tá-
jente—dice que la "mujer'' es una co-
sa sinírular! 
Eeal Casa de Beneficencia y Maternidad 
áe la Habana—Dirección. 
Relación rlelns cantidM<lps reriliidas por vnrios con-
ceytof! en esta PirerruMi, donativos en oirás es-
pecies, y alfa y l>aja de loa asilados en esta Keal 
Casa, durante el mes de Jntiio ñltimo. 
LIMOSNAS EN KFKCTJVO 
O K O, 
Kl Excnio. Sr.Oohemndor del Ufliiro Espa-
ñol, para el niño que asfstió a! sorteo del 
eiupréílilo Municipal $ 4,25 
B] Exento. Sr. Alcalde Mnnicipat, per 
igual concepto 4.25 
El Sr. Dr. 1>. Antonio O. de Mendoza 7.30 
,. ,, „ ., A. Q 10.00 
La Sra. D? AnáeUt L'satorres de llarrio.... 2.00 
Sama $ L'S.OO 
LIMOSXAS KN ESPECIES 
El Sr. D. Juan Atilano Colomé y Saez, dos camiu 
de hierro usadas; el Sr. D, Cirios Pedros'», varios 
nmeldes de caoba usados. 
EXISTENCIA de asilado* en la Kea) casa el .10 d« 
Junio, en cuyo mes lia ejercido la diputación 
el Sr. Ldo. T>, Rafael Montoro. 









Vui ones, y mendigos con licencia. 
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U ilo.i,. ¡U-c Julio d« 1SW5.-- El Director. C. C. (•opimiEer. 
—Según eso, conocéis á Eva? 
—Si, señor. 
—Y al t rutar con ella, Creéis quepuo-
da. uno apartarse de la linca de la más 
estricta decencia. 
—De ninguna manera, 
—Con esto, caballero, quedáis cnte-
r.ido de la pureza de mis inteneiones. 
—Muy bien, y no tengo embarazo 
en creerlo así . Ahora, no pudierais 
decirme quién es el que se batid con-
migo? 
—Es Juan Pierrebuff, hijo del piloto 
de la Mancha: so batió, no tanto por mí, 
cuanto porque también él es tá enamo-
rado de la señori ta de Merinval. 
—Se llama IMerrebutn preguntó el 
señor de r a l ami , como si apelara á su» 
recuerdos. Tieuo uu liermano? 
—Sí. 
— Y ese hermano se llama "Ricardo? 
A l nombre de Ricardo, del hombre 
que por espacio de veinte años le,robé» 
el cariño de su madre, del bandido qne 
estuvo á punto de asesinar á Eva. 
rruució Gibert, el entrecejo. 
—Si, respondió, se llama Kicardo; le 
conocéis quizá* 
—Le he visto una vc i . E s t á enamo-
rado da Eva? 
—Sí. 
—Creo que c- ¡¡n malvado. 
—Xo sé, respondió Cibert por no ha-
blar mal de un hijo del piloto. 
—Sabed, caballero, que dcmro de 
dos horas es ta rá aquí Eva. 
—Aquí? 
—Si, y viene á buscaros. 
—Pero, cómo? 
—Qréé que estáis herido. 
—Quién le ha dicho eso? 
—Yo. 
Y Palami refuié á Gibert lo que ha-
bía pasado en Captienx entre, Eva y 
él, y lo que sabía de. la celada puesta 
por Delmona y Domingo. 
—Cómo! se han atrevido otra Ve» 
esos miserables á inolesiar á Eva? 
f$C cüiüinuará.j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - J iio 8 de 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 8 D E J U L I O . 
E l Circular está en San Lázaro. 
SauU Isabel. Viuda, rtiba de l'ottiigal, y ían Aus-' 
picio, obispo V confesor, 
Santa Isabel, viada, reina de Portugal, e*rJatecida 
cu virludeí y tuila^ros. murió el dia 4 de Julio, á los 
Ki'eéli v cuíco afiSs de m edad, L a canoiuzo solem-
úenieute el papa t rl-ano V I I I y mando que se tias-
V,,i<,.-.« su úetta ai <iia b de Julio, por concurrir en el 
uia de tú uiííerie la bcvava de los santos upi'itolcs. 
.San Anípicio' obispo y iDnfésbr. BRe gtail Santo, 
î;e fue el cubito obispo de la iglesia de Trévcris, floi 
leció en el siglo'II, y fué ían célebre su pontitica-
de. v lau grande su celo, que en su tiempo vlé-
vo!-I i eviv ir ia» virtndea y los niHr.ijoá de losapós-
ír'tes. UogiA Rslmreiüd con sn celo y sabiduría es-
tupar ca»i erileismenie., las. reliijuia» del Pa¿a-
IIÍÍUIC. y por úUuno coi..-iguiü el más grandioso 
lüui io la cpn^érstóode 'totlo» sus diocesanos á la 
tan i fe católica; 
Vor viiliuio heno de alegría al ^er á su diócesis 
en ei gremio de la Iglesia da Jesucristo; y después 
de haber sido para con eüa el pasior y padre más 
caí iñii?o y vi¿danie, descansó en el Señor, ei dia 8 
de Julio. No no» coi^ta el año de su glorioso trán-
sito. 
F I E S ! AS E L J U E V E S 
?\!Í;Í« cs-eaneí. En la Cfiiedral la de Tercia á las 
c c U , j e:. .aí demás iglesias i ai de coitambT*. 
Cone <ié M.arí». —Di-. 8, —Cortesponde visitar á 
la l'u I Coiín pnceima ptaj Sau Felipe, 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
— , . •1—• 
IDiario la Marixia-
A l . JWAKWJ» «fe t'.k -SIAIÍIÑ-A. 
li A B A N A , 
^OXlt'lAS COMKKC'IA LES. 
Huiru York, .Julio 4i, 
á lasñk líe la tarde. 
Oiilí-iifS, á*I.S(L 
líesnuMiN» papel roriu-rciai, •>0 d^T.̂ de 5 á 
fii |M!r (,i«nlo, 
C'ttuihiussoUrt! Loudres, (>0 d/T., banqaeros, 
fl«4.H7i. 
Idem solire París, t>0 d̂ v., banqueros, & 5 
IraiH'Os l>Si. 
Idem sobre liaiiiDur^o, (>ü d/v., banquero», 
& 
Boros rcííistrRdofi de los Kstados-Unidos, 4 
porcienlo, á 11'ti-, es-cuj^u, ün«e. 
OnlríiuKas, B. 10, pol. 90, costo y flete, H 
lioffiilnr A hnen rcüno, en plaía, .1 ¡í IjH, 
A/tWarde miel, en pinza, á 3i« 
K! merendó, utaniiial. 
JBiflesde Cuba, en bocoyes, iioiniual. 
Bmileca del Oeste, en tercerolas, A fio. 7t 
nooiiuat. : : 
Harina pateut miuuesoia, Arme. A $4.'_'M 
Lofidrea, Julio (í. 
Aítlcar de remolacha, & 
Azícar centrílupa, pol. 1)6, Urnie. á 12/. 
Idem recular retino, de á 1*2/. 
Consolidados, á I0;{ </Hí, ex-inlerís, 
IlescnentotBnnco Inglaterra, 2i por 100, 
Ctoatro por 100 español, á (50, ex-interés. 
París , Jallo 6*. 
Benfa S per 100, á 101 francos 07i cts., ex-
interés. 
{QKcdojprohiüida la reproducción de 
Ivs telegramas que anteceden, con arreglo 
al artícelo 31 de la Ley de Propiedad 
Intihciiial.) 
C 0 T I S A C I 0 1 T E S 
C O L E G - I O 
D E L 
D E C O B H E D O B E 8 . 
Cambio*. 
I N G L A T E R R A . 




M E R C A N 
F R A N C I A . . . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S ÜNIDOS. 
19 á l í4 p,gP.,oro 
tppaiiol 0 francés, 
á 60 div. 
ó í Sj p8 P., oro, 
español ó francés. 
áSdrr. 
SJ á 4 i p .g P.. oro. 
español, ó francés, 
á 3 div. 
8 4 8J p g P., oro, 
español ó francés, 
i 3 d|T. D E S C U E N T O 
T I L í 
A Z U C A R E S PORGADOS. 
Blanco, trenes, de Derosne y i 
Rillieus, bajo á regular.... 1 
Idem. idem. idem, ídem, bao-
no á superior 
Idem. Wem. ídem. id. florete 
CO);IIC1JO inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H j . 
Idem, bueno ¡i saperior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16. id.. 
Jd. superio rn? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19i 30. id. . . 
C E N T R I F U G A S U E GUARAPO. 
Folarlzacián 96.—Sacos: á 0,5e2 dt peí* en oro 
y.c» 1 ].) küózraruos 
fioceje». ' No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Fclaritaclín 88 i 0 í!90 de peso en oro por 11» l i -
l'-gr;.ir.üi. —Sin operaciones. 
AZUCAR MASGABADO. 
Ccn-.Ao 4 regulsi rettno. 
Sccores Correáorea da aemana. 
K CIAMIUÜS.-D. Felipe Uohigas. 
D E FRUTOS — D. .loa.luin Ouniá. 
Ks cuMa. —Haoar.j 7 tte .Inho de 1896—Bl Str-
d'.co FretiJente inierii o. Jacobo Pelenón. 
Compafifa de Caminos de 
Hiarro de Ca îbarién á 
Sancti-Spriice 
v^omplfila ile'.Caininoe da 
Hierro de Sagaa la 
uranoe. 
Compañía aeiFetioc&rríl 
uro&no 38 *39 p.g D. oro 
Ferrocarnldel Cobre. . . , . . . . . . . . • . • > . • • • • • 
Ferrac.arrü de('aba....,a t á , . • • , . « • • • • * • • • • 
Idem ce Gaaatftnan:o.. • • 
dem de Sau Cajeiauo a 
Vinales.... , . . . • . . « . • . . > • , , • • 
Refinería de" Cárdenas... »2 á 93 D'S D. oro . . . . . . 
Sociedad ALdniua Red •1 
Telefónica de la Haba-
na 
Idem Idem Nueva Com-
pañla de Alrc.iceref de 
Depósito de Sai-la Ca-
talina.... i . . . . . 
dem. id. Nueva fefibnea 
de H^eio. 
O B L I Q A C I G N E S . 
Hipctecariai de Feria 
carril de Cieníuego» j 
Villaclara l í emisión 
al3 p § 
Idem. ídem de 2? Id. ai 
7 por 100 
Bonos hipotecario» de la 
Compaf'a de 6a»Bisp. 
Aaej. Consolidad»..., 69 i 70 D. ove úmimm 
C o t í z a c i c n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 7 de Ju l io ds 1S96. 
JTONDOS P U B L I C O S . 
BfUta 3 por 100 ict í fssy 
cnoda amcrtiiaciín »-
cnai . • • 
Idtiu. id. y 2 i i 
Idrm de anuaiMades.... 
EiUelfs hirotecarios leí 
Tesoro ds la l»l d* 
de Cuba 




mierlo de la Habana. 
]? emisión 
Iderj. iiiera 2* emisión 
A C C I O N E S 
IJÍIDCOEtpañoi déla lila 
ce Uuba * 
Jdetu del Comercio y Fe 
nociriles Unidos de la 
Habana y Almacenas 
de Rezla 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario da la Isla de 
Cuba 
Enr.-resa de Fomento y 
Navegación del 8 c r . . . . 
Cou pañia de Alaiaeenes 
deHacendsdos 
Compañía de AlmaceDoa 
de Depósito dé la Ha-
bana •• 
Conipañía de Alumbrado 
de Gaa a:.-; . o Ame-
ricana Consoíi'lado.... 
Compañía Cubana de A-
lunibrado ue G a s . . . . . . 
líueva CompaSía de Gaa 
de la Habana 
Cc;..p;uV.;i de. Ferrocarri 
de M.Uanzas á Sabaal 
II» 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cárdeina á 
i.l úoara 
Cfinpaf.ia de Caminos ue 






16 á 17 pg D.cra 
24 t 2r pg D. oro . . . » • 
6c & 57 p g D. oro 
i i i 50 pg D ere . . . . . . 
75 f 76 p g D. oro . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . «M. . . . . . . 
91 £92 p.g D. oro , 
, . . t . t l . . . . t a . . . . . 
. . . f . . i . . . • • • • « • • * n a . . . 
59 i 60 p.g D oro . . . . . . 
55 l 6<) p.g D. oro . . . . . . 
7$ i 79 p 3 ^ ' i " • • • • • i 
65 ft 66 p.g D oro . . . . . . 
65 i 66 p.g D, oro i . . . . . 
.•..>......«•••••• .. . . . . 
13 i l i p.g D. ero . . . . . . 
14 4 86 p % D- oro 
..,.•>..•>•.••.... ...... 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PL ATA \ Abrid de di i A 87 i 
NACIONAL, J C c m áe 87i íl 8S. 
Comps: Vei.ds 
FONDOS FDBLICOa. 
Obllg. Ayuntamiento 1? hipoíeoa 
Obligaciones Hipotecaria» del 
Excmo. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarias da la Isla 
i$ Caha. . . . . . . . . . . . « . . « « 
ACCIONBS. 
Banco EspaBolde la lita da Cuba 
Banco A g r í e n l a . . . . . . . . •• 
Banco del Comercio, b'errocam 
les Unidos do la Habana y A\ 
maceues deKeeta 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas r Júcaro • 
Compafiía Unida de 10» Ferroca-
rriles de Caibanén. . . . . 
ComnaCía de Caminos de Hierra 
de Matanza» á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande. . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfuezosá Vil laclara. . . . . 
CoranaDíá del FerrocarrilUrbauo 
Comn. del Perrocarrll del (Jesta. 
Comp. Cubaua de AlumaradoUaa 
Bonos Hi Dotecanoa de la Compa-
ñía de Uas Conbolidad^ • 
Compañía de Gas Hispauo Amé-
ricana Consolidada « 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Gas Consolidado 
Refinería de Aeúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Naveg»-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Da-
pósito de la Hs.bana 
Obligaciones Hipotecaria» da 
Cienfuegon y Villaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecaria 
déla Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetana á 
ViE ale». — Acciones . , 
Obligaoiono» 


















































Tullo de 1838. 
8 A L E B A H . 
Julio 8 México: Veraciuz. 
8 "Vncatan: Tamoico. 
«. ' 9 Araneas: Nueva Orlean» y ese'caia 
— 1 9 M. M. Pinlllos; Oornña r esc. 
. . 10 P. de Satrústecui: Ccrufia. 
. . 10 Ciudad Condal; Nev Yorlt. 
— 10 Manuela Puerto Rico T eicalaa. 
— 11 Vigilancia Nueva Ycrk. 
. . 13 Oriraha. Taiirplco. VescaTas. 
. . 15 JJiírnel Jovcr: Canarias y Barcelo0*-
16 Cilv of Washintrton: Veracrax. T ese. 
. . 16 Whitnev. New Uneans T escalas. 
M 16 Yucatán Mueva Xont. 
18 Ytímurl New .York. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y eacalai. 
— 20 Habana New York. 
20 Seeur&nca Tampico y escala». 
. . 83 Oiuaba" New-Y«rk>-
23 Séneca- Veracrax. stc. 
M 24 Saratoe» Netí York. 
M 27 Vigilancia Tamnico V escala» 
. . 31 M. L . Villaverrter Pantlatrode Cuba y esc. 
Agto., 1 City of Washington: Nueva York. 
1 í u«'un: Yeraoiui v ÍSCAÍ*» 
Estado Mayor del Apostadero 7 Escuaclra 
Debiendo cubrirse por concurso, una pla^a de ofi-
cial tercero del Cuerpo da Secciones de Arcbií'o1 de 
Marina, los indivjduos que se encuentren en condi-
ciones para optar ú ella, y lo deéeriL presentarán 
sus instaucia.o én este Estado Mayor dentro del en-
trante mes de Julio, cen cbjeto de ser remitidas al 
Ministerio de Marina, donde en vista de los méritos 
contraídos y servicios prestados por los sólicitante^, 
los cuales .ir.Müpañarán ,i' sus instancias por medio 
de ceutilicaciones, teudrá liigar la adjiíditae4(Sn de Ix 
plaza luenciouada, mandaúa cubrir por Keal OrfOD 
de 27 de Mayo último. " | '> 
Habana W da Junio de 189S. — Pelare Pede-
monte. ^ 
• : i 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E LA HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 29—Sección de Maqninisías. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por R. O. de 23 de Mayo dltimo, que se 
veritiquen examenes de oposición para proveer cinco 
plazas de terceros Maq jiuistas de la Armada en este 
Apostadero, S. E . ba dispuesto que estos tengan lu-
gar el 50 de Julio próximo. Los que deseen optar á 
ella», elevarán sus solicitudes á la superior autoridad 
del mismo antes del día 27 de dicho mes, acompaña-
das de las partidas de bautismo legalizadas, certifi-
cación de la autoridad local que acredite ser el aspi-
rante de buena conducta y hoja de servicios concep-
tuada ¡n fuera de clase militar; y los procedentes de 
maquinistas navales, certificación de tener cinco me-
ses de navegación efectiva al vapor, y dos año» por 
lo menos de ejercer como tales maquinistas, y entre 
este tiempo seis meses de práctica en factorías. 
Además, todo aspirante deberá presentar certifica-
ción de haber aprobado en un Instituto las asignatu-
ras de Gramática. Geografía é Historia de España: 
en el concepto de que una vez que hayan obtenido 
autori/ación para presentarse ú exámen, serán some-
tidos á reconocimiento médico. 
Habana 2? de Junio de 1896 —Pelavo Pedemoate. 
4-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA Y 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3?—Anuncio. 
En la Comandancia General de Marina de este 
Apostadero, se ha recibido la Keal Orden siguiente, 
de fecha 20 de Mayo último: 
"Excmo. Sr.: E l Sr. Ministro de Marina cu Real 
Orden de esta fecha dice al Presidente del Centro 
Consultivo lo que sigue:—Excmo1 Sr.: E l Subsecre 
tario de Estado en Real Orden comunicada número 
145 de 8 del actual, participa á este Ministerio que el 
Encargado de Negocios de Alemania eu esta Corte, 
ha pasado nueva nota como continuación á las del 10 
de Dtcieiubrci y 20 de Febrero último dirigidas por 
el Sr.*Embajador de dicha Nación relativas al Regla-
mento de Navegación del -Kaiser Wilhelem Kaual. 
en virtud de la cual informa que por orden del Go-
bierno Imperial el texto del párrafo 2? del menciona-
do Reglamento queda ampliado con otro final que es 
como signe: «Barcos de guerra y accesorios no pue-
den navegar por el Canal sino cou consentimiento 
obtenido por la vía diplomática» y á fin ue que esta 
ampliación por las Autoridades correspondientes 
S. M. el Rey (q. D. e.) y en su nombre la Reina Re-
gente del Heino se ha dignado disponer se participe 
á V . E. para su conocimiento y el de esa Corpora-
ción de su digna Presidencia. Lo que de igual K. O. 
comunicada por dicho Sr. Ministro traslado á V. E . 
para el rayo y tines que se expresan,» 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
ronociniiento. 
Habat i 19 de Junio Je ls96.-^i Jefe do Estado 
Mayor. 4-23 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
VAPOEIS DE SEAVSS1A 
Julio 
ALM. 
SE E S P E R A N . 
Serra: Livcrnool v esc. 
Ciudad Condal: Veracruz y esc. 
Aransas New Orleaua T esc. 
Vigilancia: Varacmi. 
Palentino: Livcrnooi v esc. 
ürizaba Nueva York 
Alaría Herrera: de Puerto Rico r eicala» 
Montevideo: Cádiz y esc. 
VncatáL Veracrnz v escala». 
City of Washinirton; New York. 
Ernesto; Liverpoel y esc. 
Habana. Nueva Vork. 
Whitnev: New Orleans 7 eso. 
Yumurt. Veraciuz v escala». 
Madrileño: Liverpool y eso 
Securanca New York. 
ürizaba- Veracruzv esc. 
Séneca New York. 
Francisca: Liverpool y esc. 
M. L . Vllaverde: n o meo y e»c. 
Snratoga: Veracruiy esc. 
Banttnaenno: Livcipool j esc. 
Vierilancla: Nueva York. 
Seimranca: Veracrut. 
Citv of Washinton Veracmi T escala». 
Yumun Nueva York. 
Manuela: Pto. Rico v esc. 
Alicia: Li?erpoül y ei»i 
V A F O J i E S U Ü S T E K ü a . 
SE E S P E R A N . 
Julio í Anttrfgenes Mccéndez. en Baíaband. pro 
tedecte «e Cuba v ecc«1aa. 
„ !Í Moriera, ae Xuevitaa, Pto, Padre, Glb»-
ra, Baracoa. Guantáuamo r Santiago de 
Cuba. 
. . 10 Avl¡ét: de Pgo. íie Cubs.Sagua de Tácabo, 
Gibara s Nuevitas. 
Junio 12 PurUima Concepción: en Batabano. rioce-
cedrnte ¿.e Cuba. Manzanillo. Santa Crut, 
Júcaro. Tunos Trinidad v Cieníueno». 
— 14 MarU Herrera; ¿e Sgo. de Cuba. Pío. BJCC 
y escora». 
— 15 Argonamsén Hatafiauo, prcrcder.ie de Cu-
ba'v e*c. . . . . . . 
„ 23 M. L . Vmaverae: de S. de Cuba y esc. 
4 Manue a. de Saniiaeo de Cuoa y escala». 
. S A L D R A N . 
í« Josefita. de Batabanó: dé SaLtiago d i Cuba, 
Mauj.ujillo, Santa Crut. Jícaro, Tunas, 
TriniiiadVCienfueRos. • 
10 Manuela, para Nuevitas. Gibara, Mararí, 
Bórico;;. Gitamúiiaiiit» v Cubt. 
12 Antiuógeues Menéuüét ds Batabanó par-
Cnba y estala». 
13 Avnés: para Nuevitas. Uibara. Sagua de 
Táhamov Cuba. 
IG Purísima Concepción:, de llatabano para 
CienlueRo», Trinidad, Tunas, Júcaro, Sao-
la Cruz. Manr-anillo v Santiago de Cuba. 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ha-
racoa, S. do Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís, Punce, Mayaguez, Agua-
dilla. f Pto. Rico. 
31 M. L . Villaverde: nara S20. de. Cuba yeso. 
L i l i 1 Y A M E S 
'liASATLAXTICOS 
DE 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
Agto. 
Julio 
E l cagnifico vapor de 5.000 toneladas 
l U D E L I . F I 1 L 1 0 S 
copitán J A U R E G U I Z A R . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el miércoles S 





A dmite pasajeros y nn resto do carga ligera inclu-
so T A B A C O . 
Infe miarán sus consignatario» L O Y C U A T E , 
SAEN£ V COMP., Oücig» 19. 
C 707 12-2ri 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I K K O N 
Para T A M P I C O 0.11 el vap. am. Yucatán: 
Sres. Manuel Oonzález—Además 12 de trSusito. 
Para V E R A C R U Z en el vap. Lafavette: 
Sres. Don Diego Larrinaga—Adolfo Quintana— 
Fidenco López—Gonzalo Ruiz Eduardo Kniz— 
Antonio Rodríguez—Manuel D. Saiitovenia é hijo— 
.losó Fernández—Ramón García—Teuieulo Cotouel 
Albear—José Ricardo—Fradcisco González. 
Para C O L O N V escalas en el vap. csp. Panamá. 
Sres. Esteban Castañeda—L. Juan—Diraas J . 15a-
tiste-P. del Ruiseco—Gine Escaraviuo—Francisco 
B. Cabello—Modesto Marín y familia—Amalia Mer-
chíu é hijo—A. de Louppi—Esteban Balenguela— 
Diego Rivero—Cándido Manzanares—L. Gutiérrez 
—Francisco Izquierdo—M. Moretti—León. G. Leo-
ny—Jaime Molina—Adela Balaguer—José Perdorao 
—M. Kesuer—José Tomé—Joaquín Castcllá—Leon-
cio Peón—Manuel Lado—Además 9 de tránsito. 
Entradas de cabotaje 
Dia 7: 
De Sagua, vap. Cosme Herrera, cap. Sansón, 120(3 
tabaco. 
San Cayetano, gol. Vicenta, pat. Estévez, 500 
sacos carbón. 
Cárdenas, gol. Harria, pat. Artasa, 110 pipas a-
guardieute. 
Bañes, gol. .Josefa, pat. Gil, ó,000 matules ta-
baco. 
Matiel, gol. Altagracia, pat» Marantcs, 2,0tí0 
maiules tabaco. , 
Sagua, vap. Alara, cap. Pnig, con' Sl'lí Vabaco-j^ 
50 pipas aguai;(Jie¿te; 
P g s p á c h a d o s de cabotaje. 
Para Mariel, gol. Dominica, pat. Blanco. 
B n q n e » con registro abierto, 
PaVa Veracrut, vap. csp. México, cap. L'áv'iii,'pur 
M. Calvo. 
——Barcelona y escalas, ap. esp. M. M. Piniilo»; cp 
Jaureguizar, por Loyonate. Saenz y Qpmp. 
Puerto Rico, Coruña ^ Saníarrtlér. vap. ^spdfiol 
P. de SiUi'ústegui, cap., Duscliamps. por M. Cal-
. vo. s ¡i-
——Trujillo, gol. esp. Cóndor, cap. Barcia, por Ao-
'f bunio Suarea y Ct). 
Ruatan^^oh.am.; Alice Vaae, cap. Gómey,,poT 
R. P. Santa,María. ., ; f., 
Nueva Yorfe? tap. atu. Seguranca, cáp'. Hauiea,. 
por Hidalgo y Cp. ^ . 
Buques qne se ban despachado. 
Colón y escalas, vap, am. Panamá, cap. Casque-
ro, por M. Calvo, cou 60 bocoyes de ron. 99.800 
tabacos, 578,973 cajillas cigarros, 36.195'kilos 
picadura y efectos. 
Veracrnz, Vap. francés Lafaye.tte, cap. Seivau, 
por Bridat, iloutrosy Cp. coa electos. 
Buques que ban abierto registro 
Para Cayo Hueso y Tanipa, vap. am. Mascotte. cap. 
Rowse. por G, Lawton Chiids y Cp. 
Puert Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capir.in 
Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens por 
Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans, rap. ara. Aransa?, cap. Hopcer, 
por Galbán y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia de 6 
Jul io . 
Tabacos torcidos 13,500 
Cajetillaa. cigarros I3.0id 
Aguardiente, bles 67 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabacos, torcidos 99,800 
Caietillas. cizarros 576.973 
Picadura kilos. 36.195 
Ron bocoves 60 
i i j i o r c s de t r a v e s í a 
Linea de Vapores h t m 
T R A S A T L A N T I Ü O S 
fie J. M e r y Sfiira 
D E B A R C E L O N A , 
<"l 
00 : 
- r - r - r 
WBk • • 
i i 
Kl magnífico y rápido »apor español 
M i i e l J o r a 
capitán D. J C A N B I L . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple eapanilóa, a-
lumbradocon luí eléctrica, clasificado en el Lloyd*^ 
100 A. l y construido bajo la inspección del Alml-
rantazgoinglés. 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T K ei uia 18 de 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite paiaieros de 1?, 2? y 3? clase, en sus es-
paciosas y ekfrantes cámaras y ventilado y cómodo 
entrepuente, ofreciéndoles el excelente trato que es-
ta Empresa acostumbra. 
Tambióu admito un resto de carga lljera para los 
citados puertos. 
T A B A C O solamente para Coruña, Málaga y Bar-
celona. 
Para mayor comodidad de los señores pasujeros el 
vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells j Cp. 
S. ea C . Cuba ii. C 671 17-23 M 
m m . i c o r r e o s 
D K L A 
n í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
¿ H T O N I O L O P E Z Y C O i P . 
E L VAPOR C O R R E O 
M E X I C O 
capitán C U R E L J L . 
saldrá directo á VERACRÜZ el 8 d© Julio á las 
2g de la tarde llevando la correspondencia pública 
y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo retiaiaito serán au-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arUcjÜo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de 18S7, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándoso en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
rantente eslampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de deslino. 
De mis pormenores imnondrá «a coaaignatartc 
M, Calvj, Oñcios u. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
P. DE SATRÜSTEBÜI 
' i' 't ,rc^pi4r\' D E S C H A M P S 




el 10 de Julio á las 4 de ia tardo Uerandb la co-
rrespondencia pública y de olicio. 
.(A4pJ'te ^í.i ieres para dichos puertos, 
CirjM para Puerto liico, Coruña, Santander, Cá-
diz f Barcelona. 
Tabaco: para Puerto TíiCó,' CoVn5a Santander, y 
C'Adlf. 1; • ., , • • > • . * • d 
Los p i.-aporles se entregarán al recibir los billete* 
de pasa le. . 
Las pSUiáí de carga se firmarán por los contigna-
tatios anMa de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulis. • ;., ; 
Recibfi, parea a bordo has^a ej dia 7. 
^LfenraTObsia^tenclón df íds Añores pasajeros ha-
"ci'a el artículo r f «relAtegia'Aicnto (U-pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, lecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
''Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad.'' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá IU coEStgcatario 
M. Calvo, Oñcios o. 28. 
L I N E A D E Ñ U E V A Y O R K . 
en combinación con los viajes á Eoropfi, 
Veracrnz 7 Centro América. 
Se harán tres mensnalea. aaliende 
los vaporea ae este paortolos d ías 
I O . 2 0 y SO. y del de New-Tork Ies 
d ías I O . 2 0 y 30 de cada a e s 
K L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
caoitán L A V I N 
taldtapara NEW Y O R K e. 10 de Julio i las 4 
ae ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
bnen trato que esta antigua Comp&fiia tiene acredita-
do en sus diferentes líneaa. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rottcrdara, Amberes y demáe 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. lista Corapania tiene abierta una píllsa 
flotante, así para esta línea eomo para todas la* de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa los efeo-
tos que se embarquen en us vaporee. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
par.ía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su Uueño 
así como el del puerto de destino. 
M Calvo, Oficios 28 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—Esta Cornpaliía tiene abierta ana póllxa 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarte todo» loi efaotoi 
que se embarañen en «a» vaporea. 
Llamamos la atencióa de les señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 ae Noviembre de 1887, e! cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos los bul-
tos de su equipaje, su combre j el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad."' 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alg iuo de equipajes que no lleve cía-
raiiicnte estampado el nombre y apellido de ta iiueño 
así como el del puerto de destino. 
I S A 
En tu viaje de regreso, entregará el correo o ue ta-
le ce Puerto- Rico ei 15 ; \ carga y pasajeros ûo uoñ-
dazca ; recádente de los puertos del mar Catibo s ep 
el Pálfico cara C^ ir B rneloia. 
E J :* época de ooarentoua, o ea detae . de Hay 
al SO de Septiembre, ae admite carga pan Cádii, 
Barcelona, Santander y Cereña, pero pasajeroe tólc 
para !OE últimos puertos.—M. Calvo y uomp. 
M. Calyo T Coma.. Oficios número38. 
LIMA SE Lá HABANA A CGLGK 
En combinación con lot vapores de Nusra-Turk j 
con la Compiflía del Ferrocarril de Panamá y Tapo-
rea de la coeta Sur y Norte del Pacífico. 
S A L I D A S . L L S O A D A 8 . 
S A L I D A 
D é l a Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara... . • 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
M Ponce 8 
«• Mayagüsi . . . . 8 
R E T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas « ! . . . . . . . • 
Gibara . , . . . . . . . 
.Santiago de Coba. 
„ Punce 
Maya¿áet..a. aaaa 
tm Puertj-Rtco. . . . . . 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 16 
Mayagüoi . . . . . . . a 16 
Ponce 17 
„ P u e r l o - P r í n c i p o 1 9 
„ Sanfii'go de Cuba, 20 
Gibara 21 
Nuevitas 23 
L L E G A D A . 
A Majagnet el 14 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
n Puerto-Principe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
. . Gibara 20 
. . Nuevitaa.. . . . . . . . . 21 
id Habana.. . . . a . . . . 22 
s r o T A s . 
En rn rtaje de Ida rscltnri en Pnsríc-Rlco lo» díaa 
81 de cada mes, la ccrga y pasajeroa qne para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresado» y Paclfloo 
ortdnica el correo qua cale de Barceloca el día 36 y 
ceCádif el SO. 
De la Habast el ¿Sa.. 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello.., 14 
.. Sabanilla 17 
„ Cartagena 18 
. Cc.au 2C> 
A Santiago da Cuba el. 9 
La G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartacena . . 1 7 
. . Colín". a.. 19 
. . Santiago de Caba. 26 
. . Habana... 29 
Llamamo» la steccii r oc los señoies pasajeros há-
ci&.el arüculc.ll del Reglamento de pasajes y del or-
cen y régimen interior de los vapores de esta Com-
pÜBli; aprobada por H. O. del Ministerio de Ültra-
mar. fecha 14 de Noviembtede 1887, el cual dice ásí: 
"Lo» pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bulles de tu equipaje, su nombre y el puerto dé des-
tino, con todas sus letras v con la maver claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía . no 
admitirá bultoalguno de equipaje que no lleve Clava-
mente estampado el nombre y ¿pelhdo de so anéño. 
asi como el del puerto de destino.. 
L a carga se recibe eldía i , . 
NOTA"—Esta Cocibaftla tiene abierta una nólixa 
flotante. a«í para esta línea como para todas Tae de 
más , bajo la caal pueden asegurarse tc<tot lo» oteoto» 
que te embarquen ep invasores. 
138 812-1K 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
m m m c o m í 
Linea de W a r d . 
Servicio regular de vapore» correo» •menea no» en-
tre los puerto» siguiente»: 
Nueva York, i Cienfnegoa, Tamptoo, 
Habana, I Progreso, Campeche, 
Nassau, I Veracnu, Frontera, 
Santiaso de Cuba, I Tuxpan. Laguna. 
Salida» de Wueva Yorfc para la Habana y Tampíco 
todos los miércoles á tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos do México, todos lo» sábado» á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, todos los 
tuevs» y sábado», á las cuatro de la tarae. como 
tlgue: 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . , Julio 2 
SEGURANCA 4 
S E N E C A „ „ 9 
VI6IT-ANCIA „ 11 
Y U C A T A N . . „ itt 
YCKÜRI ,aa. « 18 
QUIZABA n 3^ 
SARATOGA « 24 
SEGURANZA 30 
Salidas de la Habana para puerto» de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampioo di-
rectamente, los lunes al medio día, como tizna: 
Y U M U R I Juho 2 
Y U C A T A N — 6 
BARATOGA „ 7 
ORIZABA « ía 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . « 16 
SEGURANCA M 20 
S E N E C A ^ 23 
V I G I L A N C I A 27 
Y U C A T A N . . 30 
Salidas de Cienfnegos para Nueva Yora vía San-
tiago de Cuba y Nassau lo» marte» de cada dos se-
manas como sicus: 
SANTIAGO Julio 14 
N I A G A R A „ 28 
PASAJES.—Esto» hermoso» Taparea y tan bten 
conocidos por la rapidez y segaridad de su» viajes, 
tienen axcelentes comodidades para pasajero» en 
tus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia te 
admitirá únicamente en la Administración General do 
Correo». 
C A R G A . — L a carga te recibe en el muelle ae ú ¿ 
baücria solamente el día antea de la salida, y se ad-
mite cartra nara Inclaterra. Hamburj:©. Bromen, 
Amstfrdan, Rotterdam, Havre^y ^.mberes, Bueno» 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con cono-
cimientos directo». 
bi..'.- i L S . —E¡ üete de la carga para puerto» de 
México, sera pagado por adelantado en moneda una-
riesna ó tn equivalente. ' 
Para ma» Dormenoref dírÍKirae á lo» aeente», Hl-
dalgo y Comp.. Cuba nfinw s 7l> y 78. 
I 730- " - ti 15S-1 Jíl 
P L i N T S T E á M 8 H I P , L L N E 
A K"aw-Xcrk a ti TO horas. 
les rápídes Tsporea correes amerícanos 
U S Í C O T T S Y O L Í V B T T B . 
tino ae estos vaporea saiúraaeeaie puerto toaos ios 
miércoles y sábados, á la ifta de la tarde, con escala 
en Cayo Iloeso y Tampa, dvijii» te toman los trenes, 
llegando lok pasajeros á Nueta York sin cambio al 
guno, pasando por JaokRohvillef, Savanacb, Charles 
ton, Richmoud, Washington, Filadel&a y üallimore. 
Se venden billete» para Nueva Orleans, St Loóla, 
Chicago y todas las principales ciudades délo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejore» líneas de vapore» que talen do Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta 4 Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Lo» días de salida de vapor no se despachan pica-
portes depnés de las once de la mañana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos lo» punto» de lo» E s -
tados Uuidot estará abierto hasta última hora. 
G. Lawleii CM'É í Gofflp., S. ñ C 
Karc&dcrcs 22. altes. 
T 731 15M .11 
L í n e a d e l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO. oon escala» • -
Tentuale» en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá sobre el 9 DR J U L I O , el vapnt 
correo alemán, de i,7Ib toneladas 
S A X O N I A 
capitán Heydorn. 
Admite carga para 10» citado» puerto» y también 
tran»oordot con conocimiento» directo» para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA , A F R I C A y A U S T R A L I A , segAn por-
menores qr ^te facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en doude 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
on el Havre, á conveniencia de la Empresa. 
Este vapor, hasta cceva orden, no admiM pata-
tero». 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A R T E . 
Lo» vapore» de esta Empresa nacen escala en ano 
5 más puerto» de la costa Norte y Sur de la Ida de 
Cuba, siempre que lea ofrezca carga sulíciente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para lo» 
puerto» de su itinerario y también para cualquier otro 
onnto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo 
Para mít ponuenore» dirigirse & lo» contienata-
riot, calle ds San Ignacio número 54. Apartado de 
Carreo 72». MARTIN F A L K Y CP. 
0 MI lf>6-15 Mr 
V a p o r e s cos te ros 
Saldrá de cite puerto todos los O'as 10, 20 y 30 de 
cada mes para los de SAN C A Y E T A N O , DlaaAS, 
AUROYOS Y J U A N L O P E Z , y en lo sucesivo 
entra rA en los demás puertos intermedios de su iti-
"Tl^egreso lo efectuor'i de J U A N L O P E Z los 
días 4, 14 y 21 á las seis de la manaua. 
La cí-r^a se recibe en el miidie de Luz; los fletes 
y pasaies08e cobran á bordo; i,o se admite carga sin 
póliía; la que deberán presentar al sobrecargo antes 
de correrla. 
De más pormenores informaran á b<;ruo. 
&a*6 w 
EMPRESA áeYlFOBES ESPÁlOLES 
C o r r e o s d© la s A n t i l l a s 
E A S P C H T E S M I L I T A R E S 
í / e K ! ^ ^ ^ ^ 
VAP{;RE¿l 'ANOL 
cavitáu D. M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Juüo á la» 4 
de ia tarde'para lo» do 
i í u s v i t a s , • 
Gribara. 







Recibe carga hatU >aa 2 de la tarde del día de U 
salida. 
Las pólizas para ia carga de traveaía tolo »e ai 
ten hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigue» y G?. 
Gibara; Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa' Sres. Monéa y C? 
Cuba; Sres. G^Uezo Mesa y C* 
l'ort-Au-l'm.ce: .Sres. J . E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlla. 
Ponce: Sre». Fritae Lundt y C? 
Mayacücz: Sres. Schulse y Cf 
Aguaüilla: Sres Valle, Koppiscb y C * 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro u. 9 
A 37 1K. 
V A P O R ESPAÑOL 
capitán D. J O S E V I N O L A S 
«slrfrí ríe-«'f í>'»»rto el dii lo da Julio ú Uj 4 




M a vari. 




Recibe carga ti acta laa 2 de la tarde del dia de 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrlgnet y O" 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PláyPicabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silvau 
Majarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Táaamo: Sres. Salló Ril'á y C:.1 
Baracoa: Sres. tlonés y C? 
Guantánarao: Sr. D. José de loa Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por BUS Armadores San Pedro n. 6. 
1 27 
V A P O E R S P A S O L 
COSME DE HERRERA 
capitán D. J O S E SANSON 
Itinerario de los viaje» temaualea entre e»te puer-




Saldrá de este puerto todos los martes» á las ti da 
la tarde, llegando í Cárdenas al amanecer del miér-
coles, siguiendo viaje á Sagna, para llegar á Caiba-
rién los jueves. 
E S T O R N O 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde, ama-
necerá en Sagua siguiendo viaje & Cárdenas, de 
cuyo puerto saldrá los sábados á las 6 de la Urdo, 
amaneciendo los domingos eu la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de ta tarde del dia do 
salidá. 
Tarita de pasajes. 
De Habana á Cárdenas, $5.30 eu primera y $3 en 
tercera. 
De Habana á Sagua $8.50 en primera y $-1.25 
en tercera. 
De Habana á Caibanéu $13 en primera y $6.50 
en tercera. 
CONSIGUE A T A R I O S 
Eu Cárdenas: S. Arenal y C? 
Un biguá la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por ana armadorea: Sobrino» da He-
rrera. San Pedro. 9 
187 S U - 1 B 
« 1 1 1 0 $ de L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8, O ' H E I X . L X . 8. 
Esquina 4 Mercaderes. 
H a c e n pagos p o r e l cable , 
Facil i tan cartas de crédito 
Giran letras sob e Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Veneeia, Florencia, Ná 
polea. Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Haiubar. 
fo. Parí», Havre, Nante», Burdeos, Marsella, Lille, .yon, Méjico. Veracruz. San Juan de Faeno Rico, 
r tc , ato. 
gobio todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
Mallorca, (biza, Mah JU I Santa Cruz de Teaerife, 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matar zas, Cárdenas, Remedio», Santa Clara, 
Caibariéu. Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegos, 
Sancti'Splritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai.zauillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Prínolp> 
NueTUas. eto. 
H I D A L t Q - O IT C O M P a 
O C J B A 70 Y 78. 
Hacen pagos poi el cable giran i^raa á corta y lar* 
6a vieta y dan oartaa do cróíüto soíro Nevr York, PI-idelfii, New Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudade» 
importante» de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo snbre todo» lo» pueblo» de B»pa&a y tu» provínola» 
r O O R J E S Y C O M í : 
B A N O T J E R O a . 
2, O B I S P O , 2. 
Esquina á Mercaderes 
HACEN PA30S PQS E L CABLX, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , MEJICO, 
SAN JUAN D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , PA-
RIS, B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V1ENA, AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . , E T C . , asi como sobre toda» l u 
C A P I T A L E S j P U E B L O S de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION, R E N T A S E S P A D O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTADOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D » 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
i o s , ^ a x j i A . R » x o s , 
Bsqnina á Amargura. 
HACEN PAGOS P0& E L CABLE 
r a c i l i U n cartas de crédito 7 «irán 
letras & corta y larga vista 
»obre Nueva York, Nueva Orlean», Veracru*, Méjl 
00, San Juan de Puerto Rico,, Lcndret, Parió, Bur-
deo», Lyou, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápole» 
Milán, Qénova, Maraella, Havre, Lille. Nantep, Sain 
Quintín. Dieppe, Touluosa, Venecia, Florencia, Pa-
1 Ierra o, Turín, Mesina. A. aoicomo «obra todas ia» oa-pitalet y poblaoionee de B S P A N A B I S L A S C A K A S l A S 
8 
A D V E U T E X r i i . 
La presente edición 
para la venta consta 
de 4 hojas, ó sea 8 pá-
ginas. Sépalo el pú-
blico para que evite 
el engaño de los que 
dividen en dos cada 
número . 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - T . i . ,ie ised 
D I R E C T O R I O 
SEÑORES A6ENTBS 
DÍASlfl DE LA M A M 
Abren»—1>, Liüs Fuonto. 
Alionso K U —L>. Hauión ATCUÍM. 
Alquírar-Sre». Oon«yoy Ajonao. 
AjuarüJa*. - D , Boi nardo Canelía. 
Artemisa --D. Fra-nciaco da laSIenr». 
A(cv:.-u-ato--.SreaL Bilbao y C* 
An'osdeOanAaí—Sroa. A ^ l r r o y C * 
Anvvo ájtíoafl—Sr. I). Franclíco J . Blaa 
Arrovo Naranjo —¿r. D. Poli carpo Bdlaun-
Bahía- Honda—D. Alejandro iJrarier. 
Bejucal - D, Oaílmrlo FernAndez. 
Bolcndrón—D. AoreUo üou*:álei Caldo-
rón. 
'l3a«.»i>auo- l">, : M' Benito Oaflat 
Bainoa- 1>. Vtccnre Suára». 
Bay:Hno- Sr l ) Ku taquín féres. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Colimóte -Srea. J. Fernandez yO* 
Oamajuaof'—D. Juan B. Odoy. 
Cannuioca — L). Joaquín Baños. 
Candelaria—1>. Caeiiuiro N^riega 
Caraballo -1). Baeitíq Oaroia deOíoa*. 
Cuovita» -Sres. F. Flor v O* 
Caib»n<Sn--P - ¡j... u n toz. 
Canijio Florido I>. Antonio Martíue». 
Calabn/ar I). Juan Forrando. 
Cart:u>oiia P. AuitPtíxle la Torra. 
Cswajal 1). SnfuiumoMartínez. 
Ceit.:. M.vha -1). Juan Undiigues Alar 
Tez. 
Cen antotf- D. Ramiro MufUs. 
Cifuentea—D. Anronlo Díaz. 
Cimarmne«—1>. Angel Blanco. 
Cleuftiegoí -Srea. J . Torree y C' 
^Consolarj.in del 8nr—D. Ben»*rde Ma 
corraifaiiode Maonrlle*-SrH*. Lol» Gar-
fia y C 
CorralUlo—1>. Domingo Fabrn-
Clegode Avila—1>- Joan Díaz, 
Cabañaa—D. Katuón Evtobodo y Obre-
g6n. 
Col^u —!>; ("liino 
CArdenae—P. Nicanor Lflpet 
Cíiiniito—í). Franoisco Paimer. 
Comanayagua-P. Calixto PellclairL 
Esperanza- -D. Tomáa Kodrígae». 
Encrucijada—Juan Coro. 
Gnaunjay ~ P . Bernardo Póret 
Guane—Srea- P. Lorden y C ' 
Guara—D. Manuel BArcena. 
Guinea- -D. Antonio Bolado. 
GoantAnamo—D. Lorenzo Paío. 
. Gunnabacoa y Kegla—P. Javier Qt. 8»-
Jas. 
Güira de Melena—P. Antonio PragueLv 
Güira de Macurijea—P. Rafael Mai ríuer. 
Guatao—P. Carlos Manoera 
Guamutas—P. José Franco. 
Gibara—Sres. BelmouteyC* 
Bol^nín—P. Ubaldo Betancoart. 
Hoyo Colorado—P. Carlos Valdéi tto-
**¿jato Nuevo—P. Leonardo Huesa. 
jeabela d» fiagua—D. Bobustiano Aga; ar 
Itabo—P. Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. P. Santiago Aguado. 
Jagüey Grande—P. Manuel Vázques. ¿aruco—P. Facundo García Olivaros, ,a Catalina—P. Plegó A. Blanco. 
Las Cruces—P. F ¡. a i ^ .s. 
Lalaabcl—P. Francisco Brocos y Zab ila, 
Laa Vueltas—D. Venancio P. Oavvi». 
Limonar—P. Rosenilo García. 
Macagua—P. Juan i »• 
Manguito—P. Pranclaco Üblfian*. 
Marie!—D. Pabláb Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperto Y O* 
Manzaoillo—P. Braulio C. lucouclo. 
Madruaa—P. li;* \ e 
Melena del Sui — P . Carlos VillaQuev*. 
Mangas—D.Justo Acoata. 
Marianao— - i • - •'enrayas 
Matánzas—P. Angel Póreí Campo. 
Mantua—D. Frauoiaco A. Poláez. 
Nueva Gerona—D Euriqno QonzÜM' 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primó Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabla. 
Príncipe Alfonso—P. Antonio García. 
Puerto Príncipe—P. Santos Foroándeí. 
Palacios—P. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vegas—P Benito Sam-
Pelro. . 
Paso Real de 8*0 Plegó - D . Pedro Ga-
^Pa^'adero de la Cidra - P . Paulino Ca-
yí>pinar del Río—P. Marcos Myaree. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro P la í y Vlllamovo. 
Puerta de laQ;-üra—D. Dimaso del Cam-
po. 
pauub .\— D. Kaíaal Linares, 
Puentes Grandes—D. Mipael Arjonií. 
Puerto Padj o—D. Ernesto Fajardo. * 
Quiebra-Hacha—D. SaturuinbPrieto. 
Quemado di> Güines—D. Pedro Inarte. 
Quintana— , . . . . . . 
Qnivicán—D. Jaime L l a m b e a ! * * * 
h'ecroo—D. TomAa Nozat y PolUÜ 
Keiuates—D. ArturoRoig. 
Kemediofl—ú. Cirilo Calvo-
Kanchuelo—D. Pedro Burgos 
Kancbo-Veloz—D. Vicente Oopaiii. 
Rodas—D. José Temes Martina* 
Séonlo—D. Paulino del Val-
San Luis—D. Emilio Carraró 
San Antonio de Cabezas—D A^cnlrs \£ar-
tlnsz-
San Antonio d© u i Vega-*. —D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabaa^ia dal E^oo man dador—D Ed^ario 
Cajigal „ , , 
Sagnali Grande—D tlrlaao Navarra 
San F e ü p e - D PioDurAa. 
San Diego de Nftñaí—D Joaé de Llorv 
Sacta^áabel de laa La!*»—P' Manía; ia 
l erFemánaes . _ 
8antia¿o d* C t b ^ - D . Jaaa Pdrai Da 
bnüi 
San?a Clara—P, Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Antonio Balaras. 
Santa María de! Rosario -D. Mamal Far-
Dández, 
han joséddlo i Ramos—D. Francisco 83-
^"ierra-Moreua— D. Luis Suáraa. 
Santiago da la* V e g a » - D . Jullto F a y i 
CC8aZn A n ^ o de los BaQoa—D. Felipa BozL 
Santo C r i a d a la S a l a d - D . Martín Fraa-
>cnVauto Domingo—D. fimeíerlo PaK^mo, 
San Juan yM arUner-D- Romualda psr-
n*r.deE, , , . 
S»a C r ^ o a ^ - ^- Ju*u 1 
Bao Diego de b i BafiJ*-D. Lscpolde 
A tanjo. 
San NicojAs - D. i n • • 00 Í \m. 
Sao José de \ M L^JM—D .'uan Sorrja-
d hao^tl-SplrltoB—P. Eduardo AJv*rezVíl-
^ m y ^ i a a d - D . Podro Carrera. 
Tunas deZa«a- P Jenaro Miran i», 
ünlón de Reyes—P. Ramio Msr'an. 
Vleales —D- Harnea Benltes. 
Vieja Bermeja—P. Antonio MartinM. 
Vedado y Cborrara-P. Pedro Pofad» 
Walay-D- Vicente L ó g i * 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a , 
Pre&inenie; Fítrao. Sr. Don José Puiidoy 
A rroyo. Audiencia. 
8a LA PK hO CTTIL. 
r r is i f i t ute. l l tmo. Sr. Pon Sebastian Cu-
bas-San Mij/ne! l i l i . 
Magistrados. —Pon Ricardo Díaz Agero.— 
/ulneta, n" 0 
Don Francieco PumpiDótK—Gahauo, "Jó. 
Pon Fraocieeo Noval v M a r t í . - N e p t u n o , 
114. 
pon Uámié] Vías Ocboteco.—Virtudes 2. 
SA L A P E LO C R I M I N A L . 
BIOCION PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Pon Antonio Mea-
do Figueroa.—Consulado, HG. 
—Magistrado»1. Pon Ricardo Ma?a y Lago. 
Prado. 11 
Pon Joan Vairté» Faijes —San Ignacio, 
128 
Lata .Sección conoce de tas causas qne 
procedeii de lo* luzgadoa de Catedral. Gua-
dalupo. Cerró. Marianao, Guanabacoa y 
i7"oineJ-
flCClóN SE{3UNI>S. 
Presidente; Htmo. Sr. Doo Joié María 
habui ido —Obacou, 
Magistrados: Don EmUio Navarro Oobote-
éd. Habana. 55. 
Don Juan F. O'Farnll. —San Ignacio. 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección üoooce ae las cansas que 
piocedon do los jugados do Josús María, 
Bulen. Pilar. Beiiical.Sau Antonio y Jarucrf 
MAGISX1UD08 SITPLENTKÍH 
Don Kalael Maydagan.—KciutuíL 
Pon Juan F. O'Farrill.—San lenacio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacal rJ? 
Don José .- i González y Lanu/a —Ca-
lle 7, námero íl Vedado. 
TSIBI 'NAI , CONTENOIOaO 
Presidente: limo, señor don José Pulido 
— Audiencia. 
Magistrados-, don Emilio Navarro Ocnore-
ai>.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Vn tndes 2, 
Pípbtadoe Frovincialea- don 'Miguel F . 
Vloodi —Obispo 16 
Pon Fernando de Castro f Allá. Ssn ig 
WPílo U'O. 
ÍUPLENJB» 
DonJnan F. Toñarelly.—Cubaó-1 
Don Antonio Govin —Dragones72. 
Don Cario? Saladrigas. Neptuno 190 
Don Adriano de la Maza —Meivadere» 4. 
aSORfTAJUü. 
V. FrADotíco E. dé la Tone—Be.a í c j á i c? 
nao AL D I s. i c 
Por» F»?ijerico Eniuto.—Tejadillo 1 
T E N I E N T E FISCAr. 
P.B^Uíar lo Alvaro? Céai'edes. —Prado 27 
ABOGA no? FISCALES 




Poo Andrés Avcüno del RfisaHó (con 
cencia.) 
Don Pemerrlo López Aldázabal.—Coro 
postela 4. 
Don Basilio Díaz de Vi l lar—S. Rafael 31, 
Dob Jo?^ María de la Torre. O'Roilly 5^.. 
SÜSTITOTOa 
Pon Octavio Giberga.—Amargura 2o. 
Pon Juan F . ^ E d é m i a n . — C a m p a n a r i o ^ . 
Don Ignacio Eemi re í .—Habanaó l l 3 
Pon Enrique Rofg.—AgniarlIG. 
SECTRETARLA'DE GOBIERNO. 
Secretario; Don Miguel Rodríguez Berru 
Obispo'28. 
Oiioial letrado: P. Emilio Valdés Valen-
euola—Campanario 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bernal 
Otro; Don Emetorlo CTraña y Hevia. 
Aspirante Don Juan González Otero. 
Id . 2o Dqu Augusto Valdés do la Torre. 
Id. Dob Bonifacio^ Montahan. 
Id. Don Fríinciaeó Ja vier Arribas. 
Oficial de Ahe&vo: Don Jo^a Vieites. 
Aspirante: Pon "Josó Puauo de Héré'dia. 
SECRETA KIÜ8 DE SALA 
Pe lo Civil : Don Francisco E. de la Torre. 
Helascoain 7. 
Sección 1": Don José L. Odoardo.—Real 
123 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Lleraudi.—San 
L&taro lü8. 
OFICIALES DK SALA 
Sección Don Carlos Valdés 
biapo 127. 
Sección 2V. Don Adolfo Nieto.-Prado 86 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Pon Ricardo Villate.—S Miguel LJ?. 
PROCURADORES 
Pecano: Don Antonio Díaz de Villar.— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Sua'e? 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mayorga.—Escobar 38 
Don Luis P. Valdés.—Salud Ü3. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban de la Tejera. —Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
lí* Marianao. 
JUZGADOS. 
De 1* ifistaucía é iü̂ rneción. 
CATEDRAL. 
Juzgado: Habana, 43. 
Juez: D. Guillermo Bernal 
Escnbanoi- Don Nloaoo'- del Carneo (Bd 
cretario.) 
Don Francisco de Castra. 
Don Zacarías Brermes 
D72 Jeí'jf Rodrísruea 
B E L E N . 
Juzgado Concordia, 25 
Juez, Don Martin Piracéa 
Escribanos: D02 Juan tí Vergel (Ssere* 
tono.) 
D. EUglo Bonacha». 
. . Mariano Gaae 
Juan J. Casas. 
OOAD AXÚT». 
Jnzgadi: Chacón _ 
Jaez; D, Carlos Ortlí y CofíUai 
Esc.-ibano»: D, Arturo OaU^rr; (Secreta-
rio). 
D Andrés Seguía y Cabrar» 
Luii Tejtar. 
jxaUs HARÍA. 
Juzgado: Tacón A 
Juez D. Francisco O Ramiro: Ctencrd 
Escribanos'. D. Raíae' de' PJ:C (S*r?ta-
rlo) 
D Luis J . Sania. 
Ruard: D. del C a x ? * 
EmL:o ücren. 
wnJm 
Jntgado Manrique 00 
Juez: D. Julio Macla Vázquez 
Escribimos; P, José B Eje» (Ssoretairlo,) 
D Lul i Mazon. 
Donato Navelre. 
Ventura Bodrigei F M I . 
OB&KO 
Juagado-. Amistad io 
Jut.«z; 1> Eugenio Lurarret» 
Escii i anos: P, Lui» Blanco (Sscreur'.e.) 
p. JosoNlcoláa de Oneg» 
Uautiel Baños. 
09 Antonle A. Insita. 
M U N I O i y A L K S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Jner: P . Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: P. Manuel Garoi» Vlllarreüy. 
Fitcal: P. José A Bernal. 
B E L B I . 
Juigaáo: Teniente Rey «5 
Juez: don Felipe Sánobez Romero. 
Secretario: don Joeé M? Franqnelo. 
Fisofi); don Juan de Pío» García Boblv 
«VADALUPK. 
Juzgado: San Miguel 120. 
Juez: don AU»eito Ponce. 
Secretario: don Benigno A. Mortalvo. 
Fiscal: don J o i é U Robelgo 
n f c v a MA.JLÍA. 
Jugado: M aloja IX 
Juez: don Leopolao Pnlg. Con licencia; 
(Despachará el suplente P. Luis Zuñiga). 
Secretario: ('on Félix Pnlg. 
Fi#c&l: don Benito del Campo. 
n x A * . 
Juzgado: Escobar 174, 
Juez: dpu Julio de Cárdena*. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal- don Hilario González Role. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 225. 
Juez: don Mannel Peralta y Melgaree. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADO RE* D I LOf JTir GADOS. 
Decanato; San Ignacio 9. 
Pecano: Pon Francisco del Bairie, Paseo 
5. Vedado. 
P , José Urquijo, Rayo 71. 
Franciaw» de P. Sánchez Snároe 30-
•• Victoriano de la Llama. Rayo 41. 
M José de Zayas Baz;ln. Tenieiitt) Bey 
(altos. 1 
" Santiago P. Angulo, Cerro 559 
4 Alfredo M. Aparicio, Industria I15i 
Píiscual Rodríguez, Zaragoza 13. C«J-
rro. 
" Juan ValdéaCastillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
*' Ramón Zublzarreta. Jesds del Mou-
te 549 
" Ramón Espinosa de los Montero». Je-
sús Ma 88. (Con licencia.) 
" Miguel A. Matamoros, Cbact^t» 10. 
Tomás J. Granados, Campan ario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monto 379 
" Federico A. de Castro, I ndusti tii -. 
" José Ramón Rlvas, Rayo 32 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85 
Antonio Arioua Corrale» 3, Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, 3. Miguel 14ó 
" Manuel L Vizoso, Monte tS* 
" Pomingo Ozoguera Agoaoate .13. 
(Con licencia- despacha el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel FeroAndes úi i * líe'^ú'eTa, Sa-
lodSO. 
tf OTA RIOS 
Pecanato Cmp^ar^oai. 
Pecano; O Francisco J* Caítro. Erope; 
diado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari, Amistad 132, 
Arturo Galletti, San Ignacio? 
Carlos Lam ent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñez, Empedrivdo 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Coba 29. 
, . José N. Ortega, Amargura 55. 
Francisco de P Rodtíáueí , Sao Igna-
cio 100. 
José Ramírez AroKáb^ EOTperirtiá&'yS. > 
. . AlfredoVillageíítf.-ÍVi&nedpftii» 17 
Francisco Diego,'MerciSteresNÍlV 
. . Emilio VillagelióV 8an Ignacio'2-1' 
Federico Mora, Obispo T3. 
. . Podro Gaiindo, Empedrado 19 
M.inoel Diaz Quibus; Empo'drFiáo 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
P . José M . Trian». Cuba 40. 
CONTADOR J T D I C t A L . 
D. Plácido Pérez PoaaBLo, Aguacate 128. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS c m L E S J 
P, R^tael Cortés. Suárez 128 
TASADOR DE COSTAS 
P.. Oscar Ortíz y López; JOAUS VI arl a 26. 
ARCHIVO GENERAL D^j PRÓTOCOLOí" 
A cargo de P . ArínroGaH^HP,^,tM'íg-Jel 
n0 71. 
HABILITADO .nrDICIAL 
P . José Rodolgo. Animas 89. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Ocr.tadurla Central de Haciendo: Adnana 
Vieja. 
Dirección de rerrocarrlles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churrnca, 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
. Viela. 
tóem Idem de Telégrafos: OQcio»9-
Eufermeria del Presidio: Foeo». 
Estación Sanitaria de lo» Bombero» Muni-
cipales: Lamparilla 3L 
EacneitM de Artes J Oücioa; Pivieión yMa-
loia-
ló . Normal para maestra»; Aguiar 33. 
ideu Normal para maestros: Zuluctan* 28, 
alto». 
: Idem Práctica Normal de maesiras: san 
ígnrcio IÜ. 
i Idem A n e i a á la Normal *e maestro»: Snn 
Ln 7 aro 205. 
[ Ídem Preparatorio do Medicina: 'Jamparl 
Ua74. 
¡Idem Piovincial de Artes y Oficloi: Em-
pedrado 32. 
' Idem Pioíesional de la l»la; Convento de 
j San Agustín. Coba y Amargura, 
i Idem d» Pintura y Escultura- Dragonea nú-
mero 62. 
Idem de Sido Mudo»: Gallaoo s Laguna», 
alto*. 
Hospital A^decoa: Finca Aldeco». 
Idem de Pementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Piarla y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secrotaría de la "Socídad de Estudios Clíni-
co», Prado 115. 
Academia de Ciencias Módicas, Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contrlbncionea: 
Aduana Viea . 
Idem ídem de Rencas y Lotenaa: Aduacia 
Vieja. 
Idem General de Cornunicacione?; Oficios v 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Qmrta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos "fja Misericordia"; Bue-
nos Airea 3—Secretar ía . Galiaoo uó-
mera 68 
Asilo Sau JosA: Al final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Fuül, para Niñas- Ce-
rro 797. 
'AeocSacion Médica de Socorros Mútuos de 
la Isla do Cuba," Prado n" 115. 
Academia Dental: Obrapía 84. 
Banco Agrícola do Puerto Príunipe; Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio: Mercaderes 33 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial, Deleíacióu: 09-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 02, Conven-
to de San Agustín y Amargura 66. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria; bajos del Hospital &D 
litar. 
Caja de Ahorros y Socorro» mutucs de 
Empleado?s y Obreros de 1» Isla: 
lud 59. 
Cámara de Comecrrclo: Monte 3. 
Capitanía de! Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Arma». 
Cárcel Pública: Prado y San LAzfkro. 
Casa de Bcnotioencia y Maternillad• San 
Lázaro y Bclaícoaiu. 
Casa de Ueccckhn?: Ccmrostela y O Re!-
Hy. 
Casas do socorro.—I* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2* Asilo de S. Josó, 
Idem 3" Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de meaillaa do loa 
mercados: Dragones40. 
Centre de Detalllliatas-Oficios 16. 
Centre de la Propiedad Rústica v Urbana: i 
Empedrado 42 
Circule de Haa-ndadóí y agricultcaei: Te-
niente Kev 4. 
Ccnal de Consejo- Príncipe 28. 
Cuartel de Art i l ler ía-Ccmtoi te la y Fucdl- i 
d lc t ín . 
Colegie de Corredorea Not ario»: Meroade-
nMi 26 (Bcl«a Oficiad. 
Centro telefónico: O Relily 4. 
C-rculod? AVcgadci' Mercadere» nthn. 2, 
alto». 
Cc'égio de drutanoi dentlítat: 'Vilíegaa nfl- ! 
mero 111 j 
Co'egjccie Abogados; Mercaderiw2 altea. 
Colegio de F.Bcribsnos: San Ignacio 1 
Colegio de Procoradcre»; Sen LmaoJo nú-
mero5. . 
Comisión esneclal de Faroa: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas; Administración 
Amargura 31. 
Idem Eiectnca: Admlnntraclón. Mercade-
res 11. 
Idem Hlapano-Americana de Alambrado: 
Monte 1. 
Coníeio do Administración; Oficio» nftm. i , 
tito*. 
m % B E N E F I t O 
ívHÍer)>(i M i l i l i i r úv ihúvw P u c l i c o , 
DE LOS SKÑORES JEFKS Y OFICIALES 
DEL MISMO 
P L A N A M A Y O R 
Primer Jefe, Comandante don Mannel de 
la Barrero Feruáiukíz. 
Segundo Jeie. Comandante don Eustasio 
Pueyó Olloqui. 
Cajero, Capitán don Pedio Alnndo Vegá. 
Ayudante, Capi tán don Eloy Muñoz Ma-
ro to. 
AbandereHo. don Ladislao Hidalgo Do-
to i ngnoz. 
Primer Tómenlo . Habilitado, don Manuel 
Alvaroz Martin. 
Frimcr Teniente, Almacén, don Andu's 
Saladrigas Marrinez. 
Me-iico primero, don Alvaro L u r i . 
I " COMI'ASÍA 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroio. 
Primer Teniente, don Inocencio Gómez 
Ordnñá. 
j ^Ot ro , don Eugenio Tomás Vidal. 
Soguudo Teniente, don Emiliano Fernán-
de?. Peí o¿. 
2% (.'OM l'AÑÍA 
CipUan «ion Pedro Calvo García 
Priunr Timieutc, don Ltu-iauo Aneiro 
V.lf.v. 
Olio, diHi Mainioí Martinez Hamos. 
$iégtIndo Teniente don Emilio García 
¿F! COMPAÑÍA 
Capi táo, don Juan Perelló Sacristán. 
, Fi i mor Teniente, don Misnel Fillov Sa-
lavarna. •'' 
Otro, don Luis Marín Tintorer 
Segundo Teniónte. don Bíipéliío Kodri-
gne.'. Molleiiedo. 
4* fOMPA.ÑJA 
(.'aiMláu, don Joaquín Miifioz Gallego. 
Primer Tonionro don Juan Arjooa l . p-
cbliga. . • . . 
Otro;don José Maiía nallesteros. 
Segundo Teniente.' doá Elíseo López Es-
cacen i 
SEC'íiÓN M O M A I U 
! iVimor Teniente, don Djego Mendoza 
'Caran toña . s"' 
Otiv,.don Rafael Albear Saint Vust. 
CASAS CUAETELES 
Ia COIÍJ'AÑÍA 
1* zona, Sitios, 59. 
2" ^oua, Campanario, -01. 
3' zona. Eslévez, S8. 
2•, COMI'AÑÍA 
I * ?ona, Agnila. 60. 
24 v 3a zona. Cuartel de la Fiierz.<. 
3a <-OMl>ANÍA 
J, y'- ' ' zona, Compostela esguín.i i Paiiia 
Sf* lona, Arsenal. 40. 
A" (COMPAÑÍA 
1» y y. zona. Lagunas, 85 
33 tona, Arambnro 19. 
Secciúu Montada. San José, 99. 
Destacamento de Casa Blanca, San Fran-
cisco. 
Idem de Regla, calle do Santuario. 
Idem de Guanabaoon, Barreto, 69 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 5S3. 
Idem de Je sús del Monte. Madi id, 29. 
Idem del Vedado, calle A, n" 14. 
SERVICIO 
EXTINCIÓN DE TNCENOIOS Y DH S A l V A -
MENTO. DE LOS 
BOMBEROS DE LA BADANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su orgauizaclón es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo ol 
Cuerpo. 
En 1890 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada zn 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
lalnfanta doña Eulalia de Borbon el día 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de'San Felipe, donde se 
baila montada la guardia ae prevención 
que custodia la batidera, ornamento, presos 
v arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarna e! 
material rodante para incendios, con el que 
prestó su? sorvi.cios la primera Compañía, 
Camisetas Roías 
En Je?ii9 del Monte. Cerro y casa Blanca 
I e'.isten también Cuarteles, donde se.guar-
¡ oan bombas y útilée para el servicie de in-
! cendios en aóue'.'as barriadas, así como en 
la? Puente?, cerrespondiendo éatos.. á la 5a, 
! C* y 7* Compañía? y 4 la seccióo de Catni-
i eeta? Ro;aí de C a í i Blanca. 
£»*.© Ccerpo ec la actualidad constru-
ye el magnifico Cuartel Infanta Eulalia. 
E ! ma'.eiial para ol servicio de incendio», 
I consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
i maco. Las primeras son España, Virgen de 
i /os Desamparadas, Gatnís y Zencbvieth. 
I Las segundas Chiner-xl Serrano j Micht-
i lena. 
! Hay además siete carreteie» para man-
1 güeras, do» carros de auxilio {uno «n cons-
! tnrcciónl, un carro de escalera», contAndo-
í se entre todos los Cuarteles con más de seis 
\ mil pies de maagueraa Inglesas, de la fábrl-
j ca Merryweatner. 
! Cuéntase para el servicio de los Cartelee 
. con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
i dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
{ tas, cuyos etioldos, así como los gastos qu» 
I ocasionan el sostenimiento del material y 
.: los once caballo», loa subvenciona el Ecmo. 
: Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de m!l tres plaza» 
y estú dividido en la siguiente forma. 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor 
Coronel ler. Jefe, Ilimo seQor aon Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Ricardo Marín Rodríguez. 
Jefe del Detall , Coronel Teniente Coro-
1 el de Milicias, D- José Donúuííucz Delfín. 
Comamdante 3er. Jefe, don Felipe de Pa-
zos Sanz. 
Comandante Fiscal, don Frauci«co J. 
Sánchez Royes. 
Capitán Cajero, don Antonio Lodo Pa-
drón. 
Capitán Ayudante Secretario, don Fian-
cisco López Cítlderón. 
Capitáo ler. Ayudante, 
Capitán Ayudante Faeulrat'vo, don la-
nado Garrido Montero. 
CapeUán. don Leocadio Moreno Donai-
re». 
Primer Teniente 2* Ayudante, don A l -
foneo Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Ginl Marín. 
Capitón encargado del material, don I g -
nacio Pérez Machado. 
Priraeí- Teniente encaigcolo de »a red te 
lefónica, 
Músico Mayor de 2*. don Rnlaftl Roías 
9 f rzález. 
Frimera Ctmppinia (Camisetas hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J. do Santa Cruz, 
Conde de Morapox y Jarnco. 
Primer Tcuiento/don José de Verua Ooe-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente,, don Joaquín Hodés 
Aguirre. 
Stgtmda Compama, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Toya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hflvia. 
Tercera Compañía, 150 hombrts. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Míucrvov Marqués. 
Segundo Teniente, dou Jo«ó Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañia. 108 hombrea. 
Capitán, don Francisco G. Arenas 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Vaidés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Caa-
tl l io. 
Quinta Co"ff'añia, IXO.kpmfires. 
Capitán, deu Joaquín Cornei d e l a V i -
lella 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Mouserrat. 
Segundo Teniente, don José Pon? Jaué . 
Otro don Manuel Pelavo Sans. 
teoría Compafiia, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
Ués. 
o t ro, don Nicolá» López 0'Hallor;*o. 
So^nndo Teniente, don Juan Dourcade 
Catalán. 
Otro don Francisco Guzmán Elizaaa. 
Sépnma Compañía, Prienies Grandes, 
75 hQtnbres. 
Capitán, don Josó L oandell Pujol». 
Primer Teniente, don Joso González In-
t ruso 
Otro, don Juan Mai líimz Mos([uera. 
Sejinodo Teniente, don Feoonco Ac;iii!ar 
R ¡limos. 
otro, don Dnoato Menénde^ Oohoa. 
S t -awi de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
F:iriier Teniente Comandante, don Emi-
lio L'ivaUi Julia. ' : 
Seir.mclt» 'renientOi don Dinmugo ü n b a -
rry '¿ur:ica 
, Cowtiitñía moiifizaffíi'. < 
Capnan, kilbii Esteban Fe) n.ii/dc-/ v For-
oáudrzv 
Medico l " , dc.-tui- don Manuel Aguilera 
Mnniiiiés. , • 
Médico 2o, doctor don Cándido Hoyo» 
Hnguet.. 
Otro 2o, Edo. don Pedro Kosch García. 
Otro 2-', dortor clun José Ramírez l o v a r 
Farmacéutico 1?, Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Mnñiz Villar. 
bupet numerarios. 
Coronel, I l tmo. Sr. Conde do Maonnjes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brexmcs 
Ruiz. 
Otro, don José Lláüi í tá Ramón. 
Comandante, don Franciscé ¿f. Casado 
(en activo.) 
Otro, don Ricardo A m a n t ó fíernáüdez 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro Hivas Fernández. 
Primer Teniente, den Pedio Orríz La-
vielle (en activo.) 
Otro, don Raiael Radillo Lamooeda (en 
activo.) 
Otro, don Carlos Muñoz LegorUm» feo 
activo.) 
Segundo Teniente, don Mijinol Jorrui 
Moimer (en activo.) 
Otro, don Mariano Dapena (en ;u iiv\..) 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don José Romero Lea!. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoaio Jane 
(on activo.) 
Farmacéut ico 1°, don M a ñ a n o Araantó 
Hernández (en activo.1 
Comisión JDjccultna de las Obras del Cuar-
tel "Infanta Ealalia." 
Piesidente, I l tmo. Sr. Coronel don Anto-
nio González Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fran-
cisco J. Sánchez Reyes. 
Vocal Secretario, Farmacéut ico 1? don 
Mariano Ai-nauíó Hernández. 
Vocales. 
Concejal Inspector del Servicio, don Ave 
lino Zorrilla Maza. 
Tcniento Coronel, don Ricardo Marín 
Rodríguez. 
Comandante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Ricardo Aruantó HcrnándeZé 
Capitán, don Ignacio Garrido Montero. 
Otro, doo Ignacio Pérez Machado, 
Otro, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Piimer Teniente, don Rafael de Raddlo 
Lamoneda. 
BOMBEROS BEL COMERCIO N. 1 
Fue creado ol 21 de septiemnro do 1873. 
Su organización es puramente civil , aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen proroga-
tiva militar y ee hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M . , en recompensa do 
ens importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Mnv Benéfico. 
La "Estación Central" está siloada en la 
calle del Prado esquina á 5an José, donde 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante ae compono do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, <Jcr~ 
carnes y Habana-, tree earretetea para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
El personal de! Cuerpo se compone de 
Individuo». dkUibuidos en la s igniootoíor-
ma. 
COIÍTTÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill . 
Vico-Presidente: Teniente Coronel I l tmo 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitón D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
eharte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefo: Teniente: Coronel l i t ta. Sr 
D. JoaqOJíj Ruiz y Ruii . 
Segundo Jeíe Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jeíe: Comandante D. Aorello Gra-
ladoa. 
Ayudante Facultativo: Cap l t á i D. José 
Gómez Salas, 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SICCIÓN D I OBREROS T 8ALTAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Soh.r. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfrtdc Diaz J D, Ramón Lóoez. 
SKCCIÓN "COLÓN." 
Capltár, superuumerario: D. Emilio Edel-
man Roblneon. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez. D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carbaafi. 
SKCCION "CERVANTE3. / , 
Capitán. D. José Marín Rodríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casa» y D. Migu» 
Martín y P't 
ECCIÓN "HABAJíA. ' 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez, 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Náñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes-. D. Ricardo Moraloa, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorie, don 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CAKMLOT VEDADO. 
Pnmer Teniente: D. Nemesio Guiilot. 
Segundos Tenientes; D. Luis López Soto^ 
D. Julián Pellicer ? D. Luis Misuel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Pnmer Tentapté': D. Carlos Barnet. 
Segundo Teníenre; D. José Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Teiügianstas: D. Adolfo Angueira y doo 
José Valdepai es. 
Maquinistas. D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además. 2 cornetas v 4 conductores. 
Sociedades de Inskciéíi y k i e o 
E N B E N A N 2 A G R A T U I T A 
CSNTEO ASTURIANO. 
Qoaáio de ¡a enseñanza para el ciuso aca-
démico do 1895 á 1896; 
Lectura, diaria de 7 A ¡J, por don Podro 
Simón Alvarez. 
Insl^s, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón-
Com posición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Esciitura, diana de 8 á 10, por don Ma-
riano J, Viota. 
Dibujo lineal do más utilidad y adorno, 
diaria do 8 á 9, por doo Domingo Frade. 
Aritmética, 2o cueao, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Saesz. 
Grama;ica Castellana; Io y 2" curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Fernández, 
Aritmética mercantil y teneduría de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por don Fernanda 
Herrera 
Francés, diaria de ? á 8, por don Enriquai 
Díago. 
Solfeo y piano, oiaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 do la noch» 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota. --Par a ol ingreso en las clases es de 
necesidad la preflentación do la matiicula» 
— E l Se rwtario. J io J. del Pan&ti . 
CENTRO 3ALLEGO. 
C n r s o d e 1 8 9 4 á 9 0 . 
^moftbclattjra do ias aaignaturas, días d« 
leci".i;*»n, horas, proiéfores y aulas: 
& itudios yenerales. 
Lectura diaria, do7 á 8 do la noche, pro-
fesores V á i d a y señortísLareo, Aula 4. 
Kseriiura, diaria, de 8 á 9 d é l a noche, 
profesores señores Cuevas y Náñez, Aula, 4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 13 
de la notbo, profesor señor Carballeira, A u -
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, do 9 4 
10 de la noche, profesor soñor Pintos Renio. 
Aula 1. * 
Gramática española, diaria, do 7 á 8 de l » 
noche, profesor señor F. Ventura, Aula l . 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
tudustria! y do adorno, diaria, de 7 á 8 d* 
la noche profesor J. Vallina, Aula 5. 
Aritmótica Mercantii y Teneduría de l i -
bros, Legislación Mercantil y Estadistica, 
diaria, de 9 á 10 da la uocho, profesor Lao. 
Horta. Aula 5. 
Geografía Universal y Oenéráí do Cuba y 
Gaiiciu, diaria, de 8 á 9 do la noche, profe-
sor señor J. Prada Pita, ama 5. 
Francés, Io y 2o curso, diaria, de 7 á 8 de 
la noche, profesor señor L . Saól, aula 2. 
Inglés, Io y 2a curso, diaria, de 8 A 9 d« 
la noche, profesor señor J. Pastor Díaz, au-
la i . 
Coi te y preparación de labores. 
Para señora* y señoritas, martes, jnevea 
y sábados, do 8 á 10 de l.v mañana, profeso-
ras señora dona Maicelina Maklonga y se-
ñorita doña Josefa Girottóí v Fumar, auxi-
liar, aula 4. 
C/«.<ÍC de música. 
Para señora? y señoi itaa, flolfeo, lun^L 
miórcolosy viernoa, 8 á 10 de la mañana, 
profesora señorita Concepción Ardois au-
la 0. 
Para ídem ídem, piano, martes, jueves T 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, pioiéaors 
la misma, aula (i. 
Para MI i ones, solfeo y canto, lunes, m!éi-
coles y viernes, do 7 á S| do la noche, pro-
fesr señor R, Palan. aula (i. 
Para. ídem Idem, piano y vjolin, rm- te» 
luevea y sábados, de 7 á «i do la uoche! 
profesor sefior R, Btolan, aula G. 
Para ídem idem. flauta, bandurria y gui -
tarra, martes, jueves y sAtoudoe, S i á 10 do 
la noche, profesor señor R. Hadan. aulaO. 
E s t u d i o » I n c o r p o r a d o s a l I n a U t u t » , 
Peritaje Mercantil. 
Nomenclatuia de loa cursos, asignaturas, 
• prolesores, días, horas, aulas y textos: 
l*—Geografía Dniversal. profesor a^ñor 
Justo Piada }>ita, diaria, do 8 & 9 do ta uo 
dio, aula 5. Febles Miranda. 
I d . — A i itmC. ica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 de la 
noche, n u l a l . Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' tes, ier . curso, profesor señor 
Josó López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta. 
diana, de 9 á 10 de la nocho. aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Estadistioi comercial, 
piofesor señor Justo Piada Pita, alterna, dt 
8 á 9 de la no.-be. aula 5. Carreras Mora-
les. 
J ? T F r ' 2 U S f 9 ' ? eartíof Profesor señor Jo-
Jé López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la na 
che, aula 2. Mello 
Id,—Inglés, lorcmso, profesor soñor Jus 
to Pastor Día?, alterna..de 8 á 9 de la no-
che, aula 1, D'Meza, 
3"—Ejercicios prácticos de coraercio, pro-
frsor señor Constantino Mona, alterna, de 
9 á 10de la noche aula ó. Horta, 
Id. Economía polit;"a y Leg i dación VL*c-
cantil, pvefeaor 8efK.r Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, nula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 2" curso, piofesor íeñor Justo 
Pastor Díaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
h D'.Mcza. 
Vto. Bno., El Director, Ijdo. Víwnfñ 
ÍVrf?.».—El Sfcretaric do la Sei ción. Aons 
: 
